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i$t. ***Ervin Laszlo BX Michael Bushev l'fJ*fl=H~ f 
fil!, ff] ft-J ,\!,l ~ -"'-i il" f!1 EX WI 1'J fflJ ft. Laszlo. ff~~ ili: ~, 
\( ~ ~ ~ '.¥ 'rti , $t $ :f4~1't ~ii:: Et-J fllt ,-;t Mi liHi» o 9 9 s > MHlk 
Hi r ~Jtr:~~$*;f1l~Hf':fb¥Jtlt!/Y-AW.. Bushev ~ «m~if 
W , ?EH4L fk J:f • 8 :f!Uli tn » 0 991 > :flt ~Hft. ~ x 1'1 ~!L'iZ tE 
~~~1*fl=~~tft:~~-~~wM*~~~ti~~U~h 
~~-~mmn::~~~~±**n~Jt•M•#m~.• 
14: (~tft:) Jmi\:: (system [at] ic) f!ktjj r--#f!rl¥1V-.~1m 
A:. -~ f~~Jt1¥J JA ~# iJ... tR•1*a<1mA'.::kftH-:':Jf!'' 09). ff 
£: *l:i X:$~Jat. ~#1ffE:::k::ff hJj'j, "~iAY.1#;(£ft ~~ 
(fJ:flt• (entropy) W+~tffi'i*11-*~Z: {W1J ft':J¥filll ·•· ··• H-f'f:flt 
8:5tffift~*~#•.MW.H::ff~MhlM~ITT#ft~~ 
JtX: #< {E - ;j· tm rr. t£ ~ !IB'i *11 >f- ~" < Bushev iJ I Eddington 
i zs >. M. ~#All!. ITT HJ J.Jl :ff. ~ f1P Ji 1l-t1HJt r ·9; JfHr-J m.rt 4 
¥.} ~ ljq: t X fil •~ft ITT ftJ l,W .f!Ltr. Thomas Shannon {E fill 
(r; « ltl: 'N Hi:~ l~ ~fr» < 19% > rt 1 M. '!·~ bt< A. _x_ '"/-: H fr'~ ;(K iJl Hi 
'}.):_. t11Hf\ #1tiiJf'flHl.t:. §1i'i'l~: .(r:;Z.: ft~Hff<t 1 £Y:Jti-14:'.:Y; 
If-ii: ( 201 207) 0 
--·--·-·------
"il#J". $?);1:, JSJLlf-1-?k~lYiJ!f. 1lft1±5l1f "M. 
-~ ~ * flf T *Wi i£JIB ?l::~~ T ltf'= ~Pf ±l~i't W----
*~~~~~~~~m~$*. W~~~~~W~~~ 
e.R~w-t-~tt~~~tt~x~•~~&~•~m~Pf 
fl" (Schmidt 1994h. 125). ~~~W~®:±SlX~~x~ 
{1Jf~~~-~1-•~±5lRm~~--·fl·~~~-
1:5l. :Jt~:(Et!Jfl?l::iiE:=ESlf:JJ~~:fl::~. ~T Glasersfeld 
W Foerster ~A.~~··~::£5(,\!H~l.Schmidt !ftl:J "JiJfiW 
?t•±>l~3mft.~1l#J1:5l#mN.~~~•?l::~m 
~ifi!J~~*. fffl~mtr-fifrtt*l:~:IJL Jt~. ·~Wii5L ~ 






{£, tfJ:j-:}:1r~'4l·~;iE· <f91J9i!. Kramaschki 1992, 232--
33), ilftJ1:)(~~-1:5lm:~•'*# "l'f~~-~w.~* 
~.&NZ·~·--~~ITT:tEW~J:!I!~~-T~il~" 
<Schmidt 1992a. 309). i.!:1-1Yir!1H.k:~T "ret~:f:Ex~~'11': 
*•>l~M•R~~R#:tErx*Z*·fffl~R~~~~ 
~~•~.:rx*M~~~~n™*-~ff•#~~~~~ 
~l][*~lt~!fMt9~~ff~" (Schmidt 1992a, 309). ;1;-'Y1'7 
~.~ftm~·•*~m*·•~~w~•~)(ttJ•~~ 
7£ i£ ·t: ~ Ml ~ff. :(E '=i >c ~ {1Jf 11': q. 0 
16 
Il" f1iJ ± 5l :ifdA. 13 !it .!3 ;.!k ffl ± 5l < Pragmatism ) mi:=! F '.!k 
1iE :£ 5l (Positivism) ~ ~ -i:J] :;k * ( Kramaschki 1992, 
225). r~w~m:mm ~~ £5l~ '.!krn :fa~tm ·.t: >l~W.la:fall! 
~~m~1t~@:E5l~1t~•11Jf~jf~~fl*~"tt~ 
Pasternack J9f1E~IJ3Wf~,Wfl;, JJ~~i>._ i.JU~:fa:.ljl:~~~jf 
~~~mmrr:ff'.!kffl±>l~>lk~-ff~:k*k-~~. 





~~1100: 1!~±5ll¥Jffi~J:ajjjj. Niklas Luhmann ~~fF 
'Flfti*fl~llJUJ (J/i!.Kramaschki 1995, 259-60; fl::kLuh-
mann *m~~~f±~•rciJ/m!Jl Markowitz 1995, 266). Il" 
f1il.=t~~-•~mtt~•a:•~•m.~•Ejm•ft•• 
X;f11Jf~tiHf;!:ll~::k•L' (Kramaschki 1995, 260) ~~W.,~*ffi 
~H!. f§.~~#•fr,c..-;;r-~~fJE~>l J:x-t:itH~•*~faJ • 
~@.R•'.!tft~~-~;;r-mJIJlC~.M•:fa~mi~Z~ 
A~V-:tlJ®fb.it~Jil:lJilfi:{ti'fJ C!Jl Kramaschki 1995, 266 cp 
Maturana). ~-~~a)j y Wff• (responsibility) l.=jffiJj[ii; 
JG*Jf}C, XE!m Umberto Maturana :ftti)l(l'gf:;j."fI¥~fF~­
~-~ [~$W~!'n~~m~M~~~~A*nl'n~-. 
ff!.m'.~~:M. f±:~V'fff•f!ltt~~ ,~ 'X M~~it:ffl~~ E:X. 
Htt~~#!'n~f.a~tr*K~~~~d~~~~~. 
rana ffl&. '"@f1J±Jl.., JA1A.'.mA~~tlJ~, ~~T-#-=~< 
~~~em~~H~&~~$~±Sl...Ern~~g~~tt 







~~~ A'L'~:ifillf:Xilt. ~~-#il±Sl..ft.:11=iaJJ9l: (homoge-






it#il±Sl.. <19iHmBergeri Luckmann)1 iA.:mm~=ESl.. <f9'1Hm 
Segers) ~®:•#il±Sl.. (f§lj~ Schmidt); "~Jiiitfl" it#il± 
Sl..1 it~±Sl..~~*51: (Harkins; Zitterbarth), l[~i:J:t~ 
~~it#il±Sl.. (Knorr-Cetina, fil'.!h!.r Schmidt 1994a, 14 
-1s). :fEB~~•#il±Sl..z9~JJG!IUl:bak~ c.~-#• 
#il±Sl..n~~~f1J~~~~.ft~z~~~-~±Sl...# 




~1¥.r <iAj;fL :fit!~f4~1¥J). :f±~l¥J;f!1Jt{t!¥J-zlftj (Hejl 
1993, 227-281 Schmidt 1994b, 125)c JlftJ:J-::J<.~¥J-5(Vff. 
n~~•~x-ft.&ey~m~~~~mx~Jt*.Jt~;f!l 
Jt ~ ~r B51 ~ l¥J :9:: ~ J:l: f'I!- RP Jt ~ * tJE l¥J '!ll!L~ o ~ ffif , M 
'}lf :(E;j!J{~):E)lcp "?tft" ff11¥J~~ Hejl ;f!l Schmidt Mff1¥J 
x1tm~1¥.r*L¥1*tJE•:<.k1¥J5cvn.ft~1¥Jm*~·ft~~ 
~?tH±:5<.1¥J~~~~~T~~~~Jt~;f!lJt{t, 
i. "tEm~~XW.Im?tat. f!~=t::<.mff. T '.miP.iJ6,~ 
'X~,~~@*.a~M1'Am~~-1¥J~W*~·•ttJ 
±Sl~~ T ~i9.PJ ~ ~#1:.itf jJ" (Glasersfeld 1932, 30). 
2. llti &II i'!! :ftJ ± 5<. ±: '* A ~ ~ iJl. :Ji!. --· # A ~ i'!! ftJ • 
(Glasersfeld 1992, 30). 
3. ·~~5<.;f!lllti~il~±:5<.1¥J~H$MiA~~~~ 
~~~n~. V...~tt!~ t5<.~1'*ifi-1'L1\Ti~~* :<.. :hT 
~JW.~1'-m 1Jnl¥J ffjf!t. Rien T. Segers fl!i)l¥f Jtfilri'l J;J"U 
'mf!:ftJ:EX." (1993b, 122). -mfiAj{lf.;j.'$":,fnflf!t~M-* cw 
~ V- i.R ~, Mi~ff ~) l¥J ~ 1'- Fn hnl'r1 ffJ ffl'. ii= #ifi ~, :Jt Jt 
~fE?tllffi.l~J~fj![J'fJ111Ji~fJL ({1lj 'A!. Miall 19951 Schmidt 
I Y94b) ., 
1. ~nmftirx.Mv..~m~~~~ -~~mtt~~ 









$:_ '* .. i"_ '* #Jt 1l>f ti J;t..fi i"_ '* ~ SJ 
~#.1-t..~tit 
~·~£~fF~-~Rm~~¥ili•~~·~*~~ 
~Efl·~il:;i1J~ifii'1Jj~~~±x (Structuralism), Jt"~U 
~~ (Sociology of Literature) ~fft~%.:rl:±x (Russian 
Formalism). iiii:i:t F. de Saussure ~m~%.:rl:±~:tf-, !~ 
~3::~~~-~Tfi*-~~A~~.A~~-~m~~ 
$. t± ~~ ~ - • 911~fl!-~1$t Levi-Strauss, Lacan, Ly-
otard, Foucault, Goldmann, Bourdieu, Barthes ~fl! ft-
•-M~±x~-~~~~~*¥•#*~*~~-~M 
~. ~ ffIT, ~ m {ft ~ % .:rt: £ x ~ 1'tl trl ~ ~ ~ <Prague 
School), ~/:I~ 3:: x $.. j.; $ JG• ~Jt m! ~ ( Polysystem 
Theory) Eflili~la <91!. Even-Zohar; Dimic; Gorp 199lb)G 
~~-~~~~~m!~~~~.a#*••~m-~.1t 
~11 Siegfried J. Schmidt EfJ Jt~~~~,f-4$ (Empirische Lit~ 
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eraturwissenschaft, 2:1'-1lf!~i¥J fJj ~~ Viehoff), Jacques 
Dubois i¥J X • ifilJ fl'. 9-X; fi: Jg ifiil J3l i¥J X * (I 'institution lit-
teraire, :Jt.ft!r»f ];\!. Totosy l 992a), ~ & Pierre Bourdieu i¥J 
-X*~ (champ litteraire) -~, ffif :J'tft!i,*f4~X*tl~ 
• ' Y'.: tiff..~ ;fU tit ft iilf 3'l • £fJ :(E. ~ * ~ 1:. ~ x ~ti: ffl 0 ~ 
~1:.00PJri3, ti:~•®!~ <ltftJ±>l.;fU~~I#fg±SO. ti! 
:fl"Jllg*_M~Ef}*-T~~i¥J!~Ht (f9jj];i!. Krohn 19921 Rusch 
1991, 19941 sh 1994a), fflt!J.tl:lf.i¥J~ "@'.-f*ft" 
(systemic) :tf~:@:'*;ft "¥~ft" (systematic), rnf "~~ 
±>l" (empirical) t¥Jfil~N: "~~~" (empiricism) ift:ff! 
-ft¥J~~:E>l Cf9\J~ Schmidt 1994a, 135, l994d; ill'];I!. 





ilf{~ffil*--:1tJ1;:;&: Niklas Luhmann ;fU Talcott Parsons 
Ef1 J11! ~ ( f9\J ~ Corner ;fU Hawthorne; Schmidt l 993c, 
1994a). ~fiftm(5(.i:. x*•-f*~iilf3'l1f~PJ!;(f£:)(** 
>c~ti:~••MftJ*Jll!M*~H.@•tt•~Bm-=r~• 
J!il. ~. lfiJ:ff" ~ 'F Dionyz Duris in Ii,IZ I. G. Neupokoeva h}.. ~ 
i* ft ffl ffl'. U:Jf 1l " L liJ JJ1J:X: 'Y ,. i¥J l1f W .. 
:hT~ "'ftj};~U"!Ur1>c~" <literaturPassystem) :fll{ 
;it~ ]};lf~, !'\i R 5t ·~ ffi: I. Even -- Zohar ITT 5E 'X. o fl'H!'Hf: ~ i¥J 
!{. Ii17~i~!!-l;~i_'l...t"i'k(f(i f>(·''f·):_:fr. (IJJ{ rt ill F 
::Z1t®iililt. I. Even-Zohar '.!'gjt!: "'Yll'*=--1'-A¥f • Jf-!1f.' 
ijij £&.Jmfff j;---1'-#~ (f:J :k• ~ (net-of-relations), :ft 9=~ B'J 
~~M~~M(f:J&W~~~m. ~.Jmfffj;-1'-*~(f:J~ 
~.~~1'-~~~~(f:J:k·~~~.~~Jf-maM~OO~ 
1tT" 02)o "f"~~-1-J€)(:t!lt I. Even-Zohar ~rgj; "®iQ 
M-•~~m ·>c~'m~~~*(f:J-#::kl1'~~. ~~ 
~ r5 7;JJ rz;J !lt ;(£ ~ ~ 9=' 'W!OW. ~" • Jf ii "fr j; (f:J !'[if , !!X Jtfili 
ffM$*.R~~~~®N*~~~~(f:J•m*•·~~ 
iA.11~ 'jc~(f:J'" (28L 
Schmidt B:!it~tl:J--#tE>c~ft!ti~tt~ &~z l'alt¥J 
~-~.~j;M~(f:J~~>c~~·(f:J~~.~#~~~N 
-#~~·W~(f:J&•.Mfi~<~~~>l.fll&•~~~ 
S() 'tt~, #:ttJf!J,~{;$:-mJ!l!ii:' (general systems theory) 







(producer). ~fr-if (mediator),~~~ (receiver) ;fr 
If; M :7J: ~ ~ (post-processor) a <1982, 7 4) 
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"'~~±5l.!'I<;" (empirical) .fil "f4$" it"fl¥f7*1¥:J&tlii*lf 
~M;l5(, "J11[tf:>;" (theory) ~-i:iiJB$7tlfX.1~ T Jt$~~£5l. 
1'4'+" rf-t 1¥1 f4'f:, f&..:Jg X:·r~~± X.Jll ii: <Empirical Theory 
of Literature). ili:>t. h1!!1'if ¥f f!l ft!!.!'!<; ra11-T~'.'tt r ~U:ft.ftl 
~ ~ :£ SI... >z.: $ Wf ')'{,iii (the Systemic and Empirical Ap-
proach to Literature) :I&--::gf,FjfJJD~J:"lffl. ~'lfmffi! ('f91j 
mt, Barsch 19921 Wilpert) fl.l7'1f ~ J($iiil#t!-l::f sM~~ ITT 
i:iil~~#J~14f11r·rz.a<;v.. tR. ~iltiiil~E!l**•ma<;m,@. 
<Andringa; Totosy 1993b, !JJ~ Vi!. F~~~tHfJtiJ~~~~ 13 
[l995d]). 
Jc$~~J::Sl...1'4$J&MX'f~ Norbert Groeben fl.l Pe-
ter Vorderer ~~f;F)A$~41c{ilf~fllttit00m:i:t~ITTiA ');1H:..-
Jll * a<; Jvm ?Tr -f:f P& '1 IJ1 • 1£ :iS ~ 1" '®i .f!OC • x-t #J ~ EfJ ~ ~ fll 
Wf ri':~:tV.ittK c 9i!. Segers 1993a). {R.fij.tl:.;l!!'l<;;!i!-, f£5cvtf. 
Wf1E (Communication Studies) rp, ¥fJE~~BtJfillfrl~V:.o 
ral~~mtt•a<;~-~JA$iA~M$flJAIUft!'l<;{ilf~ 
•• ~K~X't-#f,F:Jg~-ffi~ITT~$·~-!'l<;A<~IJ.!. 




!' !ml Er J R Jfil • ~v; ft- iiWi c 1 J X: 1 t ·liJf 'flffl IOC ~ • [kl.tit . .flUr~r 
1HX:1tW1"t: (/\pplied Cultural Studies) -tir]f:LiZtt~>t-'f: 
~Ji:fffffrl'J, ¥~1:,Jt,r;i~(. !i1f!f~H::ftft1rl',~ i-:.X.H f' 
•m.w~~XR~~-~m~-~*~-f~.WHM. 
:tE•~~~~~~~~m~T~~~~~~-~~m~, 
:st~~ V!f. ff rn * f!f, (the system of literary com-
municative interaction) ~fir~ : ~ V!f. ff rn 1* * ~ft -T 
~ 1fJ :f.t. % :X°.' 3ili ;ff !;I. T 44 fiE: u ~ V!f. ff Jfl 1 ~ fEf ~ * if 
~ ~ ~ V!f. :st * ( lingustic aesthetic communicative 
tfl'-'ft f!f, (the conventions of aestheticity and polyva-
lence) 9=' 1t- 4f :fP 16 ~ $11 ff 4f - Jt :it % it ~'ft t1t. 1 3) ~ 
f!f,~~ili-#~~~*f!f,~M~~~~tt~~.t~ 
:f.t.%m•~.#~~•~*f!f,k~~~~~~­




~lilfl/FM=Tfi!L 1lll~1W~/9T:ii:. :tE~t~x-t~•~mmH:::tf 
-~~·~*~~~Mm•.&w~a•f~~~m~x. 
m~.MaO**f19filIB~**•m.~m~~~m~ 
-g~~ Cl993a) ~i~~~~~1~~~f91FF. :tH\l.Wii'::ff~ 
~~-&~~••tt•a~~~M*rw~.m•*~~ 
"-~~A•W~·~~m~. ~~MO~~-~~~~ 
~ =EX. FI! ii':: 1¥1 ;~ iJU~ i$ ~ Jft.t-ii: i¥J A *UL MW . llP 15!! ·· 
~-~~~M•~#m~~~~.&@•~•m~w~~ 
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A..1Vf~m;,iAf,i¥Jm1'E1ftffi" (Rundle, 173). -O:Mffil. M~f'P 




(~-~~fi~~l¥J>cf;n. ¥tB~1¥JfAW&~ffiia. ~JL 




l:" (Lutkehaus). :::r-*1¥1~, ;ft:!JJti5lt-tF, ~J-Hf,;.ffll. TX 
:ID. tal*--~A~fiSchmidtili*>c• «~~±5<:.>c*M 
*1'-lilfl>1¥J"'Jl-~Jlji{"Ff "Cl99ld),~WJ~~Anatol Rapa-
port :kf *~~;fJ!t±~Jt~1¥J~~, ~~:m:il'HJ~tFl¥J!t/fiif 
fllHt::k~/F~" 
3. i n1*1t*3fB!l]j{1t>c~~:>c1t6Jt~11~rBJrt-J:k~ 
vJ ifi!J J3f. ~ iP' -ii 1¥1~~~1Vf ~ H;;-~r !X r 1978 iF m 
Jacques Dubois '11 A..Jt*iilH'l':. >'C*~¥ (the literary sys-
tem) #l>c*~itJIJ (the literary institution) ~·rMi1'#J{~iifJ 
iL uJ !<,.( h\ ))). F ~H ~ ,g * filHf : Jti!Ht C~j(; f * tfu Jt: * tft: (¥] 
IJ;J 'l]Jt~?tiffl"Al.jg -t-~tftl¥J f*rftll-L JA Melvin(;, 
Blase 1¥J ({ ij;1JJJt ~=m;: Wf *4 :k"'.£ )) LfLf4H:H :0: f41 Jfi' Ji!i lf.: (Y:I ~l!I iP: 
ffH;L Blase MJti!JJft(fJ)t X.Jl: "{f!'.~fjf-@!1!& 1f! .• lfi!Jl!!'!h H'? 
Ji'? K rt'.J z;IJ J J 1 • !• iJ 1r1; ,i, t c ~ H l I' 1J · · · · · · <ii f'l' l1· ~ , :fi ;lflJ IQ f1t 
JJ!~#f 1* ¥ rp f'nfm J1 fU Jlfl%- (tr!-£ f'=:if" (395 L i[ 1'-~ 5( RA 




* * ~ . tl!. l'i" I 5l l¥J ~ 1* tt 1¥1 --- 00 . r 00 ~ --1--~ {tl f't'J 
"~Ift'."1¥1•~,"CMl'ft)•~M~~-·l'i"h~Mft~ 
--~ . Mt:; ffJ fF 1'1fl~1¥1~fiH±~1¥11* ¥ 1¥1 ~ ;>t;: ffHR: JT#i: 




'1~~. •JJ•fi~«mJJ:>c*~~rTgSl.. t:;ITT~;ffl 
i~ it ff. !¥1 · -1'- :± ~ DR IEJ • ~ T- ff - -1--~ iA. '1 ~ Jf-J :tE I1X * 
•i¥J•amm c~~•1--i¥J":>c*~m"~•·•"x~ 




Jf?*il>:iW11iL~~:>c~~~Eil~1tt1'£Jt* "~t$" <how) rm 
l~:>c'T' "'~fur" (what). ~#iWm~rtr--1--•f*f-t;ffl!'.~~ 
f:Sl.)C~~~$f- Els Andringa ¥.#tJt!!.11'Hi:. fllEm!IJX:']!ctiJf 
~1¥J-1'-~*~~~-:tET-~~"AITT~fuJ~$Jt~" 
(2266) 0 ili:~!'n Ji:' ~1*1tl¥J (:fil l:t$l((fJ) 1i!t;Jt~111=~ 
# Pfl 1¥J )C * ~ ~ , ~tin f,') t-. :fl1; 711~1¥J ~ ff TIX; :f~ (t'J 15 n iiE UJJ 
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ag,1J~ff. (Totosy l995cL El:!rtE:>c•W~9=1. fit:.fkHifiiJ 
1JJl'f11a:E:. x••*~•R1'ltE ~ •:f-4•®i•Jt:il=:tlll 
~.~~~-~.tE·~~~-9='1it*~-~~-~&. 
:tE•mtt$M.~•$•~•M•9=1.fit&:!k&*~~ 
~~ffij~. !.\!. «nlt1'J-1'-M•iiO (On Being a Scientist). 
~~~m&:.fk•~~x•1iJf~nA---t-~~~~i'flffil#. 
~-.tE*~·-·~-~~.1itB#tE~Wi'flfil•~. 







*· 11t1t•l'fJ:.fk-:iKJLH:~:>c$t~h1vCr-1'~ A!il gag~ 
~-lt~>c••'*#Mfl!?.::g-ag "~~" (recognition) .5] 
"fl-A" (engagement), ~1'-f!!?.:g-~MHk-1'-il=~~>c*, EJ1: 
~fl!?.#•.tt~.~-~:>c$~>c~~~-H:&>c~tt­
m~ttl'fJ~*~~~~~-~~i'fJ.~~.tE~8~H:~ 
·X: '"fa tJ >c ft Wf 1l. trJ flt! if: ,t], 1* ~ ·W! m. it T • fg ff Jt ft Wf 'fl lA 'fJ 
Sc''.F n J!H'f ~ ::%: it rili' #1 f!l >t tt ?'' J~d 1 fr''l · ~ • H: ~ X: 'F 11:: 





~ li1Jm 0 :X:*:ivf~, .ill 'iitf'F Jg"~~" Jt* ("national" litera-
ture) *~H~~y·~~W,~J::X:~*~ "iA~" ~ ":fr 
r~.*~~~~~~~~~~r~&ffl~~~Jg~ 
C## Chevrel 1 Fokkerna 1 Ibsch; Vajda; Zima $1 A l¥J lt 
.1£) 0 !ft~' ~:ttfi)f.1£' ,~,1*1:' •1*1t/iff!Jg[{t)J~&~ 








;tJ-~~l,g~Vif.cp~iitl'lE~. ~f9lJi#,*, Stephen Greenblatt 
~ft!!.~•i¥J~rn~£~~•.~~~n$~~~~J:m, 
~•1*1t~~~£~iilf~n$~1'J~ili.>c1tiilf~**~ 
~1¥1Jlllil?:~1f$if':, ~'ijtjgffH~1*1tn~. J. Hillis Miller 
i¥J "tt.z.~>c1tiilf3i:" ~m=afl Tm1*-ft,~• 03-19) . .fl} 
~~Anthony Easthope l¥J «:X:-ft:ivf3'i:c:f-:1~:X:*» tl!,~fmllJJ 
$. ~ •-!* 1t Ji$ ii: ~ • East hope l¥J ·=fHi: .i£ T :X: ft iiJf 3i: ®I 
~. ft!!.M:X:~l¥JE!lffPH~tH~fi-iilf3i: (Media Studies) ~ 
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Roland Barthes ~Jacques Derrida l¥J "r.«JM" l!lt~J:1¥J-
~-·1¥Jm~~-~. {fm+~•tt*l¥JMM1¥JOO~SjJt 
~iiffnl!lt~i:f:tJl:'ij~AJH:P.. ~JL-1'--~1¥Jfl(J~it~ "f.«J 
~,, 5j "tt•~" (soft system) 1¥Jffi~ (Landow) c .2£j;-
~~~J:~.:>c~iiffni:f:tm~~~ni¥J~~~ffi~~* 
1¥J e §7--1'-fYtJiiEit~ Gilles Deleuze ~ Felix Guattari 1¥J 45 
c-+~•~>9=tiJ-.~i£m~~J¥Jm~i:f:t.~WaB<J&•m 
5'r11• (.!,\!.Hofmann). Michel de Certeau m~~~iJ-.:!kJ~ 
1-- "m~~,, ~~. J"ttP 8liiVfn "~~", " (Certeau) fifi 
--~~1¥J···~-+¥Mar.«JM•fi~m~-A~ 
~i£fPffl llH1·1¥Jffr-fil" CIJl Ahearne 1¥J91Jt 26). *W~Wif 
/'f!Xt~fliJ ±Sl.1¥J~~q:t. -~--µT]ifl!3fEifl!H~. l::t"tmi~, {£ 
Christopher Johnson l¥J :ili:fP «Jacques Derrida tf~ 9=t 1¥J • 
~Jt~~tl=» !_ii, f?.if~JL-tE.~£tt11•~tP~l!lt~lfil.~~t:; 
{EJt~~• 9=ti¥J~ffl35if'Fffl. f51itt, :it~~~:fft!axt •uc 
••~>c~~nB<J~ffl±>li¥Jmwtt~~tt•-Mrm.~ 
ffl¥Jiiff~t!<MfiiR.z:g~Jfjl¥J~MH'£-t.E Steven Mailloux {t(J 
« i~ ~ , if1Hif. '.~ fH 'E 5l » ( 1996) .fll Charles W. Anderson 
c~-~M~-~.*~M1¥J.~~tt#~#.0~~~~ 
,~~~.flt! tt (Y-J .rt;: ?F » c I g 96) 'tlfri an !1L 
in) j'Jj lt t':.<'. x '"/' HJ'!'~ wit I j r.;> f- ;(_ ~ ''(: {JJt f{ i}; (VJ Y..:. 
•J::.trx•M~~·· ~~x••Mili~*:tEffi~i¥Jffi 
}JT. (~~:flt~~ffiili~-t-•M.h1-~x1HH~:IT. §:!fit)' rzrz 
**·:tE•"*M-~00~*-~*"·~1'-•M~~~ 
••"c~•···*~-~•w.~•W>~~MBM 
A~ffi&,ili~~. ~~X·~~•M:tE~*-~00. B 
*M~~nOOflT~~~*~.lt~x•~AX~M*~ 
T~ilt-91':lB!ii1¥J•f>'l-z- <*001¥1•f>'l-~mt~W. Chen, •"m Muller-Solger)o ~'lf-00::(£-~@~_t_ -eyµJfl(~ 
H~lt~X~~~~J::i¥JhA.~~~X~M~i¥J~~. 
~m•~x~1¥J•~·~•~•*M~.PJ•••~1t~ 
x• ( m Bernheimeri Gunew I Shohat fl:l Stam) 0 {!:!~AX 
••~1:J.1t•x•s••~*•*Am-=rmw~•*~ 
-~--~~-*~•MMM-"1t••·~·~~-M 
'1l* ~ T .tfl~ i¥J A~~- h ~ ?'!-~ Jitifj;t ~ ili" (Rajan 




~-··· ~~lj~ Yves Chevrel (ft:jt~ 1995 if-~ 
*),Dou we Fokkema .Elrud Ibsch,Clement Moisan Cl 996, 
39 40, 161-83, 207-08)_ Rien T. Segers fl:l Peter V. 
Zima?$}.... U:Jtili~*i¥1*}]!*:1£jffl-jff:1JOM~~t;it11!{~. 
Zima~ « 1t•x• :» 0992) -~*. "~tit" -ifi}~JiHtE 
~#.aJJ ~•x••flf.~.~~~Nrtiiiltc o ·~ Jt©::rfflit:?f 1:Jx1 




tm Jt J9r Ji~ ' M: #at iWJ " • 
ili~*W~~tt~Jt*~-~~T*M~-~qm 
~~Jf~.ffr~~~~Hffilli~~~~~-1*~~~. 
Yves Chevrel 89 ({ tt~X$» 0989) ~, •-f*~}f#i;B~ 
R•~A1*~T.•TMtt~Jt$~B~899~.··* 
r!iJJt:;f.:", "tt~Jt$~" "Jt~J.tzW-", "tt~W°'$", "~f4 
~*"*fiT*W*.M•89~.~"~x"~--~. 
Chevrel ~iETMtt~Jt$nHEtf9}89i±•• "tt$X'.Jt$1¥J 
Jf~~~m•M~$Jt*l¥1ttUfiJf~.&~&•&~Z~ 
m;ftt.!L*~" oo>a ~1iJmi~. Lt~x*~-nJI.~fJt 
*l¥1$M,ffi£89fiJf~~OO~&Jt$~~89 W9~: 
" c tt~$:&'-f{]) 89fiif~OO }lffllJC:ill" 019). tF1!rM ttt< 
Jt$~~-~-·89~M.~ft•*·&~fflfJt$Q~ 
fiJf~, tmFffrffi, "tt~x$~-f11Jf~itl::W-~~89$ff. 
~~~$M~~.tt~Jt$~~~~~-1'-~x~§~9 
~~~-.~~~~~mJt~W~*~.~~~~~*«· 
Jt~, Jt~ l:;*, J3J ~~&;ff!~,¥ c1-~Jt'5l{l}*8" 021). JA 
~1'-~x-1:. tt~X~~.%Xf£89•~~"U: Chevrel .1lt:cts 
~HJR', Eb Farida Elizabeth D11hab ~i.-~m9:f~4: «~H H: 
$.\C Jt '':F : H lk lc.J ,{r,t ;#., 1> Cl 9 9 5 > ill. • ~ 1'- JJ.11 ldf T i¥ A l,i: JbL 
Chevrel 1¥J )J rWJllifiif'fi: "fr,Z,MX.:-'.Fi'f? Jf1*iB:~N.1AC" "20 
tJHC.1J,i)?. 1f1 !¥J.IJ!Xrfi: 1r~ • ~,k~. iXJJ,*::, $·$(]~.)JO 








lt(Tifitl!l3~1¥J~i3l: "flf•5'.trult(T-.:tfOO~Jilt, n >c~ 
~~~~1¥Jfli'm~ I 2) §'fi-.:tf~l¥Jftffl I 3) :)(:~~~#* 
~¥t.¥Jffift~, 4) >c~~~U~~J~t.'fJf#X.!e.,B" 0982, 13 






Angenot ~A~Aiiil1f:l¥J <>c*~~» £, t;(um~t£fii'j:fr-tp~ 
·~~~J:Jt1'1WJ*~>l>cif::. ~1Jf9:~ Schmidt ~~9=1iJ... 
i:R~l¥J~19r!tt. B3 r1ZX1Fokkema1¥J~~~#lfil~. f!;JW 
~~rm:~. fi!.'lJXt Fokkema m lli 1¥1 ~WX~il-5'.tA~~ 
{:$:if::~ {if 1¥1~'1Ji!:*jft.'fJ0 ">c * ~ ~ 1¥1 if.~" tE 
Angenot 1¥J JL:m :)(:. ~ HJl l'i(fj !¥]~):£, :1tttt£>c:;t:~ X ~ 5('. 
-~~•+*~JL•x•~~{:$:~ili~~~~~- £*· 
fttt~>c~M#>c~ffillim1¥Jn::~m.*~~W:>c*~T 
X~~::f:t¥J:f!J:fiii, !iff1JUA~#5!W.,B (~Zima 1996). :fl::: 
32 
:tl_,l.·;ffi-~ lt$JC$ :tf~Rm1*1tftt ~ljjil ±>l ff1 X.~1lif 'fl.?ti 
:1.ll} JI! Jl}1 L&---®'.!km ff1 E5J g . 1i j1E ;il '* a)J nr m5 ~ tm ~ ?fi I{d. 
•~m*.~**1t&$•~~-*~-~-~~.M~ 
'!:;~ ~p~Jfl T •U.:it~~ffj- -@jyll!f ( hl Pivato. Totosy, 







:it_ '!f ~~"1t1(. (Empirische Literatuurwetenschap) 
il~*m~f~~m.~x$1Jlf~~~~~~~.± 
~Jl%-x~w1Em:A1----~:f±~m~~ ~~- ~,i:.·1'iiJJ!llI:.li!:x~ 
~~T~~:~~.m~.~fi-~~.~•.•w~.x. 
"-F~~1lif'f~l"'1: f--#f9Hk:l'11!f~ (hermeneutics) ~-*fo] 
Im ff1 ~ [!J. f?iJ mi , -- # liliJ ff: B':J 1'1 l'l;; ~mi fi1f fBi YE ;!k • i! ~ 51 
~T"U~•~±>t.."~~.~~~±¥Qrwa~~~ 
Jt r?>.H& ttt W- 0 tr Schmidt Et':J ~f'\3 ~p' i!---tJJffj ~-ffi:~~ *nil 
:I.; IJfiJ ff 11 X: -·_r: P"': m IY:J H '7': fr':J {!Jf 'fi'J'fJ 5!-r~ < PJfiW .. Ji ill!\ it ti.l 
i_ ::Z" l ,, -}:fi~-i;t1f¥*!A.)rl-l1JU~~rf!i Wtt~uJ, AW J-_~ 
~~~w•~~~M•M~~w~c~~Jh»U~-~ 
11tft;~if_ L1 , --1r r: 1!fi_ r t1l {-t 11 r 'Li/1=J 1 r1'J -Jf i 1:"~t'' ff 
~ffl-W~ <ff!Mr:EW.?ktltW£1¥JJ¥iffl-~~). ltJJtt. :)(~j£ 
•~~1¥J~~~~~mx**~·rnli~mx~~•~x 
~ffl'iYJl¥JffJ~, RPX*l¥1~r:. if11'L ~5¥:~5lHll!······-
8** ·~·~~1¥J~•A.•WB*.NA~~.~~ 
~li>fffr. J'Jf~.fflxm,~::t:~M-hlvL'~~~U*M~ c~~J!Jl 
~>~••-~A~i¥Jm.••&~~~~r~~mT* 
~tt*.W~~-::E~~~ffirM••W~9<#M-MB 





(Hendrik van Gorp 116-17 • ~w• A. Taderna) 
j.: '*.J}f-~~~ (Ernipirische Literaturwissenschaft) 





oo . ~ & ,r:,. ~ x • 1¥1 • u * x • 1¥1 iJll illX :tt1 1lt w 1¥1 xW. li . . 
(Gero von Wilpert 2331 ~w• S. Totosy) 
j.: ~ iM ~ (L'institution litteraire) 
~1-*m•~•~-~•ffeR~B•1L~m~.-tE~ 
~x•~m~x~~-~~T-~~m.~m••·*~ 





~. x•ittt.!Vl:1!-~-iJU~~m~. (Hendrik van Gorp 
195, ~~~A. Tadema) 




•~---1--••~~-%~ cx••~retfi"~ax fi"•~:lt 
;X_)' 'BffJtf:IB:.~lljQ]. ;tf~#~f-:fof~fir~jt{tJ.';:¥. i8: 









j; JG¥fft:J!I[ if?;~ ro1--·:f"f fll ~~x-7. ~h* x~~ • tta~-+11 
x~~*m·~~ft~~~T~~.m~~~M#WC¥ 
f§IJ >K ix . :X.JT: 19! 1$; Mt m h !£ $ PI fl~ -0: [Ii) ~~ f:«J f4t 9'1 ~fr . rfii 
rt'ri ~flLx '.Jt £!J 1¥t '!it !fil r ~ h* 7.t w > • L:5l Jtt • >c*' !Mf- ri I i: J )t J!X 









#. a 9 ~. ~1t#lftlt¥.~~~:itt!!..:Ji!::ff ffl1¥J. Ludwig 
von Bertalanffy 1¥J<.ra.~¥~.J:mi~»~--:2js:X;ffl"#jtl<l] 1±1£ 
,~1¥J~fl5]$f4tl~ Ji!J.ml¥J1t.¥1¥J Wl'fE:lf fF. (Hendrik van 
Gorp, 312-131 ~i'f<* E. D. Blodgett) 
~~ftBm~~ttfil¥J-W.~~~m~~~L •. 
~ff:!lfilkili lt,~ mi flJ:m~~!lr!Ll:Wfl"~~l¥J~~ -JZ:JL 
;fl;# mi r .u;v: ta.it!i.J!ll#l.>c 1t Jfir:IL "~~1¥J" Cglobal) ft?k ~ 
km1¥J~fili#1*. -E1m:1t*#J©(~i. ~*rx~#lmr~~- J¥-
1f 5Z f'tt X£ ,~ ff~ "©::mi ~ •L. • :E Jc'.. " • ffi :iS: :E ~:Ji!: El3 r ;fl; M3 ffl 
~f'tt:E¥©::~m§*••.>c*1¥J•~-~•~rn~•~m 
~#J{J:tJffl:tt~±.:lf-h£~. mt£-1¥J~M!I! (theoretical conver-
gence) :<$:~gt~[[ fl"@, ¥£~ f(]fm~'.H:{Ef1' ):£ U'j U % ~ft 









rameters) !i!. ~;&, :fftflf~*l¥J(z;lj{. *19111#.*· -# 
~~~·~~~~~~:iiiu~A~~. ~R~~~~~­
m~~&ft~~~-~~-. ~#•~*fil¥J-~~~~ 
:&:iiiu1* §I 1¥1 Todorov fll Kristeva -m §I %.:A;.±: X ffl A:lt 
*X~~~~.~B-~tE~OOM"~~"~.~Mk~ 
:tE*·*~fll~§l.-m~%A.±:x:tE•~~~~?~~ 
qp_••~. ~B:tE:Jt~•~mi.~. moo%A±x:ff T~&* 
l¥J$tllt. ~El¥J:5€ili1r*~® T ~@;f!H~Jifi#, Mffil:lt~ 
~-:tE-~*fi~m.-~-fill¥J•~~@l¥JM~~~tE 
ktt.±:xmWi¥Jffl•:et@I.-~t¥~l¥J~-M~&~~ 
-lti-'¥-eli~:t!:.tE~{HiH4J (Bourdieu) l¥JJt•:liJI~{¥! (champ lit-




u;m ~. Lti -r ~.t-* .&. Jt Jt!J fit Jf .rt rr1 rJJJ M 1: f"'1 ~ ~ l: wi 1cJ 
f!il, ,it1t t~i >c1t£r<J ~JJ1J. ~ftftfiff 1t.XH1::$j: Ji A:~H~ ~J?LX'.. 
ift};.: 0 




-~~ n WBS;ft#f~W.~ o 
ftrLJt~iliT•1*1-t~~-±>t~~(f)m1*1-t~ 
~{f]~Sl 0 tt•ilJ~-1'-Jll!~#J·§.~~1'-!ii*{fJ.iE>t: "~ 
~"~"~&±>t"~WmW{fJ.Ur••~#J·(fj·· 
3fH~. m#~~xt~1'-11lt~11t$~i&~~m. ;ft{f)fJilirE1rm 
.pf;:{.t, :fff!9J!.WUr~&±>t (.1\!. Andringa ~~i&•{f)~""f­
.!lt#JM(f)-=f5 §. 1995c). t£:ft~i¥JJt•~~i:p, ~•±>t 
{fJM~~~~~4t{fJ•··~Tft{fJW•~•*·~# 
•ftl1Jfi:aJj_gp_(fjffi{ffil;(E""f-~a±>t.~~(fJJJJ~. David~ Ju-
dith WillerI973 :if'.(f)-=f5, «•1*~•±>t, ~~•1¥Jm*1Hit 
~:ft~XH~@±>t M~•ftl1J (f)!ii*f91Hl.L. tt=•V..~. Jt$; 
iJl{:¥1Jtt{f~ "~•±>t ··· ··· ~ 'Btt=Jf:J at, f!.1it1:.t£X<JfoJ:/! 
(what is) ~ ~ :fil (what was) (f)~~J:. (~f!.\XW.~~· 
~(fj~~>t£tt~•······~·±Sl.~~t£§~ 
{fJ.~f!.\'BF1:.~M~(f)fiW~fi~h~-.~~f!.\1¥Jtt 
4fM-*itD!t&~±SC' 06. 137). 
gwu~•~(f)m•-•~·~•~~~•±~(f)ft 
•*~.-~Tfift&$;M#J(fJ~ffM-*·t£~ff~&~ 





~1'.:EfJ £1& c 19iJ9U~$ftl ~fftfiitft). ~t!LJ&ffi T :lt~,EJi~W-
M~n~~-~EfJ~MEfJ~*~m. •*·~~~-~~ 
:)($1i)f~~~~~~~--~~-(fJ~-±~.-~tt~ 
1'-•~:tE:lt~>c$'6Jf~llJ. §t5H::tle>c$' >ctt'6Jf~~' j_l 
.il§lt!Jf ft. ~p-t£jJ;q/f-®ib.t, M~ft-~PlF11 T :lt~~itt$ 
~EfJltit <19iHm: Hillis Miller; Easthope), ~:tt~mlili'B 
>ctt'6Jf~o~*·BffiTM~tt~~EfJ~~EfJ>ctt'6Jf~~ 
tF ~ JJU $:Jc* 1f Valda Blundell, John Shepherd ,frl Ian 
Taylor ~Aif!;liQ(fJ «:>cft1ilf~J;EUL.: £i[i{:E:f'6Jf~(fJ £~)} 
0993). ---~W:J!Mi*tti«~-~ "4'k~iJE" lilt~~~, ~ 
--~ tlii 9ltl -t'V-W. l'.E ik. iJH-£-®i b.t. H:: 9U i>?, , Lt .$3( * .lf Arkady 
Plotnitsky :fEtt!!*r~1*~~ ~tftl¥J4S ~. :tE>c$1:{"' 'f1 
¢¢1Jit1±¥t1tl¥Jl!lt~ 0 f&~:ifi' "~ffil' ~:m~ § E'. (fJ ~q:~ 
:>c*•~*r~~~ft/¥Ef1.~rr~a~*r~mttm• 
i*ftl¥JjgfFl¥Jft/¥£:f~ tF~¥" C292). ftki*~.¥U~W--1'­
lnJ Im "~W-ft?*lt Ctt-M>c"F:'t.f"-<fr(fJ ~~). tF Y.1--__,.r 
~mittR:ft14ritt.HEfJtm7}, t-J; ;!;fffciJ ~tJc .i:·H~L Ioc>c* 
-®fJ:i.j(;7" (291) 
.f~.tt/GrN~ Plotnisky ~-6:ff:H'(g T ¥~S9-~. mtH 
i'JHlJH'.E t5~'6Jf~ rpffiUf! --1'-1J' ftJ~. Jlt~(f1/G~f£Fm ,~ 
~~M•~~-(fJ~~dm~.~M.~~m~~~~~ 








~rt*.••$······ IZ~ ~;t!L~, "ttjf .tfl" ~~ -~, 




~~ ~~-~, iEtz!:l Plotnitsky fm·~Jj~~, Xif:lt.~~~ 
••~M=--t-••~~~-.:(£~.ftBMT•S~. 
fiHt1tfU~•±.Jt:>c•~~~ ~-1'-tE::lt.~ 51 ®~ 
-~--~i!i-:1ffU~i!i-~~. {£Mitchel Resnick :ill:M~­








"A_ iD~frir JA.$'.:Z•?" (Andringa 2266) ~1'-Mlmf!9~@, 
™~~~~~MO.~*•ITTre•~1t:fU~•±.Jtx•~ 
40 
'fl1J?*l<J.& Escarpit, Groeben ;ftl::ft~,L,·J]!*ftlt#! (f9tJ.!IL 
Graesser) •H::F~, M:>c*li.ffJl':i:j::lfi~*, fiflJH~-~ITTf * 
~ ff:ffi!¥J®t~ 0 
!m 1W JiJf J;£ • ~ im:: '¥ 'BH$: -~!it ii :fl@ 1¥1 ~mt t"' '=E :tE ::ft 
~Jt1tilf'ff.!¥J®t~1IL Norman K. Denzin !¥J 1992 if.:!ffF 




3% 1i!! ffJ 1¥1 ~ ~ • • · • • · " ( B 1) o ( ~ ITTf , 11* ~ff Hlt! rt; ff[. ;ftl J!ll ii: 
~m~M-.tE~*~m.&:fl•~fFffAN~M 
Schmidt, Even-Zohar !!J(;"~:U Jacques Dubois ~~fFJ;~Ulf 
fik*fi\11:1'1!!•.&T Bourdieu.) IPJ6'j", ~$lffF!¥J ·Ell!iftllHfi: 
1tf1l~•~~h$~44•~~~•m.~~n~-*~ 
.Ill ili T "-f<lt ~ ffl ~~.EL ft Jtl 1¥1 :>c -ftAlt W" 0 3 n . U1 llf EY: 
~~:>c1t~'fl~~~~r~frftlx~li.ffn~~~r 
005), ftk~zjg~![J!llil'.; (interactionist theory), ~X~ 
---1'-:fl@~~~J..~. J:3:f'F, Denzin i¥Jf!J•Jiit~{§.~M1*ft 
~. ITTf 13.M-~~J:: ift, ;ii!:: nJ .IEfF!¥J o 
~!¥J~iQ~•1*.'it\!it:tE.:ft~-7*f1l ,l[tl,ft~W t:AL'*2 I JC 
~~F~!¥J-1*r£;~~~-~~!¥1m~.~:>c~iJf~~ft 
'f.J RJ1.!W. , ·~ nf ~:,/, 1fi 'ff¥}, J!jl :J.J t:t $';( X "'f: O'~ $;tr 1'; • h\i ifo: it: 
-~*~ft~rt;~·~-~-t'Fft#l~~fi~MM~~ 











f~~±Sl :uJfJE~EfJ ~~ 
1. 1 l.J:•.Ej~A~.1£ (Canon Formation): ~i.5:1JD* 
* )t${§1Ji.iE 
x•~A <canon) ;fllm112:89 <canonical) fPJIHI-11~ 
*fil~•*·-~~-~@~:ff.~W.M*~00~112:~ 
89~A~~~W¥JJ*m 1m•*x•, li!'ft MJJllr "Blf"~ 
A~fPJIHI·~~~-.~A%Ji\l:*~~ffi~W~~.trn* 
fl~~&~~--~~89~.~ftx•~~~A%Jill:•~ 
tilt~ & . :!.! i$t a13 T ft<~ f ~ ifJ 1,~ ffiJ at ft ;t • 1~ * ~ ~ M , 
.mfn~~~ ~ c. oo;<-t r ~~1n § wrJ1I1•~A%Ji\l::fH* MJ 
~~--~~m*·~~~~MR~A~%Ji\l:U~M~# 
~it~A--:ff Jt t3-#~Ai¥JMmTJ::.. =1~1ilfR~Atrn1oJ% 
bx. M~ ~Ji1-fi-Z.1¥J i*i>t¥t/f~~:t1:riW • .f~t±:!lt··45 <flft!f~i¥J 
~~ m~ ~-~~~h.~R~~M~~-W~ft~ 
lJ~ ili :f'AJ ~ tu Jni.di: 1¥1 tit Yi- • <E .tit • i~ Jft .fQ 1-_ J& lH~ tt ~ i£ 
ftJ ~ f11 Jnk i£ m -»1? xI;il, ,~,( , w: :ftt tt: r -f'rr-:~ iJt!. ~ .~u~ 1i'ti=li! 
f rlwon· ,,f c·urnulativc llP!l f, l •n I. t!J L'J: HJ kc 
m~~m~•*x~~#~ftA%d89~~mw. 
1-1( Rll Itamar Even - Zahar 89 x.W.,~ , " '~ft1t' (canon-
i~ > • •• O~X•%~~'ft-B, M-~~1tl'!9~-~~ 
!8§~ITTJ%~1t. #fi;tt51Aa§t¥J'ft-B, Mlit;tl:fi5'1-f*~:ff 
JJJJJ~1~tJt:89-$7t" os). t£•mna•::k•;:1~<~-. ftft 
m~t¥J%~1t.d#~x•~mtt-Jg~At¥J~~~•fi5'1~ 
J!W~1il¥1. tE Robert Leeker 89 «:JJa•::k~A» ;(:E:JJa•::k 
f~ftiilf'fUF~ftn'r'ft-JY- l:tjm~. Lawrence Matthews 
!*HT ~mnn•*x•r~A%Jb:•:P89JL1-~•. ~l:tl:iz:f¥' 
-1-M~":tE~•*·~~L-~-B?tA~~T~~~ 
m%•~A1t,M~•*x•m~•m~t¥J::k••M• 




i* 89 ~ A fl tJE it l¥J ffJ ~) • .@. f& Matt hews 89 #f* PJ ~ tE B 
~t¥J~•x•~~~~~.m~~~M~tt~•::kx•~ 
11~.@ =1' i!lt il. 1'l ~ - tliJ * 11HW. 'ft- - ~A ft B 89 'ft- rRi 1¥1 
ftA89%iiX;-F~*tt:. 
Itarnar Even Zohar 1.ltili~T "'f!L~~ft" (static 
canon. 19iltm. *"'£1tl¥JX:zts:; ft•m#i1~~~Ll¥J~&X 
"¥:) l/r. H::ff:tE~ "zro~~A" (dynamic canon). BMg 
~Jg"~~~~x"¥:l*¥89~M~13.~ee•~1'l~tt­
~m1J l¥J~ft!' ::t•:m'A:'' 09- 20L ~# "~ M Ti 13" (reper-










.ili: ~ IJ.t • ::! t. ~ l¥J "F ~ ::Ff MT bldrHt>>ft ffI I!Olll ~~A~ l¥J 
i'IN. ~f91l*i}t, John Guillory ~ Jan Gorak ~~Al¥J% 
~•~x•~~.~F.w•~m•i¥Ji¥Jun.~m~• 
::kx•4t•*-:W- ,Rohert Leeker M.•i.R%~~~·;m;-OlilffI 
JJr. *~tiE~JHt "m~~•" 1¥1~~ 0993). m fll!.1¥Jxw.-
1¥JW$nW~~ T~4t~~~~~1¥J~~•tt1¥JE5JS. 
~"·~•m•i¥J~•~•·••·~~m~•*• 
*11-~~m:m. ~T James Lorimer ~-OO~.Z7r, .i!i:*(f.J 
-~~c~•*•na~>~tt~~••ni¥J•~·~• 
lit VM~::k ~tt;Jt:ittt'¥l¥1**1r. M.m!ff flJ• ¥~~~! 
~.~m#~fil!.1¥J~AiJM§.~X·~~~8•nV~~ 
~~~•::kx•m~W1¥J§1'-~~.M.m~~~1¥Jttm 
1t1, m• 1A1..f1J~#x-t#f-f*-· :JC~M:i:Vitif:fk~fil!.- )!:. 
1 t $:fill :;-fdt HY:i:·H 'Z "1": t~ ff m '.f{ 1¥1 i~ n , 
~ fT f5f1 m w i -tr~ iJt!. * • m m 1l 4t . ~ i: # * ~ l~ 
,,';~ • tE Jt- JC ;ff ·f] i1F 11.li fll.J ffl i£ . f . t+ ;\;1f. fJ ~ 't1 :(f - 4·~ mi;~ l¥J 
~J;l4.{t~l¥J::k*~i-ff•lfill (Matthews, 155) Wt>c* st:~ 
(Schmidt 1980-82 2, 18-19),(fj~::(f~.JJ4.%ffltt:p®Tff 
ffl. ~--~Wtilf-Ji'k~i"f § llAl¥J, -~IOB:fl!i.lGlE:fl--t-~~ 
M.N~~rn~~mt~.~w.~ftm~.1'£~~~•* 
>c*M~W~--~-~&.•T•$89:fl~~l¥JD~~ 
'.fl:., ~Kenneth Hoeppner it*~@l~~r~-t'-~1Ul'IJ1J'i.#, 
t¥J•M~~--~¥M~#M•&~--~@1¥J~MW 
lttZ. tER~:i!I:*:::tHM:iM~#~~:flPJf*tE C~J~, Neil 1 
Dafoe), ::(flt 1993 '¥1¥.Jml {If-$~iSll::., .1Ju•J;::1!~tf:J.~~ 











ft~J.fX.T Ttamar Even-Zohar 1¥J~:'?:Affii'.2A%JVtt¥J•~. 
~~#·~~~-~*W~B':JMfrr:p,ft~RWT§#m 
~11::711:!lRf.Zl'sJ8':JIJJB1ttl¥J®iJt. ft~ZJ;JreJJ'ttt Ccata-
caustics), @lftfifPjj.~ffi*i-tf:(f'.:f:AJ:E:t1J: 1. ff!Q 
MYtffi.~1¥.J~W.-ffii!'X HtJ~ 1 2. H~wz:mr = Yt•*i!t. f~MmT 
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M6~~~W.~:ff::l't~.M.-~B~~-~~~*OO& 
Mo (Random House) fij $- i#. *, ~ Ltt !ill J]j attt ~!Pl m 





~~. 4*11Jmi5L [ii] Jttt•J£ Sl 1'1. IEJ-·1'-1J£ x-¥ ffi Z9J~ 
~jjU89&1191:%::.:t, .M.-#~f*1t~•¥1J ¥.r ··f"P:tE:tt=attt~ 
~.tn1EJ-~~~x•~•t£mattt~89•~~•tt.~ 
~~kW.n89•:.t~~rx•m~~•mmtt••·x 
• 'iE1iJf~JitZW<ttm~atttlllJm*'1 ffiatttJl!mff < IJt!. Rusch 
1994. 14). 
:ffJM89:ff Yves Chevrel tf! lfi 89 :tE.M.x•f* • ~m 9=1 
ttxft•~1i1f~9=1~a-ttt~mattt~•wtt og 20), fl!!. 
f:!t>lx-tx• 'iE*i#.. "~-{JI.rm *1l. mM-- tt tllli>t-~ 
--:@:W::l¥Ji5~W:ff~" 0995, 20) • .M.f£Ht•ft*'1~®.::t 






Ji& 1 h Jqi it: tn Ji 11~ it ftJ rcif ™ff». .rf1 im ft: l't'.l ffil ~ m 1Jlt • i! !fl>_ 71'; 







W* ~ 1989 ~:tE~.mt•ifiJi!JiJfftiit,~iJJ1!t cin"M~:~l\U~!.. To-
tosy 1992) c llt*:tEJlt~logx:.~>c~~il® "W!ff.. Wlt-t, 
fUJ~, for A, ~for, f,m-flir" (What, When, Where, Who, 
Why and How) CW;«i1J1'r®1f~~.!A!. Guthrie, Seifert. 
Hintzenberg) • 
:tE~ftJiit;A\ilJ1'titi. il~1'i'i1M~~ Tfiilm, "I; ili ~~ 
h1&1¥J+tfl5•W~®1J•J#,1iX~F'J'-iJL" ~fl•f~T 276 $1J• 
i~m El tn Bs --t-~t:1J'i~m !=! c231 37). fiiJ:fl~~®tfi~:tr 
*mWm$ff!~$~ft.r~.•~~~••ff~~~T 
f~tJt~X:.J::®~ft <m~l'l9). Fi51!t-till&~ T ~$~~~1¥1 
>c~ifti~ C~$!'fJ). Jl!~fiiJ/1!ffl~~~--7Xtt§*T:k 
$*W.ffiE*~•~T*r~•~m%d•~t¥J~m. 
1J,i#,i'i § i:p. 11 -1-~~~~A>c:;t-:. :tE;tr 11 -1--11! § i:p 
~zs~~•*tt~•rn*•~m•a~~Att~.~~ 
DII1t*ff~~' Atwood, Buchan, Costain, Fielding, For-
rester, Gedge, Hall, Kay, Laurence, MacGregor, W. 0. 
Mitchell, Montgomery, Mowat, Munro, Service, Story. 
~ +~ 20%: Atwood, Austen, the Bible, Bronte. Doyle, 
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Dumas (Alexandre), Fitzgerald, Gedge, Grass, Hardy, 
Heinlein, Hesse, Hugo, Irving, Laurence, Lewis, Mishi-
ma, Mitchell (Margaret), Mitchell (W. 0.), Mowat, 
Munro, Orwell, Peake, Rand, Salinger, Stevenson, 
Tolkien, Tolstoy, Wolfe • ..iz,®tflliJ.., Jt<ft1¥J-.@fl!~~ 
J'illF:fltil¥JtiL@~A, {t Robert Heinlein WI; Pauline Gedge, 
Margaret Mitchell~ A~'llf fl!lEi A-.@Jt~ 5e. £JJ#4FI 
~-~~1¥Jm§~A~~-~••m.ffilrn~~~m•~ 
~~1¥J~*~~~~~%~1¥Jm~~*.ff~~~~~. 
ff~f(;JL~.ill~l¥Jf9!Ff-: Pearl S. Buck, Agatha Christie. 
Anne Rice ;f'!J Stephen King, :iZ_J!!-;fl!~l¥Jii;ifti:f, ~mm. 
~ ~Wt Jt ffP. ~ fr-1¥J i-~ ~ • 1J!t llt1T l¥J :ttJ r5J HP ¥f. t±J .rm l¥J ~A ±ti! 
{rt 0 
1: l£~ A fl! JMW ~ 00 i'l'L~ 1-! ! . ~ T i~ ft:~ l¥J iif: l£ iJI 
i!f., :m :f!J Jij T EdmontonM 0 ;tl= 00 4S tff ;f'!J « .f/F Pl< Ill~ tit > 
<Globe and Mail) 1¥J~m-=t5m1¥J--@lf[fflr. 0;tl=lfi-1Stff;f'!J 
"M~fr~*H~~~Mr5J.~~Tfu~~-~-mm~ 
Jlif -f:fl!llJa~ C J::t:tmf9:fl° Tolstoy ;f'!J Milton). ffi 4SWl¥J 21 ~ 
fW r~ :Ii I l¥J ts § !il. R :ff At wood EJ ~ l¥J iJI 1!f i'll?f • « .f/F 3* mµ 
M>1¥J~m~•~m~m1¥Jffi~.~~•tt•~·-=t5•m 
i 1i: rJf !W 11 ~ A'1 .:tk ~c #1 :t~ ift'l 'ff ff.J tt * #l r~ t~ ttf tt w. :;;r: F,_,( tn rni 
!fr: At wood Y~ ~ tf~ tHti Ut<J t'P~C~ fH~Uf; i•X: ~~ tf'f tH'!' !L 
ftM~~~~~mBm~&«ff~~m»1¥Jtttw. ~ 
,1; r Jt.: ifi t1t11:?: k r~ ri· (JI.; 1~.1 ix ff~ ~r tm I?ti r ti i 1:'. Hi Mt .?s (r1 r'? 
~JM. t;fJmnt r >c~ >c:4:1¥1 r~ ~ =t-f*. :H:fill~ift!i11.flf;jM. ~ 
'it lli JIB {L=:. # tt !11IHJ?= mt 1¥1 ff.:~ ;!jk , * § :Im* ::k ft9 Margaret 
Atwood f1:I W. 0. Mitchell; I'm ?rft9 Danielle Steel, Len 
Deighton, John LeCarre, Robert Ludlum 0 :fl@1¥J;!jk00'15 
ifr ;fl:! Pf l'j( l!J~ :m ~ • J::. fl l¥J Salman Rushdie, Robertson 
Davis, Mordecai Richler /f~l{lf tHlffi:ff~ff3001lf1IL -=#tt 
*1¥1~#7t.flTH~:ba$:::ktf.:~ffjtftffl'J'l!!UI., ~Atwood ft 
:'.91lVlL .1St¥'1¥.Jtttt'LBZ.ll1T::ltmllf$i5l.9l Chuck Cook~ 
lli 1¥1:tm•:kA, A) ,,Fm =t5 1 B> ;;r-mJJa•::ktt.:~t'FJbl'fJii: 




ilkf'fH~JTll. E5I 1:J H:ff 10%1¥1:lm$:::kA w;45rm ll ff!1.1(]Np~ 
w;45~~w;~•ktt.:~.~m~M•MmM§B::k~-~ 
WJ~-=:L$:451§.1Q~ .X~B':J:ba1t::ktf.:~ ······ .R~:ei:ESI :'.9~ 





r~ !1t!-% filt 1¥1 IW_ * 1751 ~ 1¥1 ® i5L 
~1¥1m=~~M~A•m%mtl¥1•*;!jk~U~ftfi 
-~-~~>c:*f1:1~F#.>c*~~M~f1:1m*F~~~ 





J'.7 T i#.1113 ~ # @l ft tt • ~ S 51 f!HJ(; W. Dtr J'.7 «; 1\ i#. 1¥H± 






ftJJ!~tl"' ~ "~$1J\i#."@JI.~$~z_L" --~~tf"PJ 
iv. !8&Vf :1'.7--1'-0:A:: "$~ + ~ttJ = fj\i#. ($ ~/~ttJ )'" 
( .!,\!, Totosy 1993a. 89 93). 
~i!G~JJi~•mna:.-:::kJ¥wm. 69%§~T-~%:A: 
~-~,1-m?rnE. TJ1J:ttt\ii11J1a13 T ffW~~. 19 tttta•m 
JJU-$:)c 10801'-~ttJJt~~/®I §I rp, 5561'-ifG*'Jlf!fJ'.71J•i#.. 
556 fil)1jvJ#.rp 239 fil)~~W (43% L 7*:iftbW*:f<:::Jt~lE~ 
:tt~JT 1461'-Ll~Jt~t-FML :J:t...P io21'-ft*'JJ'.71J>i$t. s2 
tm~~~w <s1%» s2%~ 19 ttt!'E.!€ift:tJa-$:::k1J•i#.ffW 
m ;J,i#.fl::1fi:tl.~. 
}.:: j';~fff i'.St T, 1j):'.9~/I~fkJFl"J J1I afj rot SJHff! x ~~. ffJ1~ 
~~.Wff#~~r~~M~~~~~*~Fr1•vttm~ 
* trJWf. Jµ:{91Ji#, *, Annie G. Savigny J'.7 (( $ ffi $ ~ ~ iiJ 1 
( liff!fi lt>fJ:> ffl)11'i#.» C1888) ~i#.llJJ( i!ftfltw:~fL {E 
l ~ /l'fyrJ r 1!!.. !Ml f I [fj [p lpfj it lf{y ')~ ( 16. fir ft~ I'S'. f!J.f n f • n-: :i 'fl 
~~~~m~. "$&$~~~"~~~·*· "•:ffX 
•" n-:ff -·*'*. "--ffl51J•i#." :;k1J-t£~# 21a1. ~1*1¥.J::k 
1J-...EJ J¥ a 1¥JWh#A§~. t'Frf-#-1100~ fP]w;#UiiE1J'i#.~ 
r•~.~-::noo.~#UiiE~m~:tE~~J:I¥J,~~~ 
• "tN:Y-" "tNiJI:"' ~Fn-~. ~*F{Ef'FJ'F#•~-~1¥.J 
'WiiE ~~, "$~" fU "•f'q" 1¥.J:lttlffi ~:'L :tE*®l¥J~$11IL 
R. M. Ballantyne A ((()j(.J:~11f • .!iX;. :ltfilBJ~» 1¥.Jffn 
~·~*•T~OO.~OO.~a:;k~~~i#..fil~*Tffi 
I aJ $ 3k EH! f!J 0 J:t !}(J Jf , " Ji~ tt bf! f!J £ ~ ~ , ff! EH! f!J Jfo :Ji. 
~~Rl¥J:ff~-~-~~.~#~:t£~~1¥.JMOO~~m:tm 
:ff PJfil11J,,t.·~l*:k£1¥J -~~WU~, 1"°'£1¥J~5fi':~Jl~". 
•m~•*x*rr-~~1¥J•~•~0~•••~• 
~fl:. *::f~]f.11*ll~@1J,i#.~ "a>f $1tHlt". ~Mf'11J,i#.1¥J 
-~~-~1¥J~W2*.BITTl¥JJ;t!~~~*~*&•~~ 
~~.~~~-~19filre•AA~®x*~~i#.l¥JM*ffi 
{ff. Terry Lowell M~il! "1J,i#.1¥Jf~1ltm.:fl.t£~'.!k±5l~ 
~T-l'fJ@l l.81:" <74). :tll:l*~;@:Xl'IJ. ~itf:illl$:::;k1J'-1Jl1'J 19 






1¥J~#Mn~•~n•1¥J;$~J: .• T~ttM~a>ft'F~ 




t£~~~.~iPiiiito/lf~f!F---t-1nJ'1!: {Y!JtJr*, ftfn 
~~~~~~~rtt~m~•~~I~~o~~~~tt~ 
!@9!J~tmr, 
100.0 0.0 0.0 
96. 3 3. 7 0.0 
92. 6 3. 7 3. 7 
55.5 25. 9 18. 5 
11. 1 87.0 1.9 
7. 4 90. 7 1. 9 
;tjG,wtj 5. 6 92. 6 L 9 
f----···---------+-------1------- ------, 
f:HO 1J•i>l 5. 6 90. 1 3. 7 
~--·-·-------!---- ·--------! ------·-r--------· 
r~· ti!H?,-1 5. 6 go. 1 3. 1 
~--
lflil Jik~7 l. ~} 90. 7 
I i. 9 94. 4 3. 7 
o. a I 100. o I 0.0 I 
(Totosy :ffl Kreisel 219) 
~*MMM~~-~~~~-~~~Jt•Jt~#~. 
aPJ~mili~T~~--~~~-~-~~film@,ffiM 





7HJT:ffl mm- 1J,i#.l!l5E & f-Y;f{Jlr.. ~:i:!1JW . .JJGJG~~ tll ~ 
m- 1J,i#.J1 ft~ ffltl%lf11 ~. fJJr•11,mn ~-fr ~lit ~1 })i([SJ. ·1) 
111:;i~ (XiJJ~ l¥J ftiliHll Hintzen berg ~ Al¥J tlf Jft;f{j .5(.j JRO:Jt, 
a¥flS~T.~~JN.·~-~SfflM~*-~~~~m 
14-: ¥(JI.] ~fflHt. xtJt"1f:E il1!ff~Jj1·~~g:i!Ht:J" C65). 11~ 
~~*Jt~•~ttm~~1¥J~~tt*:ffl~ft1¥J~•ffiru. 




'!Ji. !fl. WT$~ IB: 7t 16· ~ft :ffl 11Ji ~ tt a-ta f'=' 1:. T • Thomas 
Pavel i,AJ;;1J>i~i¥'J~f11:ffl~jij~ "A~" ~JG**· Earl 
Miner ff! Mario J. Valdes $~:ffltl!tf!J.f$ff;.>t~-ffe~PJ7}~J 
1¥J[5J •. ffi*•~+~ITTm&~•&-1¥J~JN..ft~•l¥J 
'tt tt~ iiE '9:: T Jfi · h,. ~ 1'" f71J Till iiE rIJj T Marie - Laure 
Ryan iA.1:71&~~ "3(::E:.1¥JtltW., 1¥JjW,,~. 1J,i#.Il!f11rr•:nz 
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ilI: ftl!. fl] Ji]f ~tit .W. ffJ it!! 1f . l!P tllB Ji]f f* ffJ ":ftA'- IWi ~" (minimal 
departure) (403)o jilli'tffit!:JJ.~fH1~ttt¥J "lj)eif"t!ftt, H. N. 
C<• st a neda .it!: -79ml~EfHtJt't2:1-' • ~ , tE i!t 11f t!f JE l¥J f:t 
~~tf.±Jtr, 2:#b!UtJtt-i1H~J~1f!~ift¥! C60). 
ftt¥Jm~tt•~~-ili~~-~~M~t¥!~~tt*• 
~-~ttM.~~B~~F#.x_*~-~·~-~-* 
!¥1 . im £L 51 ffl EfJ ~ fg l4J ~i5!~ =t )( t¥J . !IP x!U.lH~ * !¥1 . 2: 
~Mf&~~T~!¥1m~fi*·•u~~~tt*1ffi~tt:!t!! 
M~~~~-~!¥J~fttt~~*1t··~~*-~£~• 









;z: sJ1 t~ rr1f11 H·t n: f\1 -Jtl::: tl: t1-Hu1;1 ~ 0 fE JJt tt'f 1st r . -f\Ur-1 
i£ i&: f!c !Jv 'Z :ff''/::. Yr~ qQ. ff; 1N: (Y.J i~ !f ;fl! x_ ~ ~ lcoJ (f-J ~~ i* ft [kl 
( 
~ ?Ji' fflI ~ • rr - ~ l!t lfli oo • ~-. *°::ft~ c -Elm ta fit 
}:.:_) m tt. >c~:i;JJfrtg (function of literature) lt::ff~i\lla(J 
itl!,{}I, :mJX*Fi#.:tf:~§ ~x-t>c~t¥Jffi-@:~J®T. ~~ J:., H 
~mrr-~oo•m.>c~:i;JJn~n~rr~-~oo••~­
~~m~ff1£~*~~~-~oo•m. tt~*•~~c¥ 






Mihaly Szegedy-Maszak ik_jg ,~.i*i~*, >c~~-,b}. 
~~fflfY:1t~~~ff1£.~~~~~ttJ:..-~~ftK 
~it:fF o 99L 388--94 >. :ffim~~H2A%$:(¥Jfi.Jf'fE<P. Jt 
J.; a}J M < 191J IJI!. Szegedy- Maszak 1992; Lengyel).~ ~i!fij !Ji 
1t~#~~-Ermrrx~¥m<Pn~~~m~1t~~~tt 
t¥J•m,ff•~~.m~m.•~~~.>c~mw~*~ 
00~~ .Szegedy-Maszak ~~x-T>c~:i;JJftt¥Jitff.. t::' ,'lfi-f 
~f*1t*°~~±>lfilf3i:<PEl'-Jmtmn~ <filMtiJf'F~Ftn, tt 
~mw.§MM~~>c*~~~--~~*mw~~~ 
~ _ X.J Szegedy-Maszak ?!Ei~. ~ mf1J :ff $~ffl [~ j: St.._ et 
f~ . i't'if: *-M ff J!1:'. :;r·~ -'t; A~ 1'lJ f'F • fi<J ,7£ ~ • 1-E ¥i { t: i<iJ 5f 'f1J 
k "f <f-i. ft §':2 ~ % .fil>: t¥J :i1 fJl <f:i. ~ F 1ft t¥J ~ ~ < 1992. 
129)0 









{El. J! 1i>~ E¥J Ji!: , ~ ~ tl1 JI& 1¥J i~ ~ 7J<. -If • Lengyel Jii tl ~ fl :fU 
ilill&%A.W~TtE~A%~ttN~.~~1¥J·~~m.~ 
m*~·~>c*~*ilill&E¥J>c•gM~~l¥J~~~M~B 
{*:!W..f'Etl¥J~'f:¥ flt: (Lengyel 82, Vasarhelyi)" ~*1¥Jiiit 
fi~ OO*~~il?diET >c*iif1Al¥J~mtt <Lengyel 82). 
rr~xE¥i•*~·~•E¥J•&~~>c*E¥1~~.~~ 
E¥J 1* JlJl tE ff!! f fJ i& A l¥J M ~ l¥J ~it . ff!! f fJ l¥J t& A ~ l 9 8 9 !<p 
~mWMF•m~~. ~~am~mE¥J~•rm*~•~. 
•iliE¥J-fil~-W~tt~M~%~1¥Jtt~OO-~~ . .f'Ea 
#1. ~Bf. :)({t __ ~fjfi~qc1, F1*©;'. 1989 !<p§j£J;,,{*· >c 
{tflfi~JiJf~•u(ti]:ii!J' (Szikora). ?'&rm, fil.~Q;:fil:.H·tJTl'iJfm 
:f!H~~. {!3.JW~-··~~iF. gtf.f'E 1989 !<pzl§", >c*M~ 
~it~*·M~~ftl¥JAM1*JJJl~W~.f'E.filj£~Tl¥J~ 
"fli:~ft:". tP.•:fil:i~. 1989 {fµ,trilJA<JM~flJ.fL -tE>t$1* 
~ 1 t1 • f!E ff H~ 11i: n ff hA. rlir (tJJm r¥tr1 ftJ L. m tct L. ~ JJ t·. 
~WA<~~*m~w~.•m~mw. ~&•m~~~ 
•tf!: ~HI 1?f !IJJ "ff) < 'iJM f .fil Sandor Mesznros (Y:I ff, A. i~ i1J. {ill 
'.(•'j.: f1J$"JJ /\!fold f'/<Jli\!J fr~. l~l] 1f fij[EJ'¥ :C It¥ '.II:~'";' i)~ 
1ft~9\~Jilt!JDo lt.:9P.ffft#*• Peter Nadas, :f1l Peter Es-
terhazy tf5:fJ'H~;f;f;f1J~ft:ii:lt~l¥.J!j\i#.~. g1 19851f'.7'C!ilt 
!;). * ' ~ 19 8 6 1¥ 1¥.J mHAilPt•: ~· f!J fi ' JHIHR· Imm 9r • JC.Hi: 
1.±l JI& ftB i¥J 1j' i#. he tz.z "f; )) (IA!, Pandi; .fO Meszaros fl. A i!k 






1¥1 :tk i5t JtJ Jl'.1Ja 1;J. ~ft o 
{Elffi 1989 a-tft. ~-~~~Fmi¥J:tJ,~iR*~JiJfli 
-;ff • {£ 19 8 9 1¥ s , DR fl 1¥1 ilf $ ff J ttJ :fll l±l JI& U ti! $1U~ iL 1i 
~~st. "mt:"1¥.J••.fnmw~;;tm1;J.m~ff~•~~ 
~o ll:rJEJtl±llW. Tif-$m~~ C'01J:WJ, 2000, Holmi, Nappal1 
haz, Pompeji)o B~. iiitL:fF~.fnfilW~l¥J@J!B{JE*Tl<iJ 
;f:f!Jil16Bt:&:itii¥Jx*fiJttli¥J£M, 0 $, ~Q!l*!{J:ff 240 
~X*W:lfiJ.fn~*o® 19951¥ 3 Jj, fl 234 ~fiJttl~iJDT 
~-~--~~oo~x~¥~"1¥.JaWWM1¥J•% 
(Meszaros)" X*f'=-tib 1¥J.:k:ltn1{£1¥J .'±l ~~hl3t-.:>f-~ T ~f 
~•rc~:f1l~F~i¥J~m.~st~~~•~.~~m~w 
tt/1¥.J~.tf, JEM"~-~o rt.:WJ*, ~~ (2000]? :(£ 1989 f{J 
fi i2000 {7!. f!:l.4'R7lfl"lmli=ff7L :flC:~~:tE.Jltfeil1ittl:.z~. 
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tE-W~.~~~~n~oo•.~•tt*~~~.W•T 
-# m rte 11Ff QlJ m, ~ ;n: ~ -iJl-:fT x tr.. .. tt * >c tt." fl 
~flm~~~A~~~-Wf;$:•W.~tE~OO~*~a~ 
IKJt~UJHL "tt*Jtit" ±•t'JEt!-T:iiiiR-¥~. World 
Wide Web ~ljs:{\'zft-gtj (homepages) ~IB:J!E2B1~:§it•.ilf:* 
~~tBJ!\l.a:L fl1l'••>Jtt*Jtft (techno-culture) ~f1;J 
ffltJtft (tecto-culture) jj;q:#z fBJA9 "@J:}'tf£". f.IG~~!M~~ 
*~~R~~~~-···~ft%dl¥Jmw~m.~~R 










[)( }jlJ 9r , ·:st,.~{:$.* J'{. ff ffi fd1 !¥J fti1 • . tB f Jt ?~ {;$: ~ ,ffi X·t '.6.! 
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.fl: A<J 5l1 · i'" fYiJ ~ti!:'~ f1$ rt..:: ( 11· :L, ig? · t\I. ~u 5f fllfr'-Jfti 
ffil lfr!i lA f.J {Ei& $ ,'.1..J.: 1t: n't. ~~ ~1J~ ifrJ ( chininum hydroch!o-
ricum) {E f!iJ 5f .f!J ~ i~ ?.];;; HJ fl' ~ 1#1 f~. {£ Goodman :fl:l 
Gilman fi<Jt,f.?frl~~~ ~~- H rp. iiE?k T Q;:~~(J'-JfifD~ ffJ >IE 
511'°. ~m:·~i¥J~. 1Ct!JJISJJ1U~Fri'A<J~~ff1;1¥Jtii'Ei. ~~ 
iCJ r ~"t >c~(t] ±:fll!EZ ~, 
• ·11 , ~ rtJ t? • $ .~ Eh * • rn Pi :&. tl ~ 51 .~ 
09. ~~A~a~•~Pi•hs~.~ff~rn~~~ 
~~.~~~~~09~~~. ~~M~--~-~~ 
1'l f.5- l'p~ . fk 1i'f! • ~ ,,_:,· , 1~ ~ ::f J! ; t& Fli1 , ~ t#: ~fl ~ 
~ - ;);:. .~R JtJ -k. 1f1J it . ·i:::- t±l Jlf~ !l-'1 ~ , illl , A* ffe. !:Y. • 
"}r fJ ,fr:: tJ? "lf ft .#1;- ~ j:j {\il '.~f • ~ /\ f$ fg, t;~ rj; jj~ .fD11n fZ. .w 
}J r~ 0 ri1 ' ~'r J; I· I'.} ' 81'. ·#: , " ;tfa! 'if ~J, {:!; t.W .. ~. f~ 1'¥1 , Hf 
F>. ;F 11· • .ft k. ~ f~.. r'z i'1 , tW. lA !ffi /;, , M § .f;; Iii -iL 
~•nmT*•A9~~--- -~mmr1~.~ 
*:fl!Wi1fflt~ 1. 5 fl (Seregely; Edes Anna 132) ~----Li 




---~Bl'B~~ h~ftW. 51 !ft_ Tfl!BX.:ff.~*:fflt-9:"'£ AW 
J:: --- J'Jf :ti" i! ~ m it :JJG ff J rr ~ iti ~ • f1J ~ !if[ 11i1 Fi 51 !ft_ r 
"9i:1$PJfi£, itAPl:'!Jj(A9 Jil:i!1*~~~:i£:Jt*5l®IJIJ~ 




tB 1£ {~ A91f; _'.& , ,'fj r 1:6f: ~ ITTi ~ ~1: ~ #f :k !l1 1¥J 0 8 8 L rfi itl 
:tJ: f'LIIL !XJ >J\- ~tr 1¥J I H $ 11 t'f: Bt • $:'ff ill'.% f~ ".1liA1 ~ J!t: ~ 
~ . f§. ~ J1 ftk f f1 M: ¥::nil-tr JiJf ~" 0 9 s) • $: ~ ~ W :tE MllfiH'F 
iiE ~ • m .¥1J T !ff t'i-~ i!f ~ ~ ~lJIHt:-1'- "1fil: -F". ~ R ~ M 9'1 
~ tll ff. >l 0 8 9) • ~ !1U1f ¥/ ~ t£ 89 i.iE iiij-1!} rx :tm ~I T R<Lifd~ 
$•tl~~mm•ffi~1¥JM•.ftkR:fi"ffM•~-~~­
•H1¥J~W. ~ft~Mff~~i'BW~®*ffl· 
Kosztolanyi ~J c~~¥f IJ'.(J 1j\l..j'fi:8?Jflll:;(B Jl!fJJflf!Jlfft 




•IY_f>l.Wfi~~ M iru~-ff r ,(p~jijl,Wf (190). ?t;~;ffl$;'§[f]M 
~~~mEfJ~•&D*~~B.M~~ftttEfJW*W~~ 
~fW*•-~••d•.~~-~1tEM~-~ffilliEfJ~ 
iJL 1tEEfJ~~9'1Jfl::ff -{9tL 1£'ftEl¥J~t'F «:ltfJH~» (A Litany 
of Poisons) fil~~JT~iL IJ1Jillt!H!L JEtfUJ~fU'ljtJffg,tj • 
~~l::t>~L --#il!~!-§ 0971. 232-33L ~'llfa2: ilti.iJ'<ft 
~•t'Fm~m~~$~~~.~~~g,tJJ.m~EfJ~~tt.~ 
.lit Kosztolanyi xt ~ ~ EfJ ~ 1m & 1!!k: T tm .ttf '1t ~:ff! :ff nJ ft 
1¥1 0 
~m~••EfJ~mw±~~.+••m~*Jg~~~ 
E&*YEUJJ. ¥fftffF11 JPl ~ Ftiiit. ~'lt~BWJ.J~llijQ~ 
-~~kft&EfJ-&.~Z~~A-~1E*A*~~Tt'F 
m.@~~-™*~g~Mff~~EfJ~B.1Eili*EfJ-M 
>c• 9'1 • --~m iif'~_g.Uf lflJ AEfJ 1ttiif-m Jaj a>tiJt, UKosz-
tolanyi fH!5ll::J.IT--~-~~EfJB§, 7k~Nlii±61l!'.fr 
1¥1~1~*~T1tE ifJ, :i3:~~~j}'j1J::lf t¥J DZ.Vt" (Nemeskurty 
823> :m1*ft1n~-m.¥1J;Hx•h J-JEfJ tt#Wil; . .iX 1~ ti'.: lt#f~ 
tX. .z. M !fl • ~ ¥. i* # . 1cj f;jf * .>c itt na ~ M JK! J.;- • :f~ ff J it~ 
~~~~*~n•~•EfJiliiliEfJ¥~.~~m~1i:BEfJfi 
~DZ. EL !I! i* Ji! 1¥1 ml bl;J P fl,:J. ,« 1111ft fR. 1i: M~ • 1E JH$ J-.: 1[[ M 
M~'£2Bf+Zfl-. xmt r tllti.cJ~H;;EfJ ff!OOfi. ~ t:t:lliili i-5l PH~ 
tt~ ~~~~M.fil~~ -~H~.~~~~W~~~ 
-f 1' ff J JC ~.l- ¥f ~j ,;j'; * f!AI. };) i'm 'ft-1¥J ~ ~ • ta • ~ JJ.11. •• -':!£: >tfJ 1'41 J .Jj-
tt<J r]. vi:". '-Ji: l!lJlS M:-tf '+1 Jt~ ( l!tk ~ f: ~ fl'J PJ ~ :!l:. At'. 1-· • >r; Y't: tft ;fr 
r:kt:5Hfri~JU r Jtf!B$# <~ml$) ae1:9'LJiH. Jtrn* 
:fff~~:fltW~~«W•tt·~8>-~Ef1W~m.•~ 
~~~B±x>c$~>c~~~~~.~~~-1'-M~Ef1M 
'i'-, 51 ~M:f!G ffJ § Jru JiJftt~~ .PJi'i#rl <& ~) Ef13t$:flt W 
Ef1f~n. 
2. 3 MpqJi'fS 0), x~~f@.~cptr.JN;Jt±.>l. 
:tE~•~•~·••~~~•~±x*•m-~*f 
rt!~-5.J Jt$1¥J:fif~. am "~>t" <film) -~rHtr~)£1¥JfF&1. 
ffiHH "It!~" (cinema) *f*ll'f~1'-f1~ (JtF_fil Metz [1974, 
50-60] ~Schneider [97-101] x-t•>t. it!•Ef1 IK:71-). {£ 




rp. ·~±x~--1'-~1ititi£EfJ' f~~Efl' #-li:@:x~~ 
TEf1~~o:ffrt!~~. ruf~~m~.~~Efl~~.F~ 
Ef1•~±x*Jlft, fiiJ~j2_~j!~~J!!;;. :bU$-::*:~Dif Atom 
Egoyan ili:*i>l: "ft~ :tE-~?i!ir.5!iifT1i1:f:, it!•:tr~ 
mfT+1F-.~~~~·•*F~~t.-1'-1¥J~t*• 






X:2fs:l¥J~Jt%A:Jili'/lt~1f~ill¥J~i'HJ o Erich Auerbach;(£ 
ft!! l¥J «mm» (Mimesis>, !:t$3C Jt"T-l¥J WHJ1'! ft! fiFl'tE )C;'t-:rf 1 • 'fr 
iff ft f n 1!11 ''k :t Sl ~ ~ FnJ l¥J ~ 1!1111 .rt W ::.F ~iJ l¥J ~ ft tt Vi , ff 
:t "¥: rt1 ,~.if · fft z ..111?. o ~ T Jt "'t 9=' 1!11 '~ t Sl (. tt ~ 1!11 z 
71' • Auerbach .if ffi ttPffi '!k ::E )!._ tl'f l¥J :f& ;;t ~ st: r. l'fJ t:f f.fC ~I 
l3t • '!1 llt 1!11 '!k :£ )!._ • x-+ ~ 1!11 ¥ $ '11 i11 f1t ri11tti. fli , "wr ~ .i.t 
;ffl~~n~~•ft•~±>(H~Tmm. ~mz~.~t£ 
%:i:t~~T$•l¥1~&.~1!11~tm~~~~l¥1wr~l'fJ 
1!11~1*t# --~" (S54)o Rene Wellek tiijaJ11fB~E~Jlil\Jfl,ij { )C 
"'ft m! -g; -t: >( l¥J mt :it o fl!!-·-·· f.'fo ill~ flJ T "7~ tE 1¥J Ei! ~ +: X.". 
fil~f!P;l'fJJt•~fl!!~9T~l9fil~m!~~Sll¥J~S: 
>t"T-*~~1!11~t~n1¥J~M~~~~M~llt~~;;t 
"T-1¥Jti\l~o fi)fE, :(E 1826 &f, J!l1~±>(~1'-PiJ{E$[j] lj;;t 
~:ff T ~!ffit!;'it; o Jl~ -1f-&~00.ftt-V¥~~iri "~A 'nt'J: 
rn 1'1 1A Fill I¥J • -m r<i1 Jt- -g; i¥l • ~J m tt :It!! .m i1i rHrt-? . rm ~ r -~ * 
!=!ltl¥1.>t'ffFMi. ar~f*z~•32';-:t:>(", <221) 
1E rt::. IT! it: -F ;¥: l¥J -1'- EH 1-t . -- ~flt iifl ~ fVJ 11_ T -·-it !f.f, 
l'fE , " 2'.:: * r.\f ''1 M 1!11 1t .:fil-t!t W · -t- J{ '9.:: l'fJ 1k. iE , 17<! Jtt fl.I!. y,V: '11 
*ft~~~rnHA:.~ff•S.ff~%fi.~~gR.+ 
1t71'- A.~ffl, •y:,L.·Rrt"=t." <Wellek 228)" )C~fl,11.-g; f:_ x(J<J 
$!_ W ·rti {F jttj Ji >c '~ '1 1 tt ¥1J T {fl ~ml tr" X· . 1'ti: [i<~ JT} J.i_ flt !ft (i"J 
f \:': h J11: ~ :,'t: 'fl~ • 118 It~ Jf lfJJ f!I #ff 'JI!,, • 71~ I i<J fr fPi ff!_ J'Z . llfr i5J it 
HIE'..:.~i~-lliJ[., f\lmo-j,'~JL-1--f?il f" t-_i&W*.ijiff{EQ!Jfl' 1f1 
ff< _B{{ T l'J t-(f,J '.ic .lZ, fl: · 1-''r .f:: iJ/il 1f f'nl f!fil. fl ,ff .k fri] 1h 'if 
------- -------··----
~~~% J:tilJ Jf-J '# tE gs Ji Ji:..$' rft o ft!?. ff J JL f-{£ r<>j -U·t ft k1 ,;f< 
M~~g.~--~T~~*'f~$~W~-~-~~~ 
~~~-~-~~Sl.~~~v•u:tE~x~••x•ft 
~--1--~~~~j6 (W.,Chevrel ~~f~~?'k) • .M.~Sl.~ftJ 
!Jt 1flf if , JIB~ _ E Sl. ~ 0 ~ ±: 51.. JJl lg ~ ~ • tE JU{?; f* i J U-·t • lW 
~~-~Al'fJ~~w•m~.•~~Sl.~a~~>t..~1--* 
i# Jvt T .ill: 51.. iii1 • 
~ ffii, Wellek tEftBl'fJ )'.c.f,'i:i:fljl~ f~i{?;if! "f& J.J M'{f 
~~*·~~ft~.~-1---~!¥J~W~a~~*~-M 
k1 Ill.~± Sl.~--ftfi#.il!JlH~~~t¥J ~$'" (255). Ducrot .fil 
Todorov !¥] "J('fiilj~i:p ~-*:J!ll.~ £Sl.l'fJM*3fi.:ili [ ~~l'fJ 
xW.1~ <259-63>. $~flHfil tB:tt.3::.Sl.M*:iGJ'M « :9~~ » R':J 
%fi.Ki:FM~M~$-·l'fJffi~l'fJM~.Mffi~l'fJM~ 
~-6iAM:•~£5t..ft:J19!HiE, "~tiJJH~ --f'pM:i}ili!'.fJ f-U;, fl 
m {£ .li::l: -1: 1!i: • l'fJ ~ 11 J::. • rnJ ;;r< '.!:i riJ Im 11 ,g rt. ~ l'fJ ~; (Y_Ij .. 
(260 >. g ft:f2r<l1 -~ * :Jt.i:!Itt~ili:-'Ffl!W.i.1>c"~1~~Jt:i¥J --1-- x 
~.filft~M•Mm~~-~~~-~±Sl.l'fJi#.~.~-· 
H~*A!¥J~-~ffifflM~*~--~±Sl.!¥J.ill*~~ 
ft ~~:1" ME; lli q11¥1. M~7f>: ~!1:$¥/f< riJ 5ttf1Jt¥J -·i$:f}. 
~~.Mffi~~-~~-~>c*!¥JX~fi5t~-.~M>c 
4= ~ mi:>fd~.1¥1 ffl):5} Oser>. :W.: ~~ 1¥1 i.~"J?= ~ P(iiJ T i:'f $ :l:}R. ~ 
E.Sl. w~c iE tz11ft ff 1~:mt¥J !l!H=:to. a111~ fii!.M:fi1 Ef.! (tJ t1llPJ + 
}to i}J: '.!k • ill m {fj f!J!Hiffl {f Jt $ , ll;l ~:;Ii!: -- f'P J( ~ • '£:: H'H~ f'AJ 
fl Jt- ;r< 1J11: J.1 Jll. :!J~ ± Sl. ~J YE t¥J ~ tmtt #HlU~ o 













ft ie :~L - ~M 00 ft m: ff --,~ ' rm ~p ;It WI E5J JiHfL 00 ft ~ m 
~.~&·~~tt~~ftITT•HftMA•~·•rna•• 
~ff.&•~m.~~~~$™$-.tE~~~~~~M. 
Lumieres•x-t "tE-m1likZ.~. *=§•~1.:t:M. ~i.0-(f:E 
fw. '.it* ff.m~:tf 1': z;JJJtl!MHE ~~ z;IJ" ~~~ (Ca sty 5). J:A. 
~at 09 tltfi.1.JlftWD fif!J~x. rtJ.•.ffH.F: ~~~~·~lj:if 
@. ?l; fil:~ ~ xW.;9'.. IE~ Bunuel {-£ 60 ~1-tJiJT'.f;f: "f~~Jt. ~* 
'P. N:fifffor*A~J:l~~- -fF:t£llJFmftE:f $'.~l'aHftm 
!It 2 J.::. 1¥1 & JiiJ • m Z9J illfJ rm 1f ~ ~ m ·f xm ~ -~ . ~ f nm f# ri-1 
flt fl~ A ttJ ;f!l $- '#11 ·•• ···" (Hall ;f!l Ulanov 387 -- 88) 














~et' :;1-":$~~J~1--~'@!I!" (13). 
w~••~•~·ff•~•~d~~m~~~•·• 
~~~~-~~~~&•tt~~••fi~, "•~rr~• 
'11 ~JIB ( ltt: 3¥-ft:J flfff!" (Ca well 580). {g~ 1--x~~ R.~ -~ 
.W f.!tJ·.1Eliff!. ¥1-t:I•~ft!,JJ;:frJ.jlJ:tf~!ik:i?:S:~ (motionL 
··~~41Jmd 11.!ili!Ut~Jl!~~!.f!:" CMetz 1974, 7). {EIR:5t 
z~ft~mffl.~mk.it!•~~•~±x~•~~.fil 
tEX$~fffi~1Z~tE~~~~fl~,AITT~~:tEit!•~ 
fi"f!J "fAj~" ~~~±x. ite:tE>c~rp--W. fil~JL* 
~ff~ l'KJJIJ. 1£1"9 JI)(~ _'i: ~. -~-=t: )l..ll;jf\:*-~f"iij --1" 
~M. ~~~~~.{E~•m•~~~~~.-~m•~ 
ffo: ili ff.~ 'Ji:_ M , r- rz_ ff tE fJf.J • ~ ± x ;ftl :tE - · 1-- ¥fil if d Ji. fl !Y:J 
fl·t WJ .. 1f:! ~ fl':J llJ 1t ~tl 5t. ft~ fO'J R<J IN* ;r~ f"31 wt Wl ff ::-F fill J!A'. 
''t t-:X'..~/!J:~ (Casty 4). -*-f91Ji>l*· ~,f+fJf.J~flfii-El.ti5 : -.+ 
94 
1¥ ~ l¥J ~ ~ ~ ~ ~ i-!f llft .filh ff1 t~.H~ t¥.J "%!f ,Jlll. '.!k ±SC' 20 1¥ 
ft cft ut o illl #,Jlll. ff Jf;l{m Ei ~~~ rt!tt;. f'E,Jlll.'!l; 1: SI...~ f%" 'P 
'&,Jlll.~tlL t:tf.zJTi}L 30 ~ft~!fX(t-JtJ:~c:Lx.,Jlll.?J:::t.X. (So-
cialist Realism). ~MOO;~O;f1')-#3{:Vff:~fr, f:Y.t5ft!~;ffl>c 
"t-:iJD !;,( fQJti1j t¥.J 1(~tt!i 5f!" ;@';::kf!J 1¥.J ~.Eli.~± X. (Neo- Re-
alism). ~(Ej 1¥.Jt-!f~~~±X. (Poetic-Realism), .~::kf!J 
1¥11Jfmm!.!k±S!... (Newer Realism), f:$:~tH(fg~rf1aqJ!ll. 
'it t: x ;j<. ~ff: 11-t m 1¥.J ·~ J!ll. ff A: 0 ft!,~ rj:J fl'-J Jlll. ry; t: )l llft f-9: • 
11: .m~ >t rt: ~J!ll. T rt! •ffl >c~aq ;i< r<rJ o '11 ~t ~ J!ll. ~ t: SlrJf.. 
#1 ~ rfil W!J ~ U-•t • ~pp J!ll. ?t i:: x • i!,,Z f.lij nil: rg ~ ~ ~~ t: .'X.. 0 x·t 
lt~~~T:X.t¥.J&~H~T~-~4m*t¥.l*~·~Vf'E 
>t "* 1j JS!J .% •ft~±:~ J!ll. !t t. 5'- tJt 1~ T a}J ®. t¥.J *'¥ 1iE • A tm * ::f~ 
~ tt ~ ffi :lnX: :fJ t 1¥rti"i tt Jii • ¥t ~ ftk A ~ t1Hft t¥J !a * . rti, 
~ 1-i ~t -ft t¥.J :71 11: n Ji1o • iA tR ¥iJ ~ ic ~ r . fEl_ Jt: ~'° vc )E ™ 
~ o t- AW 1"- A 89 .~ iJHN: ~ -T T ~~ff!~ iE t'E (fJ ifil {il , "iS 
~~~ft~T~A.Wtt~~~~hfl9ffi~Wffi.'f-Aft~ 
>! fil1 iJdH.fil ff ~i 1 .r Y-1 t¥.J ·nr tm t'L f51 lit . J\tt - - t- Fl '!k 1-: x. ri-
t¥J ~~~~.1t~MB~~•~•t¥.J·~*~•~•w~ 
'.JOI] tttf _i1 f'i':J , ,~ft )i'o r!f f,:), '9; m'. (f:J" (Cast y 101) -
'11 ~ • :'t '.~'/'- 'l-1 H: ~ 7J it trJ IR:~ ft ifil f ~ -fil It~~ rj:r T A j;~ 
rt: rr1 H' PX1 T:f ~·1. J.J, n ft!!. Ji mi ffr'f. n, t t 1.m ill 1ti. i;:s •n: r1 t: '~ :1ri 
111. !'\'. l~~ r:f 1,i. (1i~~;c1.-: r:rr1fe>·z <111Jun rUC( 
[-f<~'f,\f1 1 ! 1 ~-t1-A.•fcwt'l:(y'.J.J1l{I\. frWJ r-•H:fo(J'J'?f.':cft. 9f( 
Jl.1 J1- :it :ft-Ji f <TJ BJ~ ~ 1¥1 QI J ~ o 
fr ft! • "fl • ~),'H(;..( -¥ #;; fE >c ~ "fl ti!.. ff:{£# • .JN:~ ±: >l -1 ~ 
~ -~·*§i¥J,N~~~-*~~-.~·-···(f] 
m~e~.wt£m1'->c**~TiA~•~•~w•~.~ 
~[1ff?:iti$..•i:fl(f]FJ!.~±5C Pudovkin ~ttl T~f(;..((fj.tj-#_,;, 
111!.iAJ'lWl T.!Mtl::k~• fkJ W(f]Mt£*33J!~l=14f 11t•, fJ::!;tt--1--: 
~Mlif!JA T ~i •..:t5Ut:1m{fj <Casty 16). ~~AAi..~i)la)j [ 
$..•rpJIB~±:.5l.(fJ+~ooa.~*·IH•(fJ~S~~~ 
~w~u~wam•~·~•$..•Iw••tt~5•~• 
ll(<iJli:;fi, tl!..itf'=~ T :::f [Pj M' .@:(f] !'@.•JIB~ ±:..>l. Bazin (f]---
~i-£:;)£ ~t~ T ~1'-AAl.~, "=bit !.!A*, ftffJltflJ T X>f!iSX1iG 
*;f)l&'Xt¥1lilla"<1971. 155) • .xt~•1tJIB~±:..>t(fJ•>1<. IP 
~1¥1•*·PJl.!A~W$•~~-~~~.MWft:::f•+m 
tli '8 ff l:tHf.i.£3jlt~(fj •. H. :t¥; iAAi 1'-fYIJ r, "Z" W "mtii?i" <Miss-
ing > Jk LtH'AJ fl':!!& rtPt!. • • {~U{ :{:) IB jj-~ 1¥1 PJ f >'f Ii'. • 
~~JIB~±.>l.1¥1~~*~·~~±.>l(f]ft~*~~I 
•~·~%ttiT>c•w~•JIB~±.>l(fJ:::f~.Barin~Nft 
ffJ•@7El:k~-l'tt~-. $..•:::f R~ "jifi:ei~ffH~~, ~ 
m 9rtEt¥Jtw.~(fJJIB~±.>t::&~-'f-~(fJ*:itim~. E:l~A;J" 
m~mp;i~w~m(fj-'f-~:::f~".fJ::!"m•L!iS::k$tt% 
i"., W~X51J,e,-J.11[~1VJ,i>li¥J~A~m--i&" C62). 
2. 4 ~~-.g. <2>, JJiil.~:±:.>l.X~tE~~r:fi£t-J£!3c~ 
fF J:7 L >c fr':J ~ f$ • :f~ J!% ~ f )( ifi£ :{:) !k $.. • J3i1 ~:ct x 
r1iJ~i't':Jif::lL Irmela Schneider iAJ<J "~>c•>c;t>.:~Jl.1 [ -
96 
~~t£~a~filw~. ~~~J.W.T-~*:tE~m•filW" 
o 14 > • x-r itt . ~ f nr,>z ft= m:n~- JJl! M • m x-t 1=J >c ~ x>t.: , ~ ~ • 
n5t~:tni;J;ff'FJ.W.?t1.::S<.. £pa.JW.~ (impression of reality, 
5t X * J.lfD ;fa~ J\t J.W. 11; (perception of realism, ~1,11. f,);: i4' 
~) o ~ ~ <=f:1 t'fJ fµ a.JW.~ -SJ~~ (i'-J :Jt x 2$: f!Jf :fl- J:: (Bazin 
62), ili#J~~Jtmt.lt1J~Jt CMetz 1974. n. ~11J~i#.~ 
~ffj;l;q-1'"/FPJ:5)-1fl)t¥J#gfil(;~~ (Metz 98): L j~#J~lW.J\t 
:f(jtfL 2. '&n(<;J <*f<P/Ff,'1JJ!ffL ff!!f'iil. tf~~)" i~#Mrh 
*~~-.~~JW.?t~S<.t'flffiilift. ~~~~m~J1ftM!'i'-J 
~~::ES<.&-/F~.~~~~m~ft~~~~ES<..~~ 
fr i:iJ J.W. '!t ff! • {IE _E 5<.o 
J:J... Metz ftfl JJOfE i>?. ~ J\t J.W. '!t ::E ><. JJl! Ji)f ~ rin~ >L f£ fp a 
lW. ~ ::E ><. J::. o g 8 2 • s 6 - s 7 L ti= Ji m :=. $ 3'U ·it lW. ?t ~E ><. -~ 
~W.:fh~-x>t~)t a<J3'U~:ff :X c rJ;Jtmt'fJ;fll 9'r~rtJ >. f9!J ®~ Jt ~ 
J:Tl T fr z. . c ~ m ~.: ?V :tE >c ~ <=Pm fl~ J.W. • ~ *~ 11:----1'" Jiff 
WI J.W. ~ ± 51... >c *I&_ tk:. T' 1llk I ftk rtJ J.W. ~ 3'U J\t > • H ff 1£ fp a~ 
'W 'lt. '+: Jt'i----- :f~ ff- tE 1.: x ~ 9=1 - rg ~ .fl~ '!t :t:: :X. ,.t !J x 
~.tm?t~><-•~-~~~t¥J3'Ut.IW.~~w~•tk:.f~JW.r 
~.~~t'fl~· Cffi~.m~.-~~)~~'!t~~~­
ff,J. Ji)rti'JJW.'.!t-tS<.;~(n] (intention of realism) :fl(;jl~-tff.llIH! 
rt-r ~ m ~~ r a.: '9~ • fl- ,,t 1~ fll ffHI1: m '1:'. • m~ $ - m tL Mi. J1ft 
'ftt. rr1f hU'C:.t '.62: 't (VJ - tJJ, tt f,n; iii\_ fin 'Ff\: rYJ n;'; iR ~IL '"\ 
{'.~ J:l,C ·g~ i: _x_ ttJ :\l! frrJ • {E ~ }'! •41/f~ H f--rn:r ~-- {{ {E ff - ';'f- ~ftl j~ 
m ,$.~ ~f; rr1 fl~'.-~~ •fi tt>J • m rr J?,t &~rt .iii ?'r~ '"l, ; ;- , ffr Pel n- t'f0 J.J 
tt:hl.!.Trc:JF:Jt r. !3i"/\. {F.rc~J-tcpfil;fffltJ.iiI. it~§M 
>c ·'f >c * rt1 ftJ 51 ffL M ffiJ ~ :fil f¥ ~ fiiJ hWL :f'E tc ~ Jt ftJ f91Ff 
~.~.iiitt~~~~i:p-~~-ffi~~~-~~:tE.:tE• 




~ "t . JA ---- J£ w ffl' . r. . 'EI tt • ¥J f!l ~ -tt • ¥J jili. J'1 ilf ttt -!=i E,i 
'!}~ T~ )(;ffjj'f: ., Alfred Esterrnann Mff-il: 
~~~*~~*~~~~~**"iiJ"~M~fiW 
~~--fi~~*·~-~-~-".t*~~~"iiJ"* 
1-t. ~ 4~f ~ • .t * fP 4it .t R ~ i'1' • ~ 1iJ" fi~ ·ti • jj - fi ~ , 
*~~~~~-~*•"~-~~~-~~**~* 
~ "*.: * W7 "ii}" ill:: ~ ~ "ii}" ill:'. ::r: ~ u lJl, ~ ". 1!'1. ~ i~ ~ x * ':!-
~ "~~ Jr. ~ f¥J ". it - -lJJ El9 ~ JJl, ~ 8'1 -f- " r*J ~ ~ ~Jt #1 " 
rr:.m~i$:;1f~-1t<P~ 1 *~1tm. c423) 
!<ii ~rr:tEr iti.~9'1. ret~-1$~ Jt "tr7t:Wdx~+4··· ··· ffif 
~~'-i:.r.1ft~{fl". ~ J:f~~:jl}f!tJ~ ~. "Eh rtl; H-1~ N:: N~ 
±m Q!Hlf ~ '!k , '!?: 1f 19: ff !J'F :IV !J'F ~ :tt!i.:• W 4: ffl · · · · · · . ~ 1-1 !; 
ft· h'5tJt1;1; Z.: ·;t;: 1¥1 -# % P:. ~ J1" 'le~ ftJ ~.f:lt ff J lif ~ (t:J -· $ 
ft~~-~J-tftJS~ttftJ~~-*~*Mg~~~~" 





.lit~ cg, ft~iAJ7$~lti:--:!:V-f'1~. Auerbach t'r] «mm» ;fa 
Friedrich~ ({ ~ti:t>c$}d~» - ~ti:tx$l¥J~AU'£1~ 
§-iiff~2:Mf!Pm!'.?k:E~. 7rff~f!J~;£~. ft~~ff 
.11tm~.mrE~~~~~~4~f'1~.ftff.!lt~~@~ 
r~~••••~:=t::x.~~ftffimM¥®tF£*~~n 
fYJ J:r ~ii:: PT ~:f!J JtJ • F Jik • ft ~.HlH.tJ • Jt •1 1 rr1 M 1'-f¥1J -f • ~i 
>c ~ :fr - ;:E ~ ~ • --~ Jt-:~ntt. >c JW iJf: r¥1 tttiE . Jj - -1'- IJtiJ 
8-{f. 
«~~L~»M~*~~~-'.?k£x~f'F~.E~N~ 
~ i!f $ .im '.?k :=t:: x ~ ll!Illif • rm 11.itt Jt »-. ~ 1* * iJH~ M i 913 
~.~~~OO-~$~~tt~JJl!'.?k~ffiCJt~)~&~. 
Francois Forestier ~ill, "111J;&Ji"tt, {)t~f!;Jj;Jl:, tii~TU 
~~••·•~~mw~•*·8~~•.6•m~.~ 
r' :;(E ~{# • ~ ~ • l!HHt~ Jt tifk:A 1N ff$; Jik L;J. ~ 7~ n i11JJ .ilt fJ 
fiW~t'rJ·~·~*m•~W~Dmt'rJDf.~-~~g 
rm L, ~--~~15 f!B~S-·Htfi7X;g~*ib:" (55>. f& .lit. 
C ~ff_l:f3l » MIJli.#J .£1,11.~*~JJl!JJj stt'rJ ~111 fF rib. Szabo JJ 
Pl c:. i<;t fl A<J ff%- ¥fi- tl t'rJ ~ff -:J.1 , 
«•~~~>~ft-~•*rn0t~*~~~1 
--- 1' 1'.31 $- rn ii;; • • • · • • • rcry ~: ;Ji· v f7, tk A: '"· , ~~ '1'. !IJi it. f.Jc _ 




~. ~A~i:ifoT':f_1f:#%# §:ft. <51 El Forestier 56) 
Z*l¥1ll~~*~~{E-ff~kR1¥JM8~m~hl 
!); • fi:!i,tll 1jf~l¥J :!k ¥, :(£ ~..li!!.1'!J Mahrisch- Weisskirchen 
'if~t¥J1=_m. Wiffi!Jc~tt-r-~~'§~>:J 1¥Jft!r:tr <Szekely), 






ffi fYJ V-J 1"! • t-t tin i~ ~ff £~1~1l ?ft~ ; fi:P, 1:E -rr rx L-~ M ~a Wl (1'1 
~~-ft~tt~m~t¥J~mm•~~#m~Tt¥J~m~ 
fJ1. : "ftj ;ft nJl.-j, • .5-} ~ filJl' tR , tHl 1' ffi 7r-~VJ iA fffJ -r -tl: ~ r:t 
~t¥J•~·~™·~~t£•~~~-~~t¥Jm~¥.~# 
:ftili~tt;g~;t-mH~1*tHI~" (Schneider lll). i!:~-f-7.t-{E 
c•ffk~>~~~~m.nMx-t~k¥~t¥J~~.F~f 
-xw.Ax·t c•ff r_~, t¥J~~-~i:f=t. ft1*¥tJJffi~Jl¥J:k¥B't. 
~~•W-F~M~~~~~T~~-~~~1¥1~~-~ 
~Ht jfi: E ~F.fL 7'tx1ft!i. ~UfoJ ~r~ <Forestier 56). [J>J !Lt-fJ(; ff H't' 
lit N "f!J T -1' F_,11, ~ t: sz_ ff !nJ fl':J m-~ (f-J f91J i1E • 




£xJ:m:fl: cfJJ~JJ.i!?k£x>. «JJE~J:.~> fU on 4•~ 
£x**~~~.~tt:f«#>~~-.~-~~•~m 
1: J1 • ~if~ m 1: ~HE mnr . « 3lE ~ i:: ~ » 1! 20 ttt tc., 
«#>~16filfil.~~~~ey·j!~~~~ff·~~!¥J~ 
~~~1¥J.fil~#~frx~ff:il:J:..~~~rn•~~~r 
~:i11Ut~~-'tFifl©.:~AW.iU1~~'ffi®l~ TM. $-rJtx>t 16 
tttfilB*· &Z1I'~· ~~l:. «:J!f» if-'.l~\l,'.~±.xl¥J~Z.ff 
{£ f'Jt~;£~~JJ.i!~j:::x_t:, Kurasawa .~¥ff1Bl¥J [j] ~ Jl 
~~~~~ml¥Jg~. "R~~~-~~OO~fU~~~!¥J 
-tt CJ tru%!. JcA. ffJ~ ~ ~f!f ftml¥JOO atfU~JW4£¥1 ~f§ • . R 
~m~M~~~~l¥1~*--~1!·~~~1¥1~~.~~ 
ft~~:f$fU~PlliUtifft'f--M" (Jenny 151L 
Jt flB 1ltt ft l¥J :ft-A- • ~J - - fU 'E ~ tE ITT il1t 'F ~ ?'IS 
~*Jffi:~f T «# > -ft!i:zt>.:11it~IPJa<.J~-, ~ O:f > :JG~ 
fS1 M11!:Hf ~~fU ti: ftiJ l¥J A::?k. Kurasawa ~~XitJ8!J 1¥#" l¥J 
a•.fn~*!¥J~~.*~«#>~~~+~MX:\t~~­
f!i. mt 1!.:.t..; WT-'.lt~J £J<1 il!!i rtrL ''1 ~ « # » 9- 1 1¥1 Xitft!J ~ura111'., ;w 
-~-h~~~~~~~--~~~~1¥J~~. ~~+~ 
k [fil f± ~ Jl_i '9; t 5051 W: ~ W!J M ~Fl f# ~ Ujll] ?Jr nf LL m • <( Pf)) 
'I' <!(. ),i;1J(r':J J;'i.5 u1;,bf ~?. 1< Jii (t I j t: LL ·![ (~ v;rj L ~ k !A 
:Ji N! ..2:. iL!; ~; ( );Ll ·w: ttl ,(Jj; F•J J,!.\'. !k J: X. • 
i:~; r 11t ,ft ifr i"i ;\±1• H~ tiiJ J~ _i:\.: t ><- tt· 1;., -<,r * J<: Jill rr1 « :>r~ 
-------------~--
~~~frA~~L~JE[~-~~~o~«~~l::~»~ 
191J -"f- fl!. , ~#fr A :Jf-1~ ff :fL {.§. 'B PJ IV. -ff~ o Szabo § c i#. 
iiBtA.-'il'JltJt~~J::~~ T John Osborne 1¥J~JfFHlt1¥J~~ 













!k~. i-iEllJ3T-#~JEl'Y1mAU:A~~l¥JX~~reJ. Oj~) ~ 
~.~~m~T~~*fi.~W.ft~M-B*FMi#.* 
~~*f~~~.~~•••~1¥Jtt#.affl.-~•~ 
~-ft (socio-politico-geo-systemic excursion), 'i'.:;~~ 
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3. i x1t~tt~, 15(f!!lcpl(.-~r:p*fi!Xill.~ 
9rt.N~ R (immigration). ~R9r[i11 (migration). lpj 
~~tlf. (ethnicity), X:ft~J'F (cultural diversity) :fil: 20 ttJ: 
~~~•••·~~m~fllR~~~~,tt~~mamM 
~-tt~mm.x:ft••-~®~ftMtt~(f.J•~·M* 
::fuJ-..1J-.-JJmr~*$Jl'T~. affl~fll~ifi..W~~~. rX:rf1 
ft~~M-~:tfMOOfll<*)~tikffi~W~~-~~(f.J.& 
x;j" "fn#k" X:ft~~ (positive cultural diversity) :fll~S)* 
•n-ftt~>c1t~ml~fn1Jm (problematics of cultural homo-
geneity L ftl¥J J;il[ i{?: fl:l ~ ~ fltr tlt-§flS, :ff tiktHi 1* 1ti.1f ~ 
-f, :ff*~®:* ft~[~ AU (f.] Vii A, ffiJ ~nit (fl [Fl* 11-J X it 
~~fll!PJ*R•tt.tnm•tttt~~m(f.J~•*~~(f.J~ 
,L.•/illtl!t:Bil Rm:Jt" 
~ 11<. <f ,f. ~ 
20 ttt re: Bo {f tt .f1.l 90 if ft m. ®: tHi m }5j :ff rm.* i'x 
~, ntr~•~c*>~~(f.JM~~ffl(f.J-ft.t&m~~A9 
F~~m. ~~~ttk~~*· m~M~~(f.J~~.~~ 
r•mt&t»1•rr&~*A9~~tnm*~a. <~fi~tikfl:l 
c *) rf1f.ix~ 1'J *i-Fl-W 51~"-fri~. 1989 ~~z Fri". • /j- Et.&: 1:1 
~ r · iz t8: 1t (fl -\l~L1L fJl Ash L !Xx tHi r]E - ff; i:':J: ~ • ~Jt --1Jf rfi • 
m ~ ilfff w.- • _,,.: ~·,l r~ ~ ti1Jtli_rzrsM11¥1 ~ ·IV. tfl it' n ff! • r-!.. ff rt ti: 
tr ,'I- Lft • fi.c ?).(rt ri5: ;+H j!, !HJ H.: !'f] ~~IF~* rl'-1 r l t,1: tilT 't):11x 11 
ii:t. rEJ 11 r~f Jm A. [1J: ~l . t: ?f rl- r?. i!F [7:1 ~ • j~ w. rt rf:k W.l iif ifj ft!i. 




~ j] :&Ht*§ 89i:~$ffU ~-=t*:il' #Ji ftk ff]~ jJ I!& '315'1-Wt 
fUtt*.-=tWA•0089.~*•~W~W-~#T.#~ 
H&89~ft:&&•.~···*~~ft~ga89~~<* 
r • 00 t1t -- .5 ijC 'fJt 89 ~ m ~ fo] B ~ Mayer - Iswandy, 
Sheehan, Totosy [1995d]). f'§]B'f°, :H!:ff~:lfil*1JfUJIM±, i! 
~1'-~~~·~~~~A~•B•mr•+•z~.• 
ili. 1'!±&*1J iJDA T llX'ML 
~**"~~ft"~~~~.~-~~i4~~~~ 
~:Ji;)t{t ±5l. (Multiculturalism) fU 3t1t£:¥f< (cultur-
al diversity) ~~"Y7*89:bU*::k~ftJ. t'F~-1'-ffi Je~89~ 
~~~ (X;j-fµ~fHH~Ji~H0.&1$;89{IEJ]RE:Jm~-ft). :bll*::kA 
-- !Ii:~ tt #;;;. :ha.* A JI! a}! H .@- ¥!- X9" ftk :tr 89 i)... l'i5} 
(recognition) fUi'l.zi (inclusion) ffl!Jlll'.-ft T. Charles Taylor 
frfik~~89«iJ...l'i51~~»~~~.~_:t"B~~TW*3t 
1t :if· 1$ B':l Im- f:li " < 2 n , i! f4t iJ...1151 B ~ 11 7 o •1-t ~ 710111 • ::k 
>c1t~ffi~m89~~-~~.~~m~mili$x>c-tt±5l. 
89~tt•~~M~~&:ff~B89.~~~89~~fUtt~~ 
a~B~$ .• W89~.$5i;3t1t-=t5l.B9•~fUA~B9t'F 
J-1~m'fr1i .®:m :m-m1~1llE :!i!ftl "~ilfl ~ ~,., - NP !Ii: W§ ft! 
~-~•::kA<~•*B9*~'~~~~3t1t-=t5l.B9~• 
#;: :~llD <I 963 - 7 D, 1Y, M--· « Jt fiB ~Ii* 1¥J:>c 1t :ITT~» 
c 1 969 > ----~ - -•rrr•~~ *14I~. :t?i!f<f:f1@a<1 --_Jttt-
(t1 Wi\~. f§IJJ!l Burnett; Isajiw; Kalin)" Jli:'}f.U•t ".IJ\3-;}~ 
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~";f1l"~*~Wtt»l¥J&M•m.ftK~M$~>c~±: 
X.l¥Jl&1fll¥JRJHlffl&M. ¥fl11Tt±~l¥1*1'-l*E! (f§il IJl Bis-
!'oondath; f>E x•t• IJl IJl Li; Lamey) o -1'-~ If: !¥J'f91J T-:~;11!, 
ili>¥:i)(~!l!Mta$:::k "jpj't}$flf" "f,~~" ~ml¥10Jf &M 
CGessellL {EL~fi'iJff Z. :(E~l*!¥H±4Z;f1l.il)Of!Wi"i.:g., J:J& 
'."¥: * UJf ~rt• W51'-lH1fl E\': ~ c~ rt;:;) :fn $ ~ >c ft±: >l <:=flo ~ 
$*~$M~M-E\':~~~ffi~Al¥J~~)ErJ·~~~ff 
~. #M.~n~~;fll~•k~~~x.~m~~m~mt 
1¥L lfi!J J!t t Et~, ~ti&ftJ ~fl' c 
i,\. l?ij 1'j 1Q :ff: l¥J 19tJ f· · - Jf. ff :ff A & x·t , 1~ .f~ ~ Q'.1 in: & 





Erl~" (Chic 38). {F! M ~Am! lfH&Jcl¥J ffi xiE-:t-:fn l$ R: {E * 
1- fR ~ t. }.[ tzf t!Ht , 't 1t J-. , iffl #1 t . tt ff L f'~ t?r L , tt 
~"' J:~~-
~~ .• m;f1l~**Er1~~tt~Jc~m~ .~*Er1fn 
A: ~ l¥J tH 'let. .r!f.. Ro 1m $: k f£ RX Vii A MR !:JI. • fl!:- · 1'-~ f:: l¥J .1£ l~ 
EC ~·J 11'. .,,_ .t~ '.if' !?ii (l"J !Ji 'E fH ~t ffr -~ lH iY'.J fi<1. ' !ti:!i. IYJ *fit• A r I 
ft £'Fi}, !l U)~} -l'/,i. ~ ftt >:n¥ YI 1¥1 (! rli • JA {: f nJ f!JJtr t· . Im <f 
},:: t·n iH . ifP: jf! ' 'y *= ' ifij •Iv. m -14' .tf!i tH fl] +· A. I l m iii,/: IYJ ffi: 
"'~~!'! 1f·fri'l1 (i)_Fi/. ;~f:11 "i)d:-JJ" (T;;ylor) 1W riFnUfl':Jt 
~M~m$~X::~~~~-.~~M~0•fftti¥J••~ 
Mm~~~---~-~~~--~.ftX~M~mi¥J~ 
~R:~ (visible minorities). J71~1:.1J01jtjc;fjlj't:fi:E!m1fb!'I 
~U'EW~ "f!Btf" r_f9:1fi?CJN: l:t:!m. na•7cJA 1947 {f-;;t 
*~~~~~A.~#B~M~ft~**~b!'IA0R:W 
m.x~~M•~ft~t¥J~*•R:~~~.~~•*m~ 
t A Ji]f)lij ~I tr') r5 .~ < !Ji!, A bell a ;f!1 Troper L ~ 7C • :tE ~ ift 
~$m~•*•~:tE•~•8~i¥J~wmm.~~~-~ 




Jacques Chirac xtft R: ~iffif~1*1¥J1fl ftHeUI'~, $-13'1 ~ft i!f 
~~Mm#~~~~~mmw~.•~~•~t~KAi¥J 
~8.~~~A~~~w~~ff•.~•*•~tt~Mm 
--- R: ~ i¥J Jt}: m. 9X ~-$ ffi $ ~ ~ x;J-:bu•* E ~mm w1f i¥J 




~'ff'~ tnJ x: ft iJ. rffl i¥J ~ .Q • 
# 1m it* . '11 :tm it* t-1:ll::5'l ift ff fil X:: ft R: ~ i=: >t.. ~. 
*Zf 1t X:: ft iY:J 't: 7E tr: -t~ filJ ~ 1'¥ 1J1J W H~ . M. ITTf ~ J& T I 9 9 s 1F 
+ fJ t¥J 'F: t~ ,Z"; IR:. UP 1~ :(E ~ :ll:: 5'l tH'P Jacques Pa rizea u f.J 
Jt 1tl1. 5} ~7t-r- q 1-.. ili. Ii~¥~ at!T #th :Im$:* >c ft !l 17t (t'l ~ 1r; 
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# tL flB 1(] iAJ.1~~0 lk:4'fli {E "tX" .f!l "j,• tt ~a" J: 
<191Hm. ti.:lt.JlEJl.J~iftA.U, JtJtM:liH:/fflH100 1995 '¥ l 
J] l S, ti.:.ltJt:~ ~0/R:{E io J1 30 fl Jitfi o L·H~ilfi5tJf>f 
¥1- ti .:.lt fl bU1a • * :5t ~ ili l;- , J'Hl IE~ El'-1 iFHfl < tf !-\!.. Of 
3*!1l1H{U, 1995, lL I A7)" ti::!t.fl1ffJiiH~X>tl!rFrPJHlH9: 
•. u~~-~~~·*·~-ffiaEJl.Jam~m~#~~ 
tci. t£.:A:~ti::!t.1l**El'-1 1995 '¥ 6 J3 iz s 1£•EJ1.J~~m 
Hi! p;i, fUt.5t: l~Lfi\t!N~?" 0t:k:~:5l!M: 49. s%&x148. 7% 
ITTA.IP'J.\ii <tFfil Uf3*fll~11H. 1995, 11. 1 AD" ~{i;J.-.F 
im 'f-1*(1<1~* $tt!N~. --~~4:$~M:. JJa•,A:~i~Jr.t-t 
JJu r ,1~±vn.~~ifi g ,f1-ut'ftft:i A. i::i .f!l£$El'!1ft~ 0 tEmn::~ 
~~~.Ati~-~$~Jc-ft~~T~**·~**ITTJc 
-ft~ffiEJl.JAF~~-~kM:~~-~.ftW~a~±•El'-1 
t± ~ fil >c -tt ff 1* :A: !Pl m lilt El'-1 0 
Rm~~•ttAE~&~~~M.x-tk~AF~~~ 
am•••~EJ1.JfiaEJ1.J~~~-ftEJl.J~~.~~·*•M:~ 




it Sf 15Lk ~ff: 1tl • {E 'ft ;ff;$: • VJ HIJ ITT l<iJ 1!Jt H ~ , {f{ ~ ~m frl ftiJ 
:,,t' ,f1J. iiJ VJ. M.. Jm VA tf trx. rr'-J 0-ffi £.l-15rt-1' A1X rt:1 ii! -t~,i •t1 4J~ ti:i, 
~-k&~~~~~).:~ft~~~'ft~IDITT&~W 
4: l ~ "1' Iii] !:_!.. ~ -,!;;'> ft) s\: }{( ~~ M: J< LN Jl)[ J-fi 1 j k ft (f) H~ 
T Jll;pm <HiJ t-~EtJ~~ IJl Yamada) --- !Hhfti''HJ!$t¥1~. 
!HhhOO~x~~m~ttffi~•~•t¥J~~-~~~~.ft 
~~-l¥.J~R.&M*~~TM•t¥J~~~~Ta*•~ 
J-. l¥.J 1.Ja :t': * "JS FJl.1-t" X ~ ~ f}f ( 9i!. Gwyn) , 
1)~fft¥Jam.~~-~Dd"•m"~mx~§ffi 
~ tiL lt tin BL · -1- iQJ 3f ttJ ~ R: Pf l-'-1 ~ ~ iJdfil !i.X: ~ ~ -·JI:' 
l¥.J~W~tt.&Pf~Maa~1Mltim*· -~~**ffl 
1= t¥J~:m~ A. &i'fW--·mft-J~m~ x~ftl ~~11~v.. 
~.&~m*•Z~~-~A*iA~lli~~·*~*!i.X:~ 
**ti::lt:Rt:iffl:x{t. ~f.!l!\'r.~ ±r-M.*l¥11fffii** 
- n& #n'n , :st~ t¥J . r~ m A"1 • u ~ A"1 ~ ~ ELn • g iw .iP1 
*•~A"J~A~~~cnrmA"Jd~#>A"J~•~.:(f~• 
*~~*1¥Jmr~#FJ1.~!i.X:~~1¥J~~.~#~•~~~ 
t'f ffl:@Lt. ltfmi~~fEJ~~3f:f!J~tJ'. 
2) M. l:j;£ffixt*i~l¥JiA~!OC~a. ~#~~1¥.Jx~~ 
f)t~{iE fJ fh. i~flj T 1Ja1':*~~1Jl¥J ":lfaJftm" (space al-
lowance) In]~. :(f::o-2fElJftiffZT, ftJ!I[~fti'f F! FB~~~ 
~.d~FJ1.K~JI:'~ffi~fil1¥J~$*~~.~~-#ffi~ 
1¥1Wlt~~m1¥Jm&T.*~~-1-A!i.X:M~l¥J~ffi~~~ 




;~ JL '"' i~ m tH .i~ ·fl:i tfr ~ (1q Im~ * -_?-.: 1t ~ 1B- tn ;_u: J-f tffi 






~Moynihan X<J-~[§~~-~-~~~:kt>. Jmm~l'!flJHL 






-·~-~~nZ®*~·fy· ·~~~. tEn*•~* 
~#ti:n•~.N~~~~~~.~~~~~*£X~m 
~m~~~T-~.-~Ai::J~dT-#tE~.AAm~~ 
~M!~ "m:!JJ". f;51Jlt, ~~1¥J~fr:fti.R~~4}ijt~Jf,f, ~~t, 
··-~···~~~.tE-~tt~~ffi~.*~*·® 
-#~-~~£#.•~*m·~~~-~•~t£•™• 
f\11.h "Jflri1rf±l~1-'1tt~-~. f:l!~~ilf!iBN~---~~~. 
)F 'lf~Mtl1¥JMX't" (Schmid), ktH~~#~~. Johannes 
Heinrichs .mttt T ~1--#~{~~i#,tt,;, "~f[J(l<J~~Ur81~ 
~ill. {±~.1!!,if.11£ f . ..f~WJnJ[tJtr*if¥JA..Jl{t1~~" <Il8). intt 
. f?!: i~ /!, il: .i& JJ!: {E ·"~ :f{.t. ffl ;')[ F " '.;t~ JiHH!HtHf: R':J o ~ .f~ M J!i 
'ti f1 ·1;FA'. ::%.: H:. ~i1 JrJl:·P't:fr':J ~J ti . . it A~ .It: .J,~ ~ R; M ~ tEJ ttl 1t. 
1YJ ·' / Y tt l( fik .f1J Y.~ [.i;J J ~ " !'tJ -hf jfj!J • ht ct 1.t ~ 7F rr) H: .!W. ·4~ 






Falk "tltW*~:E" i!t~T. ftStEJlt51®X<ffl!!.1¥J "AX 
tJtffl" (humane governance, 254) ITTrE~. 
Falk MtttW:k. ~.£1¥JffJi)l, ~~tt~5z:M'T ft~tl:J fl<J 
M~*~5;fl:l8~~~~~1¥JS~.:t£-~~W.f!!!.fl<J~ 
~'Jl®T Wilfried Bos fl<J~Jrn?r, "©::m!-f*{t, .R-ff:(f)C{t 
~*;fl:!M$5t:>c1t±S(1¥Jm~M~T.~fl~-1¥J~• 
1''L" (310) "fiJfflITT ~~-~•>c1t~trttft)C1tl¥JA~. ~ 
rt~~it~ffT~.-~~-~~±S(1¥J~T& ~" 
(329). 1--~lJli~:?f Paul Michael Lutzeler :(£$5t;)C{t 
±S(fl<JmmTiA~ -#m1¥J©::mi~m&w~~~•~1¥J 
t±~T.'liifffl<JIJi-~.J~fi: 0995a, b), ifflJlHenryGiroux «flt 




'f' ·~ ftz ill~ : ,(! 00 ~ 'f' .t- Bk_ 
~~MITT~~~goo~.~©::~~*~~-mdT­
~~~fl<J)C{tMffi.~~~ITT:JF~~Mfl<JW~Eflffi~ft 
if1: ( 1Ji!. Ash; Bojtar 1 Nemoianu; Totosy 1994d). ~['!\) X<f~ 
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-lt!l. f2S./ill!JJu r r-ttt¥J~l!Jit1. ifwi ~j;~~m~~ tJ. if ~.lt!!. 
~-~~~-•nm~mm~~moo.~~M~.~m>z 
!£ 11£ ;f!l tl.ll. .>L rsJ Jm 5g{ [ x._ it . ~ m . ~?:ff rsJ EY:J ~ ~ .l{K *' 0 ~ 
.it!!.;f!J!?f:i1i: haAW.:iW, WJ$.l{Kl,gl [iJ IJltJ %H6}5&t£ o ~Jilf JtiJ ~.ff 
W.:M•f 1 , ";f)l;f!J<f1 1L•" ~~ (~. !'£. i'tf!) ,X;j(u] ":ill~" IN 
~tt5M*-~7:ff-~#t•~@.{Eft#*.~8 
C*>~W.:~a~AW.:Mt¥J•*··~~-mt¥J.W~~?:ff 
t¥J. ~~.-~ft•W C*>~W.:OO*~AW.:Mt¥J~•· 
~ M: i-5>. i:ff ~M ~ , {II k1i iR. l;iJ * . {E !£ it LSI !{ ,fU Ji:. it iA. I •1] 'f1 , • I[:. 
frt$;&J:W.~Bf ~J!.11.(!<J ~{ilij ( f9!J .!,l Brave boy-- Wagner). 
{E ~ l!X · i* it l'l':J ia- .!#; f • t.E Jt ,jtLH :F fJt f& Ji:. ft~# t¥1 
>t 1t li:i] M: ·r£ t¥J ~ tm 1151 t{ fU ~ £:R; "{E J$J " Jf ifIJ • t8 00 1¥Hk 6l 
fl.l isi) 3f° flJ IV. .&.Jtft!!. ( *) 'P ~X ~ *ffHli ( f9!J .IR. Bojtar 1 Ester, 
Glatz; Hassner 1 Lutzeler 1 Nagy; Niedermuller 1 Tse her-
nokoshcwa) • .(EJ!t11f6(. F, ~3f ,f!LM.amJ::. ~?:ff l::.. !£ 
1t l::..5zl:f-W.:?J+li!.l~. ¥ t:.,-f,MftZ.~~. 'P 1L· CN!l~ > ;f!l 
.ill~ < 1'1.l !1·· .flJ f1.l Jt ft!!.* '11 rgx l!iJ ~ > J;l. Ji .M Jlt~ ,g· Ji.friA. i-9'. Jf 
~J!:.ft~MMB~~.ftiA.~~*~~~~il&M~~­
t~ >c 1i!l. ~ ~E X. • ~ 1Wt :~Hfil J~ X. rm rilJ W.: mi Jf Ml , ill #.t !! 1siJ 
~~J!:.1tM~ttfl.l~~rm*t¥J 1tiA.Mt¥J••~xo~~ 
~' ,L__. J1 tt Et:J ~ [!iJ • · ~£ '&'~ ~ fJH~ .>t ft & }t. l'fJ xW..li., ~.;; Yt 
JL(i H 1J-J in~ • 1f1i tL ·~ y1Jl{): (}HJ~~ W (!'J t:~ 1- fl: i; ~if' I 1 
1E [~l J.J ~u .rtt • -ft 'm' 'M ~.J ;c 1t jnj 19): f!l iii fX Jm k'.J. 'rJ #JiJ (f':l }JtJ ~A 
m~. «il m~~•~M¥f~~~~K~~t¥J$~ 
ffl. ~{tl¥J~1tmE.~**"m~"-A$M~~M• 
~An fHJt~.ft TIJ!mttA'J fiJ£ o #I&. "R:W ". "2i!IBJ ft 
it' " . "t!HrJ. :Ef tJt " IJliJ f~diE T >c 1t ~ fil l¥J A 1:: -fr P~ PJ LU. t1l': f:Jt 
--- ftP :fi :@'. 5l l'fH± ~ itS i# • =1~ 'llf :Jik M tt ~BS~ ±mt ti~ l¥J !fl 





3. 2 cf:l1Ktttx1t.!3x~~*'l•MI!ll1t 




JA ~J(;*-t1t~i£c:f:t~~ T rf:t,L.·/:Jll• (center/periphery) m 
A l¥J 7£ 5l: ltamar Even~ Zohar t1ViJ T ---fo/tft. #1 >c {t (a 
dominant culture) IOC --~ # "~ ~" )( ~ (a "source" 
literature), ".jE~l¥Ji!f§ C:X:{t) ~)t*iJ!i1J!F.f~{iEJll-Ht':J 
0A" <68>. ~mf. ftiA.'1~1'-~:;$:7£5l PJLU.~itt -$19t 
Q,*~ftffl&T.~~~~~ti>c1tM~W~%Am~ 
ri .f~ rt, ,i:,. Jt iJU ti _J:: tx !'t:J m---~ JM: 1~ < t~ ) 't1 &fJ\>c1t s >c ~ 
1¥1 Wiff- t'f' M "~ UE JJ!Hl'J 0 A " Im €f • "flt ffl >c 1t" f'r'J 
~~~h•n~~~~~mf£~~~•~r~.n~.JA 
[f' .C.·int. :H (l'J M X: ft 8':1 iff :fil1 t:J. »: t'if iE (Jl.1 fkl ~ fr'J ~ 1~~1 • nf ~tr£ 
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fF~5},f}f J.J:illfit.:.E:f.itq'.fj :9E!il: Gnbetween) .it!!. Ur. ll JL ~~ 
tti'tlll'fJfi!: "ift,l.,fll:ill~" (centre and margin) m:rt-~ 
ftl-=f- B~~~it:i.'11¥.J t.p ,L.•itI!it, f9!Hm, Trinh T. Minh-Ha 
tti'tll, "¥f:i!I~f.:Effl t'F~!ltt.~ rm.::11=~~ -~, Pf JV.jijiA~Hl ~Ji£ 




(mediating) lt!!uL (*) '-f-tl&t:>c1tl¥J:ill•lt!!tL!ilJ¥<=r!ifl"ff 
:>c1t~m&m1¥.1*tt~.~NM:>c1t~m1¥.J~~.lilJ1t~ 
~m.~M.~:>c1t~#l¥.J~f!Bt.p~~-W*· 
Itamar Even - Zohar 1¥.J $ j[;-*. t/f. 31. n?; fll Trinh T. 
Minh-Ha 1¥.1 t.p,L.,itI~f-1J~l¥.J~:.zfs:~ltt£-'f" fl:fi~:i.'ixt:ill 
•:ill~~~ rm.::ll=ii.-ntl¥.J-:?.tiJll JV. T MJfilifil:fr,fJT. 7tfm:li: 
Pfl¥.JJ::ll!M'i:t 1L•fll:il1•/:it1~ (periphery/margin) l!lt:'.t. ~ 
rm.~WM-t-m:<.t.itl•fll:ill~.~:fim1¥.JJ::ll!n?;mA.& 
t£ c * > 9=t ~ tif f9!J t.p -EfJ Jf .::tr- :JG~ m ffl • .=E ~ J1lI ffi tzu J:: lfr i£ • 
HP ll ® :)( {tJ{.:fi Fi ft# ,l!ij tt (self- refentiality) fll :.£ f*tt. 
fNJlt, Sylvia Soderlind X>t ";f!Glt~!i!":ill~®" (I am more 
marginal than you) ti:-%:'/fEiJxl.JWJttl¥.Jmi£, {EJltJf./Fmffl, 
ma~~--t-~a.~wll~~a•n~•~t£~~~d 
!':CJl.t L .i6. JL.fQ ~ ,.Fff)f ~ff: t4 ffjL "E j,.- ·ff ·.Si. nH.'.A -ti" f1J. 
up tr: < h-. > 'P 1iX :>c 1t lJ .X: -'~ a<H.t ~ k5 i€f 'P • .X: 1t ~H~ fE< 1¥.J 
~~tl~~~#Htt~-t-~~#{£1¥.J~#.~Wft&~# 
Ii z ¥ ~lfi -HUt1 if': • ff!_ ..f\UtJ i' J, !';'. 1Y.! iif Lt'. !!I 1-1 t'r: ~iE. 
A~Dm~f.~ill$UX:tt::fil~~~~~~tt.&~a 
~*~fi~C*>4t~~m~+~RW~~#-h&U 
-fil.~~ t\'iiliil 1'19=1-l>'l¥J ~J;\I..~ -~~To ftiA.7.Jftl!. f(Jl¥J & 
M~r-#*•*fi~~~i¥J•~.~wr~••~~~m 
~~-~*ff1·~~ffW,Jttt::~-~-~h.~~~~ 
~~;ffi & . :f\l: iJ-.f;JWJ $•1¥1 X.1t•n1"J, !$.~ /f~*·~~l¥J, tiJ 
~w~•=~1¥J.~u~~mtt~~m1¥J•~~~~£• 
~4t~~m.~~.ftM".itl~"~".itl•"M1'-M~l¥J 
IXJJtl*~.iSf'f ·#iJ-.i:R, .itl~i3:1'-M~M O'R) <ft©O~.i:t 
**·~n·-·~1'1B~~-~.iS1'-*gl¥l*B~~­
~fflB1¥J~ft•Htt~~~tt. ~~J::.. M".itl~"~ 
"itl~fJ:" *i~. §~1¥J41 •L'•ar.Ja:JiH~Ml&¥il~M=Jttt::% 
*l¥1§~.••~oo~~-~~wmI£•1¥J.itl•1t~&4t 
•L' j 1 it. a(.] - . f'f 0 ,M. ~ 1'-~ ~ J::. • :f~ 1¥1 ~ 'll'NP1 rru 00 B m ¥1J 
i¥J </1') 1t1 JiX ~1 ft•¥.\tl¥nW.1.'L $~.t.. 'f1 •L'.itl •. fj.tit~J 
~ffl*&~~&ili•ff1%A~ffi~l¥J~~Jt1tl¥J~~-
1¥L 
.imuJ:.u.rnntwH£, ft¥fmll.WF 7Hcr c/1') rp~Jt 
«:; qct ,e,,m•mA~~ 4-BMl£:t1l.i/J q:t{fjf§.: 
A> a~ff.J~•, aa~l¥J&:z4l=ITT1!3. ft*m.>t1ttr:X: 
*Jt*rflff.J~~.Aq:tg~T•Cl¥JM~~1t.~M8m 
ft*m~~•~Jt*l¥J~•~•.JA~~~*~•m~ 
fJi 0 ( ;t;) 'P !iX x: {t 1* g,; 'P )( * r i'ib M ~ ft:J 1t: {t 1f iJ'HiHllr ill 
1¥J.~~~-~tt1¥J.~*~H1t:2rru•£~T.~~~ 
~ 4-. JI:. ''1: IYJ M 4: lil.Jt tU ~ 1W J~ tr'l 1l: it ti!, i'f :fil: · # r· t2. (f'.J 
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•a.~W.t£ft$•M~~Sl..~-~.~~~*&1tB 




F 1t f\L ft--* -T {tr ft 1¥1 n?: ~!Ji!. -TI_ >c q;: ~ iP.. :ff fPl fF 1¥1 
~:il!l. Bausinger I PaddonL m J!t:PJ ~ i#.' JA.:ft~l¥J "©.:ml 
41.!~, 1: SI.. " tB it . ili t£ ©:ml* !!it fll JA. ~ !XX {:tr ft* 1H~ !!it at , 
~•M~~m.>c~fll>c~m.~t£•~B1¥J~~~•* 
~-m~~~•1¥JRm:m:m•w~•1¥J.m~~-•~ITT 
~1UI•tt•~· C*) ~©:A. tn!J-:J'Jf.Ji!, iEfPlat~~lf>c 
~@ft•~tt~i:~tt.•zn*®•~~c*)~!XXA 
(1 $' .!l ~ "©: 1#1 A " at . ~ !W •)}.,.!lit r t~L ~I§ 1J <P 'L' . :ft: 
~m·~~~ITT®~••&.t£ftW*·~~~~PJ-~ 
fff~ C*> tft©:>c~~rl!li©:BJ~~·t.·fl:l~t5 lil~&f.&OO 






1 ·.. 9..: Nr j£ rt''J < tt~ ) , t 1 r0~ ti .f~ * Htt rt f11 t~ ii' n (t< 1 x:. f tt(l 
illi . JA 't1 ~ f!t J: . ~ F ~ 1- Jtll. !X t¥ ~ l¥J Jfj ':!: • 'lf! ~ 1it .ftl 
Q.:~1¥.J*tt.a~~ftrpl¥J~~fil¥J>c~-~~~~T 
Nemoianu; Totosy 1994d) o JA#~tJ!~{!l..fr 1989 ~f.L:!.:'.:ft 






J.1•lli1 ~ 1~ ±~ rm~:;¢.:1¥J .. 1-t1 ·l."'. IW9t~rel:Jrd!B# Xft: 
m ::1'- "•+1 ·C/'. rm•t1 11;ixx1t~ rc:ill~1tt¥'.J~~+i. ~~1¥1 
~.~M~~-~~~tt~.EAAtt*••h~ffi~ttrt 
i£fi;J.3F-E.~1!fA flf:tL 
fr& mi. if :ff ±tt--zt- t'fJ l~*Ll, • ~ -M---1'-± ~~ 9-1 •L.· • .r'E 
~1'-~g~•~m.~m~.x:1t~•~.~~OOMMm~ 
•~~R~~m~a~•~.ru~.x:~~.~~~M•~ 
;f1J ~' 'di Jt!, 1lf. 8~ Ji:. it , :ff tt ~ .irt 8''.J Jjj 1: _. a(ii] • .ft ili , 1¥ :1JU ;f1J 
'1IhUA I tki:a00~~0L llif Ji, h'1~$Hi.m, ~00 tE 1989 
iF Au;)].~ ffi l~ ± x.. %q ii' Jf;-- JA m <:~ ) jlJ Jt 1t M 2: 1'-
~ ~ -~f~A~~~tt#12J.&mfiJt1t~-~. 
~ Sl( Ji, : Mircea Cartarescu 1fo Endre Kukor7lly 
iE :tm Ovid Crohmalniceanu tE Cartarescu ~ ~ 1fll tJ> i5l 
~ « !t » l':l''J 1¥ a M-H~ tl1 ~jj~f+. 1J,i5l U:Z"t f-» tE 70 :¥1-t 
ii"X ~:ir {:E :<11 }JU t!J ~tf :k~ ffJ wHJ ~ _l::. Il gi;.u: 0 ?& rm. - jo'{.fU 
1989 ~bi::'.:ftzJJ, ;filiJJ,11. f7~ifrm1lw:fil*~ffl!J1Y8':J~':+-, 
~ff~M~~~~~~AA~~~*ITT•W•#.£~*~ 
t11 i9: ft- :C.. ill: A ,~'L~C ff.~ X.. ITT M • Ji:. + ~t ia~ i·· l 9 B 9 "F z 
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•.• ~if::{EWJ$UM~•Mzr.ft~~t£~•*tt•, 
fir$ UM ~ E 5l. ~ fnLIA ~- (J<J 1E 5l. J: :'>lHJI! fU¥. ~ llJ k'..l 1lt 1E 
~•"M•tt·89m~::r::.J<..•M•~%~Wm-r-aMtt 
~k'..l&x~•~m.t£~~~~89mNr.~-~ft~• 
• • ~JI t£ ~ ffiLl: ;f!J t£ 0-~ HlUIL 
Bumw "!iZ89Fom'.ft-ftM=~::ff 1989 ara•~ 
Z WI~ff MiT 1fitftrtt1¥Jf!Jj~, #:M'~~ 6/-"(876), Ion Left-
er :ftttl:l T 19891f-f*fti!J~~Fn~~··l¥Jf:P.m!l¥J~~. F<iJ 
fF, tf {lJ{ ~J ffiJ 5f f!J X ~ Ef'1", Beatrice TT ill fl~ f~ tf $; 
0995). Halina Janaszek-Ivanickova ,\{!_~JiJf:ff 1989 ~k'..{ 
Rirl¥1*'-t1®'X~~~. #nfrtlft$U'-t7-L,,tJZf!Jf*fti!J, "l:J.J§" 
I ~Fnm'. ft~~ {IE 89 JiJf :ff~ ~{ljjf rDJ • ~ ft!i. ff J t£ J§"tt ~ E 5l. 
jfd-trm7H~~JM 71 Yt:W- -1EWiftJ:. ~!8i#-TWJ$ 
U!¥Jl!tM~b't~llJPJ. 1989 ~J§", • J§"!i'f ~ • #f:lt::ff :tf~®OO 
~Of~nltm!tfL" (806). ITif !L Janaszek-Ivanickova 89fn¥ff-
~MT §~89-•89@J<. .~JJ~•-m*89m~.m$ 
,~~~'Et£ 1989 ipzft, ~~ift£lflr$U'ft·C.'89Bt"i!~ 
i!PJz r, 




1Tf1 ~ ( >!i HJ'g 1f ~J ~tH% !.§ M ~~. 1E:i3: ~ ~··~ ~:Mt~ 
Im. Nr >lEitt 1l:liif$!fjc:f?1fj!J !¥JrN *ff!_. I&tR: rx r«J (!"Jieitl/R'. ~ 
111 r-:,:; . flHt1J-1'•·rrJ. 't''r:f'l:Y~'J..;:;1: n.ug. X:tf. fii 
:'lH~-zpr e <806) 
r:t:l!:!IJ Fltr ~; .$'.: :Jt ~ B 3'f x 1¥J l!1,( ~ BtM <Gorbachev's 
Perestroika), §~1¥J~$fa"]f¥;.~4:.o 801:f.1'tl¥J~[i$ftJ¥,JJ~ 
~~1¥Jtt~~>c~~m•mr•&.w~m.~"•~~ 
~"~ffi~~M.Fl1J$$'.:1¥J-~ili~41JJ~*~~li~*M 
~~ o Janaszek- Ivanickova • ili 1¥1-1-A~ Bfi*l¥Jil5$ffJ 
~ ~ , {-f Cartarescu l¥J ~ f'F i:ft ~lo 1jt ~ ili • ~!a iiJ T St l¥J ~ lfJ: 
~~1¥J•~-~M~~l¥J"~B~•tt"1¥J•$tt1¥Jm~ 
ffj JJ( ;ff, Cartarescu l¥J X2fi.'. ~Ji§" JIJ1.1-\.'.:1¥J o Kukorelly l¥J t'F JP , 
~W$~W~i!&~~~It'Faffi•.~~~I~-~~ 
~-~~•~•m~w.ft~Mo•1¥Ja•.•~~m1¥J 
:$: (Cornis-Pope 1984, 142L ~ T ~~ ~ Je.Il¥J .. ~ * 
~ ~ '.3k ::£ 5l. " Z :91- • :11! ~ "1' :fF M ~ ~ l¥J ,r:,, :f1I! :fr fff " , 
(Crohmanlniceanu 8) :J~*M@l tZ.1¥J [El~$ Dll~it. 
~~W•Et:JM ~ffi~~~Mtt~g•1¥J*m~•· 
!lt~~i!~~~Je.I~~*~>c•i:ft~~l¥J~~<i!~~ 
~it-1-:lt!1J!{ttff$~1$1¥J&f!9!:>. 1.21. Cartarescu ~{91J: "i! 
~-~*ml¥1•'.3k::£5l..~~~Je.IS>c~W~~.~~ 
T g m ~ ft~ j),,{ :& B 1(] ~ 1jt * ~ A {fl l¥J :t<. xft l¥J ~ ~ ' " 
(Crohmalniceanu 8). JS*•t'E1J .. ~"PM~4:.rll":Jm~, ::£ 
A0~~1¥J§Ai.21.&WMm~M~Ml¥Jm~-~~-.m 
tAJ + · · -1' ff 1f ~ -Y. ft:. 't.,_ ~ ffl ;fl1 rt ff/' rl'-J 1ft ti l¥J !Ji tt xW. l.J. .z 
~-fil~~~:i:t~~~M~f1¥J~$.&~~::EA0M• 
m~rt~m*~•m1¥J~A~~1¥J#~.~ftT~~~rr 
(t-J N \fl Y: fil 9.-tt l¥J :?F ili . Y: tt: #'vl .. tE jj:~ rt~ !XX >c ~ ~ t1 H. ff f,f 
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~:fflllk 51 JJ, X~ 4'X;fttW;:l¥Jti~11'!~, H~$lj!J.l!{'Eftffl 
T:il!UlJT~ Robert Musil J!jjtli#, Henry Miller :1J~f-Ff¥Jf5 
m®ttW;:M~.~~-#•Ef1•a.:tE•W~:ffE~re 
Kukorelly fO Peter Nadas, ~ ~ /Z~:ff Mircea Cartarescu, 
iltl 1m~J [t(fj Vik tor Paskov o ftMll:f~ JE(fj-:Jil::, X;f~t'A:fOttW:: 
~#~A~±Zm-:Jil::m~~~~f¥J.R~##~~ff-2* 
'='_ • Ee mHv:iOC Josef Skvorecky f¥J 1J'i.~8X~ T-ft::lt~. 
~A~~~~-~@.tE~~.IZEd•W~.~ITTf¥J~@ 
:tE~*2®~m%-T~~-~s~v8X*~~l¥Jtt~•-~ 
rfF-2~{ft~~ (_fil~f¥J45 Germaniia) o 
~~.IZ~fO-W~f¥Jx~-~4':ff~f5M~ttW::f¥J 
ti~~®Z$~~4'~1t~--Pf. IUJB1. ~#~~~~Utl 
•rt~~·~•@ffl~-~W:tEmtt~~~~M~•ffix-t 
ltl•ft T, ffl_-:Ji!::f'f-J;J~71C1::1"'~. fi!!.ffJ~ ~YH~1#~f0 ~± 
~~ffi.m:tE~f¥J~ffl~m~~fO~m4'.~ITT•~~• 
ltl•ft T. Roumiana Deltcheva 1'E1Jit:fm;f!J~tif{9lJ;:f:tjfRj£ ( 
i! tJJ' 




i!L ~ 1t ~ :!tli.1.ft (853) 0 





¥1Jfilffi~l¥J~;l,f!:. ~#-:;i-~li'i:J:@: Deltcheva 1¥J;Wm±SC tt~ 
*~~~ttl¥J•~.#-~~~~·:·tE·~*~~~l¥J 






?!Ei#.~1'-;ff :fiitl¥J ~~. 
~ffij, § lf!J, it.tf Cartarescu #I Kukorelly 1¥Jf91Jr .~Um 
~.~~~1¥J~m~tt••~~~~1¥J••1¥J~a.mm 
~-1¥J~.~#~-~~-1¥J~tt~~-~·-1¥J~tt~ 
ff :tt1 -!JJ"-ff. <Paskov 1¥J 'Eef ff W 7::: fll!ffr f:.Jl:fi;ffi fill~ Jffi .1£ tn 
~~ffl¥J~ft~1'-~fm.ttM~l¥Jililffi&W~H. It~ 
WT iii- .>t JE 'lf Berta Boje tu M 7 3 T ~Edff !ITtc) 




H·t. ©l • rut::z;t1 rm ftf*!tl!mi!J r ~ttMttW:'~'.{5'.f*fEilEJJ~ 
fl":rtk !reL t5 i:ft m: 1T :9: fJ: M ii f>P fi 1'J t¥J tt El ~ 0 6 6 - 6 7 L ii 





i¥J ~#'1'3t¥J ~~k A. xt:fi'f ~A :9: A :J:f::t: If'-~,, £3 ~A,~ 
AI;" CRuss 4). ~Ji:J{i'l<J~? 1J .. ijtfm~l'itHNmffl1 tl!l;lf!: 




$~{IE. ~ Cartarescu f>Jf91J, ~i¥J "i'f,fJf~Jm~.:£)(" iiE 
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ffi ~ ;f1l t± ~ ~ t1l fft T --- # lf ffr ffi ((.] X!iL~ . 1E tm "1: 1fu ~ 
ft" :iZ-->c~1:*m!(f.J, "YA*±1¥1>c~9=1~;ttH~~, ~~ftJ 
%-#)C~cp*.:iZ1'-A1¥11:ffl~~1:~~$~~(f.J§• 
%a.l'tffS~ffl*~;fil~*l¥1~-1'-00~;f1l)C~fil 
·•· ···" Otwaru 13). Qfk5lf 1JU**1:ffll¥1•~. ~JA-¢1¥1 
* xW,Jf1 ~*fil~!B .Z.¥.f YJ!J, JC.J!ll::fif!JI, Marta Prochazka fil 
~~frJ.Wi~ <ft~~t, ft:t¥J•. :iZ.®•-1'-a AJB:9:tEB A 
PF !fl i:t::i rt-J ~ m . • f n m %1 :itt >t1 DJ m t¥J & itt ~ • ;f1l ~ , :9: fa1 
tt~ti"'*i~, 11!(£~ Jc~-f'F). fP~ta'i~n-=r 1985 1¥-JA 
-~~mft~~~~-*gl¥1W~1:ffl.~f11!!~~~M~ 
fl'l rt t¥J 1J' ti rt :JC M 1l1 ~ t!~Att :ff rai f'F t¥J * xW. fff ~ , ":f~ M fin 
ff*-· !Jlf.. ¥1111f. ~ H r.i:: t5l :1'Jf11!!1¥1 ~ rrn. f!l!!l¥JHif~, f1I!! DJ fJt 
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§ ru !l'f 11&1¥J ~ rHJ. rm n t3l 1'Jtltkt¥J A~ 0 »-. ---Jf !WA If JM ft 
1n ~ i!UdtL ft 9al ill "m ~ ~ ri!i ilfY ·tft 1 ~fl :m: ~ ,,i. • rm fl: 
ti:. ~ 01 .C,- B':J fjl HL l& Ji~ l¥J ~ , ft ffJ:'F1~ ,f~ r% :fH!JV-t • tN 
lit, i~ifJJ ~{Elm**trf!J.&.tff~~lf 1¥JA~" 032). 
M ~ 1-- ;\l J( J:. yt , ,fj!J. ~~ ;fl"l Prochazka - Ji.. 'If Bt ft :.ft:l tit 





1]' • *:ib:~ (Michael Ondaatje) 1¥J1J•i#. «:!tHfil,lj,t::tf », lit 
t55RJlt 19921¥.ffiSl~ (the Booker Prize) k'.A.& Trillium~ 
:ttf&~r9r. ~JL. ftL¥1m:.~~ti:tF~·Q,tx7f>:jjg_f~L¥1itl•tt 
WtEFX**~itl-ttfl"lf&*l¥J~-~-ft~»-.itl•tt~ 
~1¥J ::C:. 1'-ffl 3:.Jl* ~ 1¥1111,t .~: ~ ~ (interpretation), #:UJ 
(tension) f1HffltJ (detail> A ¥-*?ttrf llt;J,UL 
lit~ a l¥J m -1'- !l'tJ itHi: ft: F ~ ~ ~- l¥J A. ft§- lili Jl <the 
interpreter's persona) ,ft."!'f~1'-ffi< [&l )iH~{f@~}F fi· ~f'i4f,· 
x fJJHHHi~u J" fWl-.: Q 1-- ~- -~~HY:J lkJ fL mi li Wfni;H![ ~ jS{.£ fr~ if: 
.i~. .fli:.Z. f'Jf VJ. t'i !H ~ M1 frH1filftJ1.1A:'.· '&'.· r'f':J , Ji:Jf:J !1 {1 1J. i<;UfJ 
:5t VT 'P. 1- A ft'~ .fJ: iJU~ ;ff; (t'J z 1-t o<1 rti * ffl5 ~ ·ttt Jt\l. ~ ~ W 
m.hl~~~~A~~~A*•·~ -~~~~~~+~ 
·----~----~-----
fl"J ~ 7js:. ~ • ~ :t.n'E ¥iJ ~ :=t )( 89 ffi 1'JR lVJ f1i: t_ • [El fT- :(f H~ lVJ 
rn~~mTM.ftrn•-**·~~gM~W~~*~~ 





:bU$:j(i>fi~~ Alberto Manguel l±.11:!::4H ~l¥] ,f,f;t tf ».'fl 
Jlti. f{j' fl. ~lj '.f~ Jtt : ":!m M * ftJ J!TIJ ~ ~J;lHIWiJ fflJ BF.I" ( 80) a ~fl .JE 1iffJ o 
«1Jfoo~•»nr~~~m~Fn~ft~~T~m~.mnr~~ 
£!¥JfffflM~*~M.~*89ffffl~~.-~~*··~ 
~~-rni-'!flff;llfn1:1~d'F•~ BWi~f191J'* "~!Eh" rn#HfL 
"*h"~fl!!.e~~~·•~rn~*·~~~:(f-~~h* 
i}j •! f fWHf-iti ~ 'f'ft ~tu 1 "r 'f: T t.t .J!i! ' 3& ~ , tl/ 1~ " L:). lk_ 'f'J 
ftJ:1:f!ti1!_)(7js: "*~i&l~" !¥Jjjj§':£~- 0992b). [EJA;Jmfff 
ff T fl!!.)(;jftf!i1!¥J "![~jft~!¥J~i1" (Manguel 80). ~~ 
~fl!!.ft:J-1-~ff#Mili.~*1¥1~1-~mtt~•·"*h" 
*11 "rrHi'". M.*h ft:J fH J:Jtffff§. tl?.. PJ ~~m!M1'Jfr~ti:i m 
~~*~.wrm11~*~~~ftlfl!!.*rn~~-
Wr ~ 1 , l¥l ft ::t- a? mi Jl:-
f.ln :fl!: ff] fiP ¥f ~ f!J ITT Ji~ tT- • ({ 1Jf 00 ,'il;I, ~-}} '@, n; T m ti: fr:] ff;! 
~- ftl flt ri 8"1 • ~ • ~·t '!?ff J ft:l n • tn l'1 ff~ fir f!J ~ .?f '.flJ • m 
[FL *f'lil, ~n·JtL Jj;fp)jf, tJo~::kllJ'i'.ft:JITT•. f11VJ'i'.~:l 
•m~~~~tt"•~.r~~~•*ffl~*-~~lli'i'.. 
-t ft fr! 1- A x ifit ITT Ff t(t !TI. 0 ~ ff tr A m rm .fl- ;f!l JW 1:: rfr.. ITT 1"1 
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ffz~•••~~ff~••·#~zmmt¥J•Wttt¥Jft 








4 ~ ~ 1~ • &'. 4 - 1i iID ~ d:l iA. ~ Jr: H # J]1 i0 Ri * J.C * 
-~~M7t.~-1iifil;¥~t±l~~1i~i0~~~J]1 
i0 it Jifl:: .:<t fiil ~M 7t • ~. <Schmidt 1991d. 391) 
tPJ-J---1--1J\iJt~Mffif. ft¥ftt 1ft:iQJ:.f;f1J, ~i;m:fll:!m 
**t£m~:fll~if~~Wt¥J••t¥J~~_)(*~~*-~~ 
~~~AX:il:W•.~·ft~-~~~~x~~~fl"J~ 
~ ' tP j;J !§" WHtf!J tP ft J!iLA, ' ~ ¥1- #:_ l" ~ -r- J1t I J' i~ fl"] 91li l!:LX:: 
;t>:ftLt rXl¥JMff. 
wr .flt 2 , *- 1J = Jli -J!_ 
Ajay Heble xW.~¥1J "c!C'~~,{~l'fJrft'J.M.$¥f!Jj1.'~:.l:fl:z 
Y-~ rr:i :ill~ A. :w :fll -i r 115 st: x -~:fr; ;~ s~ * (J(1 IA,, ( 91 ) , -rQ :tt1• 
m ti-: ftJ rik . !;_~ w ij Ii£ fl"] ~SQ.~{ Ji!: J::: F '!,; _i'-:_;_ j'.5 fr:! (( H: ;fiJ fjJ f~ ff' 
1\l1 ~>1 (The Collected Works of/{;{/,- the Kid. l!-J/()) #I 
~-----·----~-------
~~»*m~~~~*~fl~.~«~OO~~»~~fl~ 
1'-A 4o/J Jlii T-~ fiP "rel: tt: JJJ st: z :9r ff1it;it;fA4o/J ". ?.& ITTi • J§Z • 
~-~~~~~mmst:·~•A•"l¥1¥~**~X•x 
~tF~~*oo•~Lff1JJJ~~m.~&.ft!!.Mm~ff1§~ 
f-t~ffl~$.T ft!!.!¥.J;J,i#,. :E~tE*JJ = JJJ st:/~l'= ft!!.• 
L¥JMm~,fFJg-~fl~~JJ!¥.J~•ff1*~·ft!!.l'E~tF~ 
BJ sE.~*1¥11J-i#.~:VH~ T Ji1t:9J, "~~m::\l.::2j'.:ff1 JJflf§ .!lt 
~V3:9JT-~ittt=tET-······x1~~m~zJg '1J-m1'~' rr1 
~~-~Mi:i*L¥Jm•~*·tt~*~Jgff1$MJ§Z•~M 
Z1Ei1l¥1*J1ff11llin" CHeble 98L 
:tz:~mff1 ,J,i#.~-mmJJ.ett>c*. ~:#Jt¥J;/i{~1:.m. 
~~t£~~~m~mmst:"•~"*~JJ.eff1*~~~-~ 
~~~-~~~W~~~::\l.::2j'.:L¥J$•tt<~~~~MtF~ 





ll"fft ~'.&7fff!'frtF#~mJi:i*x1 -~~ (Almasy) ff1 TWL ~ 
~~rE:JftWHfili~Tft!!.t£~ff1 "~W" 9=tmm:ff151fflM~ 
:>rr. ft!!.M45~A4o/JL¥JBJst:-xm~ C305-307>c ft!!.JA*=o1f 
mMR~~~~-~u~~*T-•~•L¥JR~.ft!!.~~~ 
mM•~·Wm~·M•ft~At£•~~*fill¥1M=~ 
Jilt9E T ts tJL1::$ <!Ji!. F Jc). :ilt--&ft!!. ~if m: tB ~ft~~JA 
WmL¥J~•M•L¥J~~m~.{£~!¥.J·~~~~.ZOOtF~ 
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t<. flt rtr fl!!.1¥iif JJ~~ *~::t:Jro.t~E8 r'it~ 0 993 ?f- 4 JI s n . 







'.!: ' iliI p = ffil :if* !ifiJ ff . 
~~m·~·--~~.~PJ~f!?n~MM~~Mffi 
&.QA~~*a.~~~a.~~m~aff•~-•~ 
-fi'Hs& 0864-1933) 1¥1~:::.:1'-JL~. 1::-f 1895 {f. 8 JI 22 
H , ff/F 1951 ~ 3 Ji 22 H (Magyar eletrajzi lexikon 23; 
Tandori 21). J!E3*1¥J Jtl~§ti'i"X:f ,f!J l::t~.'&il~i¥J j~~ffJ 
~ ~ <Zarzura) i¥J ~~, tt£ JJ~tt ll! l::.tfOJ 1\::lf!_{f<J 51:. !JIJ~!l!lJ, ;flJ 
Lt. 'If rJ; ~ (fJ it!!. 00 ~ < fl.I!. (l"'.] ~ ~y: ~ U ff- J.J " ~ 1q 1fr it!!. IX. ") , {E 
~ »:. JJJ~ [(; rn M: ':'i! JH'i! m r ~ JJHUJLJ.m • 1'i: ~ & . :n: n . r-t 
~~.m~~5l. ~f~m•~•M7Wit!!.~nm.~~ 
'.f ;fl J >c . t~ >cw • >c ai ilN T JL ms x-r-11B 1¥1 7* h ~ ~ fr? ti~ "fr 
r~ JJJ (iJ t5 • R' 'if aHt fl!!. ~ JM: "l'-f fl?: ~:ck >Jt • ,.r .>-J m f!tX L rt . 
n ti~ %.lfil fiJ re ''f ;f;iJ 1f'J :m HJ ;1 · fX- fl·t 1hJ .. i 919 w: !!'f: m 
f.j:j !Jl M. L'!. ~ ,¥IJJ f ~ Q1J itl ( f~! ¥He ;JL ¥1 {1: l 9 5 1 ;r f th 
l:: ttt (1'-J fl1I /;1 ffil ~if tl'n }J Jf '.Y,' 1~ fiJf 'if.. Nr (r'1 iW k < fJl Tan-
.\ ~ ( < ,, ' 
;;' n " l 
fi ffi ~.Janos Gude nus .fU Laszlo Szentirrnay, {E fit 11 J 1989 
¥ili~~*f~~~--~~zg6~~~~~m.~M 
Wit Peter Bokor~~ OEJfJ » <1985), YEPJH1l:itC:i~ • a.E3 
-~~-~-w••.Bo~r~m&ft•~•~•m~~ 
:}f: fi!; WJ --1'-1<-U ~ ;flJ ~ '§ Vince Gorgey tE m 00 ~tit :t;: -f* ~ 
tt1'WJF~t~¥1J.ffi-ft\ C35), 
ft~~#~-~·-~~I&~tt~*~+A. 
* -'f tt 1£ * . 1'l: :f~ # ~ <9fl ~ * ij6f- :!! ' it }!] ~ ;t 99 ~~ ml 




-fltcf-:i!d'f 1~'.'..L-~1r?H4, lt.tffii5i Tandori A':J !Jt1J¥ff:t!!filffl'1·1: 
~m·~~-~~m•~•~*m-~~F~~-~~~ 
;fiJ ~ i~ =ft~ Gudenus, Szentirmay #I Sza boles de vajay ~ 
A~~~iJ1.JJL{!d~ • -~-~-~il!!.fil. Vajay )!gl:k;±:.*"tll 
1ti:r~ • ~~i'i'r. JF.•~ · -~·~JL~-R::·~~-~~~~ 
~. ffl!.!¥11l3JHfi1G~:tc~rm • •l!3• <~~ 1795). ~:tc~ 
ITTJ~]l~Wm~-F¥f'if'., ffl!.~;(£ 1771 ¥~m:ft-J-J1(HfL rm 
ttt~~~~~®.tt~m·•l!3•~~m.~n::~~utt. 
ftl!B":J Jci ill: f-YJ•i:l.NH!l 1&:.r*, tB.itl:!l .ff ~m" c .W. Va jay 1994 
'if(r':Jfl.Ali!iffi). :(£:flt:ff;>fE, Gudenus, Szentirmay, Vajay 





tz;1 ~. ::$f9i1*i#., Gert Buchheit ITf!ii.*rt§OO~~&fBJ~ 
L¥1~~~~5fili: 
•~-~~~•1~~4·•~•.•w•~• 
ftl 8'iJ 18 ~' -f- 1895 if:- 1:1:.J .f. t£ 18 .~-. ±!! ~ ~. J1l5 at if~ 
-f--~~--~·*-~*R-~~tt •. t£.~1 








\f fLl at • • ~ ~ [,'j 30 /)'- at~ It • ~ , 4P -It i~ et g £ ~ 
~·Jtlt,;ftj (234). 
Buchheit (r':J~i£ fit'{RtE rffilX·t -~~~•ff 5': l¥J * 
••m.Mff~~~tE-~ffl~~ffi~~~t.~~k* 
, f1 t¥J ~ ,c. ri11 fM! .. ~1il #;f(1 mM- ;,w?" ;~ ~ nl?. ~f !ft a~ mm. {E 
Buchheit ifrffiffP:j~ ( ~Jlh%1¥JfE'i~lftltPt~!¥JDNfi:fl:l~~. 
ft!.!. A':J 't"= $ ft tJf • ffil f!J ~ X> ;1, ¥.f 'Zf 1¥1 8~ 'P '# J1 tu W .l~ r11 6th . 
lk" rro~J;R~~. Buchheit 1¥JWi~#HVfn l:t Gudenus Szen-




~MM/"1 Buchheit i"E1'EWfB~. f>l.•!l:. w.m.~. "'". 
Vfi±~-~~P·A·M•ftl'fJI~~~RT.m::1t'fA 





ME3$~WfB~ • ;fll.-ft~±l'fJnttT!tftr 1931 ~­
rr•~$1¥JWi~* "ft~~~~~*~~f'F~mFo. fi± 
3§1J•3f*1J#~" <•l11$ 19i6, 4). W18~ • ;fll.•ftfi±:'.t 
r 1908 ~. A•~,it!:~it~f@'Wf~Ji:f~~-*ft.M..:JJfi. ~ 
~-~M·~~-~-fi~-~~~@l'fJ•~·--~~ 




!',If~ 3<J ~ @L 1932 if- 7 A 6 EI ¢'. ~ ~ ± '1!l » fiJ 1t 1 it 
~-~~#*~rn~~•ru.~~£M~ra#•1l'• 
± Jif>A- • 11E, 1~ 1 - # #Hil -F Jtl JL :/il ~ #1 • & f 11 § i); 
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~ I 3lt -!l1 71 ~ ~. ~ }{'.. -T 9 fl l B , ~ 1f. 24 j/ , 
( (( ~ ~ ± :fEU ""i~ jlfJ .. • 12) o 
~rm. 19331f..E!;ffi-;f!Jflkl¥JW~~'.5i:ml T :fL~f!lfj} 
ml , Jt- -r 1 9 34 1F 1£ +£ :tt-r ~ 911 AY! :tt'1. Fil ttJ.4dfi! ~ _t_ , m • !!! 
:ffi-~;fJJT~~£~0~~~~~~1¥1~m§m•~:m-. ~ 
~~tl1Jt~. m;fJJ•~:::k~1¥J~ftz:it!!Fll~*;fQ 111!.mt~~. -
fft.[¥1Jjfl:J£E~RI~lffli. --{\z:~:ttl!fflf'F~ Bermann f1:l Pen-
derel rf1~, ~ ~ )j:pt i'fJ tJL;fJl -~ filf T- 0 J:A Berrnann :fU Pen-
&~l~~~l¥JM~~~-Iq;ffi-1¥J~nfl:lm~~~~m~ 
~:ij] c ~~w 1936. 13; «111!.~~;E;» 1934 ~ 6 n, 1so-
53L 1936 {fO, M.!W~~~tl::JlfiT:k:r:'.5i:rmtL~111:1¥J~. }§-* 
F-15 ~gr 1 972 tB JlN T £~ :fL~ t\r B":J @l tZ.3F:, 
*rM•ft·WSM·M•ftfeA<~~l¥J>l¥J~M 
~ms Z.~~Mi::. {[!:tf1J,i#,~~~'JI AA.ll'L t4•ft • W 
.\tl 1'¥ • f4 3tHl :k A ":fl::1'<?E! ~ ~ ~ l¥J ~ff m · · · · · · < !@ > tE. 
.!ik --- 1 ~'L lf X ft 1¥1 J£Jt fPl1. * . !@ [f] * cp t-:..( lk {E l¥J ~!fill ~£; ~ ~Il_ 
c~1¥J~ffe.~~.~um1¥J~~~~>~••m$~l¥Jf'F 
fib" ( U~!tfr Litt» "tr!Ili" 12)0 ~li<H¥->t:kf'Fi1JLl'XrJ;t~ 
-~.fr~~Bf@~~Mwftn~~~ft~~l¥JCfF.~ 
ill!'}# -.t~ ft: iK tr ITT :Jl:" fig 'Jl'. ·!k .1-: ·f.t · ll: !fil f'~ f!E ·;c rN:" < H 
i\1f " i Hiq ") ft~ rfrf • lztll. t f:: ¥E 1, i . iltk fl L'. ~,~ '11: UJL (1 f 1J 
Lt ,w 7~ tr-; r.f Ir.">! Jf: :;r~ YiliJJ1 , fz fl ii~ &-x ~ M: ~Elf w1 ;'1 r~ £'~ N1 
l'+' 1"'"'.t (!'J 'TC. ritt . {E !ltH:.'. ri'J t: '.il{ i r 1.f~ 'f' . WP. 'Iilt fl ~ rr"J !{ 
l'4 * '(l • tJf .fJJ. n . N wHLk A .fll • F-Hlf tH uu~ .iii :i.1 Jt :A: 
1¥.JJL?Xi*f~L •rnHE 1933 '¥fi±~tJ§', ~M~!! · W-~~ 
·M•~*A~m-~m~~Bi¥Ji*~~.~~~~ .• 
~~'Mr ®i flB i¥J A lJi ill: fr fl -'¥' fi ag 1* ~ <Penderel 4551 
Hermann 457-58). tEfltB~};R~jjzi*~, r 1933 1f-:iB@l~ 
ffi1 !§" • fltk Y. ®i ~ T J1 -- :Y: 1* © ~ * • tt ~ f-!t o ti: fltB il& @! ~ 












~:ti::i3~1¥J!J'i~~~±tli.m.itT, :t£1J-.~1¥J©t$~f~~ «~ 
ooa#»~~1¥J~m~~£.rurflB1¥J~~~~fil-•w 
~~-ffi~fil¥J*•:t£*-~~~-.~~~--~-­
i& l¥J "Jc~ tLJ L !hf !l:t ~a " ~ flB f n l¥J ~ VH tttl l1l~L WfLlr. ~ ~ *'J 
mE~m1¥J~~•tt.rurfltB~~m~~m~~~~-~ 
~flBITT~#·-~~-~~~~.flB~-::fi:it~~flB~~ 
JiX: ·1' ~17tf11fJi ~*•'!J.~B':J A. :lf:~J.llJl¥J~~ag~~irPJ 
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9l f¥J • tr 1EL$ P-J 5Kf it: 1¥14'Hr 9=1 , tE -~ .ffi- ti C.1¥1 ~ tF rt1 , ~ 
ITT~~~T~-~~~~ffiT~l¥J-~W~~~#~fil, 
~ ~ ro 1ll'..1f1 !iJ i~ ~ ~ 1ll'..11J i# .cy at. ~ i!t FT =hI 181* 
~*%S~.-+~MM~~Mft~~~~RA. ~ 
$,ill~~ Bf. 1* ~1fJ * ~, "ft* vL * Vlt, ft fiHIUA. 
1t 09 Lt Jlk: .L iA ili J1t 1 ". #1. lfX. T fi'. !iJ .f::. ~EJ ~ f"J ttlt, fiJ ~ R 
A~~~-~.A4~•T*··~-+~*·~~' 
"f!r~-l'~~#UzA" (~::~:?if. 87). 




51~ T fl~1£:liiili$1fH?HmK:i¥Z:J§', :ff Mi1£--~3C'FX 
t!:ftJmffi<f.t.'f.Jf.l~~:fO!BfnJ{i)L f1iJ:tm, George E. Marcus t£ 
JZ:~•~tli\iJ~tf:lt<Ji:m!ABJse t-.ffi*::t:~ Cl 16>, AX:: 
1t l::.:ffU'flJfk[BJ!ift (homogeneous) l¥J. ~{CJ.(f]~;,~~ Seija 
Paddon ~ Paavo Haavikko B::*-r1t ":~ 3t1-1::1¥J X::~'fttfl!lJ 
~- •~ffi-tt:«~~••»i:pi¥J~•w~~tF~~#B:~ 
;E l'fJ fi,X tJii JJ1 1: f!I '1'f ft .ff t]t 9=1 re tfi • Jt Jt fil {E hlj fltr -it~ k cl: 
X: ft lilf 'ft~ il'ir ifi X: "f: fl! fli '!:. tr1 ¥ii' it:'! 1 .. 
Ull-fH:A l it:i£. (!:: ·!/r-'?- fr X:lt1~1~11 1 ! 1 ,e,, LX.rr0 {:::.Mr!'.: 
1f 1. _jt 12 t 'it' (!'J & F..\'. i'f~ 1- At~ bf (t'J ;Fr&~ (t'J 1,k 'f'. a~~ 
z 0 Iii~. ¥Hx~:f~j;J Jtf.ttu ,m~raJ mt1¥.J- -1-•tft1¥.J •$ 
~~~~m~."*~T-#mm~~.m~~~~m~m 
1¥.J~~ •• ftJ:JtMtt~l¥.Jm:f'P •• 7}HA-~W~*§~ 
,t,·~~:il1~-m~M'~i!:f'P---f*~kJt~&!H!iliJJl¥.J, * 
~~•1¥.J.~~1¥.J~mttt.i!f*~~~•~xf.tz~m1¥.J 
ffrfff *-'J~r¥J7tit>t. hU!Eit;t!®!'.f(~f.t!'fJ. {~$flt~, NP~ 
~m•~~~~•tITT. m~w~.H:~~~~~R'-1•$ 
7j-jj~~-~.@~~~A~~~~~$~T~B~~l¥.J 
tft'fi:, m~J:~Ndm.llt. ~Jt:;ztr.Jmt~I#tit~-ey1g, "3tttrtB 
**·~-*~~tttBm*1¥.J~.~00~~~1¥.J*m~~• 
!*Ni T" (*t"*1'1lf~ Wf:1m, 170). i!f*ffi1L f'Fffl, fiS!:~­








fN. $~, ~~ A:batE § C.!.J 1:1¥J)E~f.t~UE (the charac-
teristics of the steretype) z ;91-jJIJ ~z~. $ ~ 1::., 'fi:Jt:;z 
J'.::"F j\' ~ (felhomaly) £t'-J ~Jljjlj-tf!f~~tl(; ff] *_1: ~J13;flf ftl!. ~­
ttITT Mff .~j;J~~~1-~~.~Q~:il1-ftl¥.J*~-N 
~- , M. ff ~- !'t':J ffi !!!'. • 'fi: ~ :ttHn fiW: ~"*~:ti: f& xt / J, * it 1 1¥.J t<u 
T:f1J Jt'¥. 19: 1'fitf'1.~ iE fiffl ITIJ ~>ti'!liE (!Ji!, fr>~ 1993 -ff 4 J J 
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fn~oot!l!flwrm~1lfll mwrm~ITT~~., 094-1 26). ~ 
~~Mtm~(tJ.*$R~~~·~~AA~•d*~~­
~-m~d*~1£m(tJGfi .• ~~~. fil~1£*$R• 
~ ~J A tr 3fE • ftB ifJ (t] fi '}] - AA 1fl .iiii -m· JI.. iE V>1 Fill!~ z :h mi 
Mn~Et:J~~.~~Et:JM~±X.~*~ff~~~Et:lM* 
~~flliMff~Wn~h·(ttJ~m•~±X.~ftBITTEt:J~~ 
ttt ~ ~ c ~ fn 1--Y • tt :@: BU ;;f :fll 'tfi ~ • wr ~ 1fi rm z m ~ill! . 




Jf "rc 1.f:.: r Mtf;:.k- §am :5t*m". :fPi~ "fl"i¥$i'.Pt~H$•. 
~ --1:: rp Yi!. l'IJ ITT M: ~ ttt- ITT A . ~ fi'J i! ~ ~ 00 A , !tf IN A , BU 
5f ;f!J A, 11-: trH A,ftl fi!dfHft l:t:;fJHJJ)Z.~ 7f~ JE:ifL ~~ill! .f,\J; 1(] 
~~M~T~•Et:J~m.ftm~a. ~•™•~ftm• 
%" ( «~l§,~:if» 170; 138). ~.f,tJ;f!filff?fl'fJftJ!Jl'.J!Ei~.f~ 
M JJt -1~ m: !Ii: ra-1,f!f r . 
~ fi; (;',· {E 1J' i5l •f I (r':J {.'[_.it ;@{fu fr':J ,f~ ilifJ J:E tt ;ft! {lB i11 ~ 1.j 
ffu fi· fr'·J H- '3/~ltld.:-:f!Jfil iL +ix~ 1t'· nf flli 1:: i5t.M f.:- 8~ ~Q ifJJ • 
f;'>: !1) tlt1 ., J f1l i\"! [',,.;; . l'F 'fJ 7] · i·· ftr tit . i' fl ·F \\!, trJ !II 'N 





f llJLfill. ~L M «~~.~if» l¥J i-iJLi{:>; & ir-.z T ~ - ,~. lt :tm iJL 
f$: ~ {E ((.ff 3* Ill~ 110 ~ ij\j if Val Ross frJ X :!if IE , .fil ~ M 1l' 
W.tFT:ff~t:f1m,c.·ftJ$tft.Jxm~. Ross ~f1J "-1'-~~fll.Jfµ 
JJ1 A. f4 !.-:,{ ~" fil-FtHl iti:. "-1'- f$ ~ ffil 1¥1 iS ::f". $. 'll fJl.J ~tt 
~~.rr$ffi$ft.l~m•-$m~u~~@*mm~~ 
·~:iE~'. m~ P.--ix.tmm; »-?E1J~oo 1ftil 3f f1J A.~~*") 
(Cl-CZ).:(E®@H:tt/ltO°l'-ff!ff'.)\1.tl!A!HJ;J., lt.mJ Die Zeit fll.J~ 
1fn:, ~ «~INiitHf» rr®IN~~Sl:moo =f5Ti~fiat 0993 
~ i o JJ ) • ft :ff .1~H'f ~~:!!~:ff J:Vf Jt ioJ iJdf ~Bi& $'. m Ti 








rEJ t'F l¥I xw,~ .m rn :r 1J,iJ?. •11 !'n "1Ja :$:*,,A~ L¥1 f ~rt 0 t~ 
t~ffi: ffr:frl ?.XPJJHtJtc tB mltr: OJqJ&ic » ~~ T «~~,[~ff »c 
Winfried Siemerling 4JiHi T tr JJn ~ ;k rJJ 'P. Wfiftcp $J Wt~~~ 
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~£~&·~~--~~~~-~~~~~·~tt•·• 












•~M®*11S-trll!X. ~X:ffi, ~- Jm.DtffJ~~~. ~-­
fX, ~m~t11~11~" < <1tftm,1t~» 53) • 
. ~z. (!/i:gij ,~* » ~--msJ!4fJtz~~m 5t:A4W. ~JN.n: 
11!.~~UJfm~tlt!f. (a possible world) !l!~d'·i)L MfF# 
;ffl~~~·*~.UJ~~tttW~tE"~~~"~~tFHffi 
W*-~~~-~ffi~~~~JN.tE~ffM~~-~-~* 
1J1\. H: ~~ ft . j:f {E f: ftli. M J]j 1:. :HE ) J f!:J 'l~\ if il0J '.fif } J (Y:J fill j'.F (1':1 Qrj 
ill: L ;{.jt~ f1· f!H•i\J ff ?ntnJ:lJS: ..!tdtr ~ iSUfL lZ.1f!H· ~>l, ~* 
~~~~.~~~~~~m~S~R~~ -~~~~H~ 
t·''t rw•1 1 mr11,rr.';-r;; 1-fmfiZ !'f ,FflPftf'f 1~ ;, . a -i;il:: 
~N~lli~A~. &Rn~~nttM~-~~-~··· 
Anthony Minghella fl. !Ji: 00 ,l[tl ~ » Jil. 'J')J (fJ it!,. t!J!: !4ii 




11t. :Q,:@~m* ~~~-ff rOJll!l'fl" 
4. 1 ~B.111*1;1. ~Jjlj!fff B<JJ!llEUJ 
:Q,:ffiEr 1319 i:J r*§' mut, n ~tl:l ft~Y:tt±)'(#f* 
l'fl•t¥ /flA~!Jrl'fJ ~lw-l'fJ:1flif; 2) X1~7f;:81J ~ftl'fJ !1Jtt 
f<i},rff]Erf~Jt~(fj~®~*' 3) ~ir-~±)'(l'fJ~*· * 
~Jreft1'i 1:=.ni 9-1 4§.#JI;t~ffh:4~, 4) Wll.ifim.f*~;fn~~± 
)'(1f~*~~~~~l'fJffi•@~.~filH~~M~l'fJ~~ 
§7'i.:;~~7f;:!lj ~#tt~l'fJ!1Jtt±1* (the heterosexual male 
majority), ffiJt~ l'fJ1fl~@~ ~k'.J. 194§.rr \]t(fj !1Jtt~1.lll!" 
]$. '1!.f ":fl'UfiHK?t" (negative discrimination) --·iiij ~Jg lt!L 
ftm~lltMWl'fJ~LK?t*~*~-~*fl~)'(.ft~~Jg 
~~~~~&fl~m~~l'fJm~rl'fJLK?t.;fn~~#~m 




~~-4Am~o ~M~+m~~~~*¥-~. ~ 




(homophobia), ~ ~ ~ j; ~ti~ lE :£ rtlf (ff;) :k ti I 
~~~~~*~-fil~~~~¥~x·~~.~ttM 
5~ ft fJ ~ ~ ~ fl] ~ ~ u k ~ M at f 0T tik " u ff 1PJ x * ~ ~ 




x1ftkfrJt¥J~fffO ,&~f:mffH±~ mEtittJ11JJl:tfW.l'if ~PT 5t. ~ 
# tt ff 0l ~ 1"" M 141 ffi :k EtJ M ilif f: Jf mt , D Jill fi Jlt lt Jt 1t r.f 
ur1 • t~l.. ili . >3 tM • xW. ~ • t~ tl! ~ ; 2) !Utt~ i¥J ~ Y'H't: ~ * 
,<.jJtfl.1:t.5. "T:*~~- '+*riliz;IJ -f!ll.IP!t::. ~11JUii)L fl 
Ai¥1.~*i¥1f0~~1¥J1:~0Z~ft~-#~~z~~ff~ 
it.n~ t¥J m i:5l F m 11Jx B,!k: • .iX ~ ~ .f~ tr :tJ u i~ J1f ff~ 1* -- ffli 
-j}(i"Jiit~JJ "fj:~IJ~H:" (gender responsibility), 
A .f~ ti *° . /X:. tz iJllJ fil '~ (F] ffl fti JA. !U If\.: t· t~ J~~ f !: 2:: lY:J • 
l!P f<i! .f!C if l ~ t!{ f1J 'f: ~'"'Fe (t:J • 1L Jlfl 1-"' it':! • tifl f~""" !¥1 '>?: ff' , ~ 
1H;: t.11.1 ·y: i~~,ti: ,~. %i {t' ff'; JfH HHi~ J: 3UtJ YA Wf f · ffi: ~d.t .ftJ . r!1J ff 




ft 1¥.J tl!iJl~ttJJU Wf:E::ff:: ft fn ~ 1-t•it ~1¥.J ~±~ c ~ iJ 
1¥J, ,i:,.~1¥J. 11JiJIJt1¥J. 7-.ttl!f'tJ •• J ff:4J-z , C;fflft.19 tit 















Yl'it~. ~:tl'-. mL~ttJJ1J.ffJltjg -fit'A~~-j!jif'l:m. :fl~ 
~~~1¥.Jttm~~~~•1¥Jm~~~~~~~$.TOOft 
~ tll r ·PJ fjt~ :ff t¥J tt JJIJ •ff~ m t¥J 1rJJ mi oo c l1f 1:f: -ttf!l 1:1r 
~ f'rt¥J ~tiJ J::Jl...EtJ >. 
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1. tlL~ lH'E r ti:~ tt ~ * !m '-P • ft ff] :\\l lHJIJ T tt J.llJ 'itt 
as.•m~~T~-.~~*~ftITTm~~~~nm~. 
~~tt~m~~~*!m~~<-P-*~**·~·~•H• 




• ff S ~ 'X:lJ!'ti'!Vit· 0 
3. Ji: tt ~ 51 JJ , U ~ 5fd4 ~ lt;I tt § ~ rm ?!.\ J:t IR~ Mt*-
- ~ 1:~:fXo ~d-~U~*ftT~~**~~l!X51~~1~fg 
~"~•"~A.~~~T-~A~ttmwa•. 
4-~~-~•xfin~AftITT:tE~~Wft@••~ 







1. @ ~ zr.: ic .fJG ff J ~ f'!= fB Wt FR ~ ~ tt *- ~ li"E nJJ T .fJG ff J 
X·t'i"E )]IJ Jf ff:.~ iJ.. iH~ ~ ffi¥" 
8. f.rJl\f!:t.:(ii'f, :f~1'l'ffj;~tJc1~JJ!;(C~.i±JJ: l~JifT.ft. * 
* ,~. ;iJ!7HH • till ~ {fj' ::f ~ :tE JJIZ K rp fQ fl,.~ J:t 11tdb{ r;it :t< • ffr; 
i·V i~ ''? _,,'t . fttJ ff ifi: ~ (l'J Jlk ft ffJ ti!.~ W 79::it~ fti ~ #- . lit f(J 
~~mr~*-rr~tt~~m~F~~~-~~rr~. 1t 





9. tzn.~n·n~ r-, tt!f.ltl'Uff£••-*ft1f1'87ffrfi-T~:ha2J< 
jtiiJll!$3*. ••T-~.!:j ~~~~~ i~fl"JG~t:B !Jll89 ~$J.il 
~.u:•~~~~-M*~~•mm•••.u:~~-~ 
MrBJ. :x-:-BJ:xxn~•~-~. 
io. 1£$#drr~111 f-m. 1t9Pm~ ~~-i'Sjji#~ --
&~~~~~ti~d~±~~-~ ~ *~~-~~ftm 
~--~ftITT&~~~~.d~~-~x~±.~m.* 
-jc. •¥Ff{/:~ x ti~ I y ~± 0 





iii: oom@~tt±X'.:. <lgif'fl@~tt±Jl:lr &x<t "l'Y:ffl ">. 
12. 9J:f *ft f(J'1:'fiil ttJ:ltl Jtf ff:, 1£X;f~#ltt~~ ( r:fitff] 
f1 5t .:<'.'.: '1.:i) iftff!T. fl<: ffJ 1¥1 ft1. A.~~:X:f:l ifftJ ~ ~ -9:mliP:it. 
t£ iJJJ f'Jrtitr m: F . -t_t: ff 1 x;y ~ i.i\ oo .iifi tt m 1:1- ff-1 rr J<; * ti rr Jt ix 
mH&ffL 




!ttHi-!Jt/f~, niJ:fr;~ --0Gfr11~w:~~•fnfr<1T tF. m~~w 
.iEi ic '¥- ·~- - -1" A 0J {£ ft] !JJ tt R ~ • ii~ jJi 'iit M fA rm 1¥1 0 
14. ttJJ1j J(ff~ll'JJ .fFJ,t IW:ftM-!xtt:ff-:f.Jif li}fr<Jflll~tt 
ct± ~ ~ 14' CR:):£ l¥J ) • 191Hm • !JJ -!x 11'11 et :fE * I*! }ljt ~ J:: ~a fill. 
~u-t, ~~Jm~ A tt!JJ A£fijjiltJ 'f i#. "M-1~.t?:", .i!l 'iittzm5t 
Jfu. ~~~Alllf:.ttllli.~ CMl~l¥J), fillJJfflJfHJltet~A~ 
-~!Jl'. o ri1 · F Y1t'£6 T ?iJJ~~flitJ~)c$~, V- iJU!J!JJ ~M#f 
c ~ i1'.::k1J"> riiJ~~fWHk:fi:iJ~ftJ T [i'i] :ff :J.1, +?t:lt ~. 
15. -1'-!D:~rfif~J)) 5lbt"¥it:ftlt8~!Bt~ "fi.. rtJ~m" 
(reverse discrimination) • ft frJ ~·11!i M~ *W ft] 0 iE :fffjlf 
~.*tt~~RmEtJYJtt~*~~*Z~~T~ttW~~ 




tt tt?t ftJ tHt. ~ 0 o/-ffl -fHii. l¥J • 
f'Fhffim~.ftJ±X..1¥J@fiittgwTi 
F i:m t¥J s f'I gm 11 Jl! ffl tt JJU 1t f± 1¥1 • ~ ff1 --~ EtJ - ·· -
~AWSTMa1"~•0mM1"A~-~~tt·-~~ 
11:: .Pi! tl! .f!J t x.. (t''l ID=·~ fl: 1ll fa:. • 
~~~*V- ~ma+~~~~~~L~~*~~ 
F*lt-~ ~#NVRffm1¥J±m~~.~O~ttm• 
















4- 2 ~~~ • -F~-F'°~P2§ · ~:R~, ifr"li::tt~f'F 
Livia Z. Wittman ITmki¥JX~"~tt±~X~mW: l:t 
t'( X~l'fJ-1'-ili ~ ,~" cp ~i)(it!, "~ 1'-~ ~99--1'- <F 1t·1* 
~~*B~~~~ft:J~~.~tt~~rW~W-~WW~ 
:>c~<FW~i~l:t&&~~~~D#~m~ft~~$-" 
Cl22L Im~Wittman. ~:XH:J.TIOJ~•~@, n ~:X:"r 
cft~rt~ttM~M~lil~Y:~~~M~S*~~rt~~ 
t¥J m 'J'1J t'A: w 1fl- ; 2) m *'l t't to/- ifl >c "¥: cf1 Mat w ±mm Jl,11. ff!f .-v: ·~t 







a1¥JJt:lf 199lb). ~-'.!kit~~~X'f~±·~~3f~Jtt-:• 
l:fi~~ • -F:?/€-F (Margit Kaffka 1880-1918) ~~~ft:• 
$~W • J1ILi!f~ (Dorothy Richardson 1873-1957) ~®t 
$ft:~. 
-f;-*-f;-~-"t-~~~tt-:~c ~fl!kll'iIEt-t~••tt-:•mw 
~ ~ Gabor Kemeny ~ Aladar Schopflin !;,{ .& "W 1f" 
CNyugat) :fttW:#HIJ~Jllt;J:q, .il!:*l¥J Gyorgy Bodnar, Dalma 
H. Brunauer, Anna Foldes, Laszlo Fulop ~ Joseph Re-




•rn+*-f"-1t~5l Att §. coo~~~ffl'ieilil~» klkl¥JillJ* 
~~M~m~.~~.fi~g*ft:~~~tt-:a2fi.:§~-F~ 
~~ktktt-:h-~~~~~tttt-:a~•·tt.aM~3Jt9 
i·r: ~ £t1 m:i t~ £ F~ ~ ~ flJ x: • m i-¥ -~ 1* i>l * i*1 *it~ ili - -
fifi 9_-·ifEflt i'f i-: 1*. Anna Fold es a<J )[.J;tft Iltf-1~ f~ ~ flj f-l M. 
~tt~~M~~~*~-F~~£.©~~~m~~t±J~~ 
r1: x.t t:- )t -r:· flt w •f 1 w1 x.. -t:.l .fff. u:i. ~ ~ • 1:-t trri i}i , "flt Ffl * fi J x_ 
,/:i"l'lctJ~ 1- 'k_ t-rrJ i_j,f. -fff11Y:rl: < 1,J1~~n L%rrJJ 
xl,\I, }i~ 1*: ~ r 0 ftB f I Htt iif j/fg M. ~ tt 89 JH J.Jt ~w, fl; tll!i EfJ !13 ± A 0 
( ? ! ) • :(£ >c-Y: _<i'_ J:. JL 1'- tit fr!. w. * 1flS f5l: ~ u jff@f EfJ fnJ Jm ' ~ 
~*T~8~±5l~ey~=~···*··~-~--m 
ITT 1LfJJ" 023). tz;J llt-F~-F!'fJ fP g, *'M' M.~*F~fil:W :tr:l:ffeJ 
7H1ru • .IYdRBt!TITT~tt±>l~~>c~~~ Lorant Czigany 
ITT ?Ii; iff ~ 3f ;f!J >c * £ , 
~ • 93 * • 1it._ :IE ij; :flt * ff 20 -tit ~e. B'<J 7f 1#ff - # ' 
--~B'<J~Y::tF*~ili~~Y::tt~~:!Ei/J~~-·· 
~-#t±~~Mtt.~f-~fl~*~·~-~~W 
~ 00 * 1* tiPJJi :+.Hit *1Ut3 Y:: , C rt jw iJL fH * , iu, ~ e, ~ 
~*·•~n~~mB'<l•~~~-~~mPw•~~ 





mt~a<J*~ 0895L C§J 1868if.tl*93*ftlf00*0 
' 1*~~a<J~•***~$ftlf.)~*~~-~~~ 
7-3!1-$a<Ji&Ji;Jtti-t§n 1913 if.a<J 6 %5t~~~i1' 
Y::-Ta<J~•tt ~~~~~~~+r~m-~~~ 
~il~Jtft.~~~ftft~A~-ktF*~~~-~~ 
¥JY::+i3t.JV:!tlb-t#. +~+. ~ftJtf£~l~iJ,'f•t' 
~~1~Y::ftt±~Jtft~##.~¥JM~.+~+f 






~. l! ~ [,51 -1: -tE ~ ~ m ~ /J, iJl. ~ ~ ~ 1 ~ ili * 1Jt, /( ~ 
'f;lJ !#A» 0912) ~:l:M-~-{lJI. 0984b. 333-34) 
~M~~.1El~~~i¥Jx~um~wc~A~>m* 
™~~~~~*M~~~ffl~•f**-~+~+~~. 




H::tllli.}l, Gabor Thurzo tzll~~ili:: "t£JS~~~l¥JFJ>-*BtJ 
m.~~~.•AA~~~•Ai¥J~~-~·~·~·~· 
*~+1¥Jfofi~~tt~l¥J.~X~AttWBm~~-h~ 
A.xfH.:L\i-~f,f" (Thurzo !A!.f Nerneskurty 2 701). F-*-F-1¥.J 
;J,i#.tE Gyorgy Bodnar 1¥1 ((!J,i.#.1¥Jfi*!:flt!BJ@» 0988) 'Pfl 
JN: J1~ ,i:,,1¥.J 5HIT. l~>'f>: =t5~~1¥J Mtl f~nfil!i!: "JJHl::lKtl ;f ;f!Jt,x 
$1¥Jti~"-~~m~i¥JO~~MM~TF~+m~i¥JW 
ffr. rfU HJft~m Ill !7!-'l't B f1·m·ft.M f:-~·F-1¥19:-t't Ex IL.f:fl 
f If~ !JP & flt t& J.1 !f-2 tffl i::k 'L} i'.'t Jfr] ;F ~ , Bodnar D':I i.£: /J .(r J: l~­
X. f-0 (J<J I J' j.#, QIJ fl.~ M {E l~ 5f ;fiJ .!* ~* fJE ?f1 ((:] ~ f.f} Lj )r[ C ll t 
,\',';, ~ 1~ J;t F. ~1 f [ .tz:fLt. X. ;L.f:fl l!!! U'L 1J ift ffi - ~ liJJt k 
i¥J~m<~~•~»rp~~w~••~Tftttt~i¥J~~­
( .!JQ. ~. 2- f'l1 )[_~ff t!fil ,Pjf ff l¥J £f w rp ff ff) 0 
~ Jf Vff • J.1Jl ~ 1:: W 1-1 ---1'-~ i'fH'F ~<.. ml tE •ml !=Hi!J. i'I 
~~frtt~~mw~~. B•~tt~fttt~~w•.~~ 
F-:%-t-.Z l'AJ l¥J tt ~;§Hlflfkff r .. t. X: 51 JtHtl¥J Wittman flf.J 
n~~Jcfjr. IlP tt~·+if PJF'ft:tt:•~x:~i:p "mfrfE" rarn•t, 
{uJ.it!L t,zn{aJt+ll'W.A'Ji!4!~L cm·~.filr Wittman 1994 ifxt.ml¥J 
)(_ft_ [l 993e J l¥J [ill )\tl). Gillian E. Hanscom be fE~~t $ ""J$ 
E1'!f • .f.1Il:ft:'.EA:'.EJJJW.:=:.$EltJ- «;J;2~JITT)) (Pointed Roofs 
1915), «~J.I< » (Back-t..vater 1916). «~ffi})) (Honeycomb 




~:J. -t;: M Dl:J • !fi -* :t • ~ 4; 7J ;t: i~ it. . « ~ Ji r~D f 1915 
~~-.~~.~~*~•~~#~~~•-+m~. 
~ -f-fr f? Wi' ~ 11' ~. ~ ~ ~ * 1; DI:]~~ if. jt k. ~ 
~~A0~~~~-M~~-~*lt~~Oi:J.T~~ 
~hl*tt~•~~·~~.~~M-#~a*~~# 
* ·11: f§> ~ *1 tlt 'ff. ;<J\l, .:f. 1$:. DI:] fl .-x. j-_ * i~. 0 ( 1 ) 
m~1'-~~.~~•~x:~i¥J~~.gw~•w~­
.ff f [ t f!J F ~ F t'YJ ft Md'l.J tt . ffk ~~ jj~ 2~ HJ1 !We T 0 ~ jffi lM jUf ~ 
f..td~t?i'Eii'.: i1E 1i1E filtt I:. H' J11J .M ~1 !,( f:rT ti: t't: t:- :X.. WJ V.. t$J • ti< lJr 
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i¥J••~~~~tt±x~~m~ftm~~~*~*~tF 
ff1 m Jr.ttm5t . 
rr~~-~~~~~±X~~l'f1~~*·~¥f~Jlt~ 
~&~~~m8tt~~tt±x•~l'fltt~•x.*m 
Wittman l'fJWJm, ft•i.JalJ~.®~~-$1'!-~l'fJm:~tt • 




rn 1t ~ft= l'fJ >c~~±~ • x l'f1 ,tg. ~. 
f2~T~~-~rn~~ey~R~ITTmilil'fltt~~­
•••ff~. 5t~ili~f~ml'fl••~~~*~~-tt 
~' ~~~:etF~l¥l*tiill'i c5tzU~x±ti~~ti), ~ 
~:et•~-T~*i¥J•~~ff~ttfil~l'fl~m~~~~$ 
--.®:±;;::iUJ. CH~, ~ ffJ~-t:X::~fli!J l'flnt~~ Iii!.ffl.ili §~A~ 
JE. ~~mm l'fl~~m5ttfr£f1:1io1J,w.w B.) *~*~ -'F-* 
ff~ -'E z;tJ ::ff ,@l'fj f§H-f'.- ey ~ i#. llJHnJ »! •. ~ tt ~ • !5i!J .i!!! ( Endre 
Ady) ~W:¥-tc-~-F-~1itm.¥Ul¥J-~ ijij~. <2:---.~ ~:ittF 
A*~*W:¥MtF~WAl'fJ~~filM>~~~~l'fJ~.* 
~T~liilJ.i!!!l'fJ~~Iii!.W~~~.i!!!l¥J~~~m·ttftWm 
l'J! ~ JiL 1£ -- 7J-: !l!t lr ffi ~aJ :ii!! fn 12 ~ f2 l::. T -Wi r~ 'f c ~ t& 
~~ill~~Ml¥J~.i!!!M•M~maft•~<~-.+~k 
i,¥ A nu ,Jl:--~ 51: A) iefJ ¥:@1)Jtfl o ---·L'~fU ~ fV:t1ttJiJT Jff¥J 
,1:~ tH i:tf Ax lnt ,fM m ffJ r:-x f'- !if: 9~ ~tt.'t 52: }J[J' l;n:J ~ tJJIW ( 'Jl 
~ 1tt 1:. ;fO -¥ ~ -t· ~ti! It~ 1¥1 ---t- IK JJIJ , ¥.t TI: r tllB f( J 1¥1 ~ 
~~ffi~i¥Jx~~•~x~~~~o~Wmrftntt:lt~ 
ltt1:.1¥J~MW~~*~*i¥1tx~tt:.~-t-IK~*~~­
fm!dfJ 19191f-Zlltri¥Jft!Jft:, tl!.¥t~i~-~lll.lltr~Z9'1o)}.. 
~•1:.1¥Jtt=~mftftTi:~A1:.mw~eoo.***~+ 
i~ «13~f0 ~ R »" 
Jt:itil:*~ f::·, ((@,~ft:l~ f~ »~----t-Em~E3@:iti. f(J 
*~m1¥J~•.--t-TI:~~•~1¥J••*~*~k1¥J~ 
* . PJJ~ HUS ::9: 1¥1 Pi ···· -m; ~ :fil JttJt im fO M tt ~ -1: ~ tt '!fr 'ffi 1¥1 !ffi 
M. (Szabolcsi 224 25)" E3@:itiX'.t1:.rliEtJKJx:MirM~tt 
•m~•1¥J~m.~#~D~!ffiD1¥J•mctt~1¥JfO~tt 
(tJ> Mltt1imi:f=i::9.-tt!ffi4Vii¥J!W.'.!k~~0.lf-i¥J C78-79). tt~ 
1¥Jm~~%f0ltt1~~~:1t~tt~~~::9.-tttl:tt~9'1xh 
~~ .• ~fffi•1¥J•m1¥Jx~~tl:1¥J~~~•· 
~~~~~~~1-~~ft~~~**~~~ 







Y: f-(t~ till ~11!1. fi'I o oo > o M. :f"r fiF ~ 00 ;f.i! § 1¥1 * i>l. .£~ PI<l.ii:; 
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t¥J•m~•~~t¥J.~w••m&fl~•m~t¥Jm~xm 
W r 5J -·flt , ~ Jlt No~ --1'-ll!! UL ::f ~ ffiJ!t JJ ~.f!U~ t'tJ ">1< tiW 






.¥11~~. ~-tu~.ug.yt, mmNif-t!!." 004), ~HJ6fUtlikJife~t¥J 
AITT~~~-~~MITT.01'-•~A.~W~ -#~Ttt 
Mt'tJ~~rp.&~m~T-ITT£~.~oo~•!nk.tltk~~ 
JiJf &0Zl¥J, "~~~,L.-rp3GJ)l~Wf. '&i/f~~ltITT&i<'.f~ 
t'tJ 1' »-*&fl A,!mlltJ(i>OC, ,fmllt~§-~tft*J:l:Wi···· .. 
CI07)" ~*i5li'ilflt'tJ~ ffJL~ITT~mk § cA.,9=1--IXJffil ill'fJ 
M~*~~ITTS#~Mt¥J••·~·t'tJ~Mtltk~#S•~ 
!Fi"t'tJ~JE::~<l"tt ~Jf.~t'tJ '*·~: "ffi TI:.~J :ff-f'F~~Jttt'tJ .rt 
rrt t£-ft·L.· •t~ i1-Im. o;I 11 ftl't-J i137K f!l ~1'1' ··· ··· fik ~ 2-..Jtll i1Jltif 
nlllr-&t'tJ-*~1 c101)" §Jltk'..{tt. ~H:t5t¥J--·"E$:ff& 
m•~~~~t¥J##ft11•M.m~~~~~r~ITT•~ 
~~~·*$•~•~~-~~~M!nkffl~•&mt¥Jm~ 
?ft IJ(lj ITT , 
i~ fj j l1tE ff}: ,~rt·~ flj l1tE WJ J:i!i iiW' 1~ 'ti; ' l1tE M I J !rii ifil ifi rr'-J lzW 
WHn ffi ~ . 11!E ,e,, rf:t ~ ~- , " l1tE if?. ITT :ff JL :fr ft- ft'.1 ? • • · • • • tit!Lfro x-t 
. JiJr ff (tJ HJ: ;f: m fil: xt i¥J . -f~ 'Kil JU , .f~ lt }:- ~] :t\,l, (f -Jlt: 
!'.!i~H4WT F o ~$9-1 W:J-'*JW' :& 1tBfiJl¥J:k* i:flf£~mi:t'f~ 
t¥J-rm.fil~~~*J~?•xt~1"~A&~~•x~~~ 
~tt.•~i.xt~~~~t¥J•Fu1¥J~mw~•fil~T -
tJJ, "~ "t:. cJc~1J f,(]1J~1*··· ···mi" A f:i{J ~*1# l!l:ftl]c;fl-1 JlE-.te 
······ll'z:u-!f-1&. ~tt:1i!i.•~1#-t-f$±-w. ,1AlliaJE, m 
rm v JXl. .tt!H±: fl * r . mHt-!IJ ~ i& 1fHt!!. WI F l¥J --- H 5tUi ' 11: 
fJHm 1* • i& m w x ¥k -,~-* EfJ Jllt :.t{ JllL t)t lillH''· ..•... " 0 12 -
13) o • tttri ~ 9ti a Jri • "Jiff E'Z" ffe ~ l¥J .l{R Jtf , :fl Fu• IPJ § 
c , .. 2: ~ t-# nt ~ ~? • • · · • • .R ~ :fit 1n ~ 1tJ '£ ~;g :tE ---~ " 
Cl 13) I f!tEJJit---t¥J=tcM:t. :tn:l*fm~Wi#-1¥1-tli' it;li';:~ 1L·~· 
•~•*o:tn:l~~~-~-~l'tJm•A~~tt~~fill'tJ~ 




-'4 U-Q: ~filJ?IM-tti -€f 1¥JiR~, "t@~':Eni JIL 1J,,J,1¥J-lH~ 
-~--~l¥1~*-R~~-.Raffi-.RR.xt1thm~® 
iX filHifH:· ~ ffX • m ~ l¥J ~ /F ~ tE PJi t:t 9-:t 6 J:: .IX\. , rm :Ii!: tE pg 
,c,, ~ * W: *!ER j{_ , ~ t.f: f~.§lt a .BWi J®! ~ ~ 1¥1 :i1: S T- T • 1:±: -T 
~-1J-..1J,•~1th-T, .Ji!::!l-J A.§ltJJZ.:~1" 1"' <117) 
~-~~m~~tt-Q:•~~•~*l¥Jgh*/F~~. 
&~~jg·~~~~~ilif~-.~-~l'tJ~.~xt~~ 
Jf4 J:: fl':J m: m ff:-1~ f ~ i!lJ. 11, i~ 9-1 -1" • ~ l¥J tm El:!-1 • •31 m r J£ 
~ 'ii ha t¥J Yt ff (t':J 1V1 i!it • :& 1: :(:£!Im jg JlJ: * 7* fi A':J - -ix ~ H ft':J 
-~l.~~~~~~.~·••mWff~U~~~ k 
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~- JE:t:., m=:m:fU~>Jt. 11=~-~ C.~flli~" 027). ~­
~~~f'Pi-At.RM!ilk~H~ T-fiti,t·llli9Jn. -fiti "ffi~tt"l¥J 
~~-~~~~~~T.§~ili·*~~~~rl¥J"~~ 
tt " . )f' !! 1il:iiU:J: !FJ tt c :st :Jc ) rm!! :fltB ~ c. ~ t!t Wftt CF old es 
118). 1<1Jaf~ffl'r:ftjS~m~7J;:~~ £lijg£fJJGfrtt1'J1L {E~ 
~-~~~~•T"M~tt"l¥JX~~~-~~- ~~­
~#mfl~fllB**~~.~1'J~:fl!B~~~-~~~ttc~ 
~:R!f!Plil.5;Et'£) EJ>t, :fl!B~ffi~fffi?t~~~:fl!B51ftiJT~':!i:J:E 
1¥JVE7iL 1'JT~#$?t~~~. ilk1>tili T !F.11~~~*** 
1¥1$11 <Foldes 118). ~ «~~:fU~ ~ » !IL Jqm~:fU~ 
~~&E*~~~~~-r:tt.1S~~ftl¥Jfl~81¥Jm~* 
~~m.m&:R!•Z9J1¥J.~tt~:fU~A~•1¥Jmm~m3 
~5;E. l:ttzrli.#., ~---~~-irluJJqm~:iZi T--MtA'~at. • 
:fU~*1¥J*•~lu10ff~~.:fl!Bffi~M~JW~*l¥JM~. 
~rrT•.fl~WRflni¥J:R!.~fllB•~•m••m~w 
~#, • tf: ~1-3J( ~ill: :fU 3z: #f tH . ml! 3C 1'.ldf n . ftfl! frJ ~ Wi" ~ ~ rr•J 
r ftfl! fft ~ (fJ --1-*Wi1f. 1-~A ~P 1P tfJ -i~fJl(;JfJ 1¥'.I t!: ~~ i'~ 
~*-•~••w·•~1¥J~m~~~1¥JffW:fU~~.~ 
~r<l J:t; mt~ m ffL r ~ . ffil f n fr'H~ r 1H ttt T · · · · · · ~ ffff • rcti 
ttAT•T-~m~•~~~m~ctt~•M>e~r~ 
~. EH1£::i:5$YN:$¥~tlt!!l¥J'i:Tt! <tf.A.~M>, £W:I!it 










t£-1'-•111J·~11u~*1¥1. •t£ff ftilttei¥1•m~• >. JL 
1'-~Mztlt!!~~~*~~oo~~~~1¥J•m.~@tlt!!1¥J~ 






•. ~~*-ff······~t¥J. ft~fl-~••~mt¥Jm$J. ~ 







-1'-~A.ft.~~·l:.-~$nlt" <tff*~lf~JiJi'1Ja, 259) !¥J:ft 
~m~.~~#ht.:ffat-~.R~~!¥J~OO~~~-. 
mr~mx.•DJJE,itk~Mm~•1¥J~M~~~~.~• 
i51IH~ ~A IB :ff 1¥1!ltUm1£ m . ~ T ~ -r ftJ ~ 1:8t fl 1¥1 Jffi },>.. 
*·~~~~1'-~ax.~1¥Jm--r~~.~•~oom11:.~# 
IW~1ttltat. •1¥J~~lt{ 15'~!¥1.l®fl:>..rm~~. ")!ft)gfiti&M 
:f!Vt.::>FDJ•······i#.¥1Jm:fiii.~1'-~A" C265). ~tff~MIH:ll!AA 
Mi.ttll!k~. ~:!®:i5':ET~1'-~JL. •*-f~~~-{7]. ff:$ 
~tF~~1¥J~~.m~~~at•••~~~tt•*1¥1•* 
JffiJJ!i#ii4$. ~~ilk&:•DJJE, "R:ffX.i*ll:.!¥JitF~ililJ~ 
tt1¥J:Vfff" <276). •x•DJJE!¥JitiR:>Fllt~**#m!¥J~ 
:Yttr~, fllL5'!:~~itk • .¥1-'~itk!¥J~ JL: "•fn*-fnlt~~~ 
-~1¥J~A.DJft~#m•ITT1¥J-~~ft:ff-~~~.ft 
~*R·L:.-•#11¥1" (227) :(f lt{fi5!¥J ~ Jj m.' •1¥Jj::1i;:~Nf nlt 




i~ ;z; t:t ft * ~ ~ ~ 1f EiC; 1I tli, ~ J • "1':: *: }i, £ ;~ 
•tti:JJ~~~•R-~. :Z:~~~~--~~-1± 
t!Z 'k, :f: iR ft:J i:JJ #'I '~! 09 ~ ft:' 1 JL ~ -&: fJ'cJ :~ tlJ ~ ~ ,11 












*! .EHf~:iEB'J&l!!k:--IX?X51 rliJ T:ffi-~, ~'l'f ~•aJ3@ll•* 
-i~ fltHL~ • BP ~ H ~ tE !Im iU: * ft.I ttHfil ~ , !Im B'J ~ ) Lf (] , 





~ m:,~~~ -Ix: iJll A, - R il ~ /ili-* US;:£:~~.*>] I -i'-
h t.Y,Af:-F!pfJ:,f'U!f¥f~~~#*~#-1 (289) 
184 





I& ( 311 - 13) 0 $ tE ff;~ -1'-~EA ' • 11um lit'Hl! 1f! 1':H't 
tt~~Mitf=, f!lk1f~~~~i$;~*· ~~tt'.!it:urfrtftfiJ. M 
w•~*~~~T~~~~PJ.~~~n~-A..&f!lk~ 
:l:ffl,;q 1'-fr: J L t¥J § t¥J 4;fJ $: :W T • fnk f n X'.{ '« ~ T tt lf # tt ¥1J .l{R 
illt_. 1J .. i#.:i1Fofi-@:~:ili: "5l1$l:Betl!.-$-'1k T. fMfl~it!filJ 
~-~••T*9,M~~-1'-~~Wmfnk-1'-.l{R& . .& 
~~~-~~LT·~-1'-~!filJ.~~*Z*~-~~~l 
fllB~~t¥J~~f"lt*~, ~~1'1~~T 9-ttt1'-!JJ A······" 
(321-22) 
(multi -
dimensional) ~'J'l#, (Fulop 67). !]"l.Jit¥1$fi.i!00f£, ~!¥J 
:EB, 'f::~ 1L'~, tt~. ~-~fi.i!OOPJ!.j51~*Ei~Fil11f 
oo~~ff.fi*~~~~~ITTmW~~-~~••~• 
J:.~~·-·~t¥Jti:•3f~••tt~~l¥J~fr:•&.~ 
JL, ~ l:J9f:i£fil ~ T ~~~:ifi:ct:X<tfi-i1~ftfgij3f:f!JEfr: .!1l!t1l 
EtJM~*ttITTM~.~~T~~~~tt~™*ITT*tt· 
IA iJtf!J~f:~ f2EtJ~tm1J,i#.:fil: "r:i '.lht(t] ~ 4' A~ ~ITT" 
1~#11:~ <Fulop 68). J,,1...~1-m:lt.;; !ll..l~ff]PJl--~1~ Fl •:11:!i.frr 
If: ti-:~ 1- fl ffil u Fl 1\f: Qlj ill:,. (ere a tion of conciousness) ftJ 
.. tr'f fi!1{~1Jn'f" (creation of spirit) nH'J J),~J I,( f,.ctt. tl ·~ff! J1J 
















iR tilt -¥ ~ ( lt t1ll i#. Hanscombe 1979, 1982' Fromm 1 
Staley). tEx*mi-¥~. f!!B~1•t9'V!t-¥~1'f1f!!Jmi-B*11t7E?t 
RiR.tE~-~k~~~~~~-~~.m~aAffi~W 
$1'fJ .lt~--1-fa~lla §l'fJ~{~J:®i~•&•tt•~(the re-
flective narration). !lflMWJiJfmJJJl'fJ, i!#?ttlf#-gt~~)E 
ri!~l'fJffiruA~-~-ft~£~tEr~~m~~~tt~ 
l'fJtt~X*·~~~k~--~~::R"it!!.filml'fJ?ttlf~~~ 
~. ~fJH~~-1'-%'°IB!~~Jl'fj "~±" ffJ Y: )L, ~-~~ 
f!!B-'i~l'fJ~ ,tm. ~--$1J,i#. «~OOI"m » l'fJl'l{ $:*: ~ ~ ~:(£ 
186 
• IN • {E m lii l!3 BH. 1~ ¥lJ T • J1if1 Hf.. • . $1 r:p l¥J -- n iJ\ ~ ~ 
m.~•~mm~ff~oo•.m~x*rf1~-~-~i¥J• 






ift *'fl . ~mi i'E ~ mr i¥J m w J: i:-x * £JJ ~ex~ i¥J • F<i1 IJ.j . ~ 
c~•~~M>~~.~~moo~~M~••i¥Jffi~tt~oo 
*~~.~~.M~~•*mi¥J•oo~~~~~-~~~ 





f11ft!.·tam11trtffn¥1~1~--m~. i'fpg·L.·4~ 0?. ~1mBttttllii 
r•ttm~•~moor:p~eyw•i¥J-oo.•~•a~Mi¥J 
~fLA~~ifflltt•l!ifC CStaley 48-50). i'E:~fL:.:.$1J,i#. 
c••>r:F.~TMaa•~~~flJ~~~~.~fiBtt~ 
T-~a•~•~1¥J~w.•~~~1¥J~~*1¥J•~~u 
51 jt r PP ~ ,fU M mk § C. ii! :i1Hf- B''J Jffi 4'1i (tJ .ttl! f\L B'-J it l'W • 1fri 
li.~~-r-~J:l¥Jtt~~ff•.M£~ml¥J~AM& 
>IE# , E3 ifri B -3& r~ >1< :If ·--:ftf 5J:1 ft. !¥H .. • Ji!. J:f_: n~ • mk L-'..A J-1 i'E 
tj· fl) 7\.: 't £} !·:ft j'lj ( •. i~ l~ /[,· !:{J t'f flJftPJf .E1 ~ Hl•i i'1:: tf iii ,!,' 
~~xo~-~~£A0~~-m~~~~~*~-~m 
~~~~. !El~~~~~f1l~~~~f1l~~ft:JNmtt.~ 




ttit1¥19~~. !!Pl?-lt:i!I!f:f~±~x-t~ Ai!;f(ft:JWH#, f11Miif~ 
t'lft:Jl't~~~:ffi lta;f, "~Rl\l~R~ § B:;ff;:tll~b!:ilift:J". 
(-. 39) Cf:ErX9=1 «{RMIP!> ~--, * «9f:7JO ~.:-_::, 
«••>~=*~W>.~~~ft:JM@.~•~ft:J~~~~ 
13-iHtr~T !f:JA'*f1ltt~ Cf§IJ.!h!. • 401 =· 218-20 L 






!!9cft. iti=-#:ili: if-litf ~-F~-F 1J,i#.ft:J?-Hrr. lt tmi#.. ~1f 1': 
~ ¥1J "ffl! ii: ft:J !fm mt* :~~HtH~ lq Rfl ~ ~'itf ft:J fJJ ~" C - , 41 L 
~~~~-*ft9=1ft:J!f:Jtt"9~"m*+A~m.~~* 
ftft:Jffi~&~~~•=*~1¥J•¥wa.w~~*ft~n 
ft:Jtt~~#gl¥J ft1 Jj'.*~~~#&:X>J"flt, ~J!jg~~j: "~Off 
$m~•~1¥J.AITT~~m~~~~A1¥Jmtt.~m~~ 
ftP. ff J lt M! ~- 1~ <fl rfJ ff: M • fflS 1'1! ~ ~ ~ T- Pf;~ . 111) ~ JJJ A l¥J 





<-. 86). J.ll!-~~A.bU'U--'F-±5l~~fftN. WA¥f.~8 
~00±5l~-~~~-&~~*·*~~-00~00±5l~ 
!£~~~~0 :$19iJ*i#.: 
"~ ~~ )! 1--~ -g,, ({£ ~ 00 if .!,t t:f !!t iiJ" JV-.'*. 










mJi;r~z..~•&= "•~~s~~~~- •~ttz..~J~~i:~ 
~lh ~ff~ft!?.~~~fn:fl!1J,MlffJ, 1J, '( ~f, 1J,MY&W 
e.. Plk m * ifFft!?.Plk nJ ;f :fl! H~~ A, ft HM. ftli. ¥!I!_ 4Ji il-f5 4: 
tlif~~ft!!.~~Z..i,l" (-, 106L 
tt~M~~RM~fr~ff~~~-~. ~--~M. 
~l:J. ifilJ r tltll 111 riZ1 tit !ft3 1.J ti1! w 't tl1 . Jt4 HH j\f 1 ~ mr rr1 'J,1 llt ;",: M 





-~1:7Iill:" (-, 118). 
~-~~+A•~~~~~BB~~~~-~#~~ 
~~*~~t¥J~m.~~~m.~m~m.~~~m.~ 
~t¥J~M~x~~tmllt. ~~~El B~filH!!.~~ripii!ff±~tft 
~.-s~~-~~.~&•x~~*W~•t¥J~~-~. 
Mmm•mm~~@B~~·•Mm*·•~~-•~M 
WT~ • t\'l: ~ i~3:J:: "ft t¥J :tIUi: ~ ~ ~ ~ ". f!L~ °*=t:IJ lE ~:& rrn 
~~'lat¥J. MWf~@J@ili, ... 1$ftJ~-;1R~~t¥J~i-ft~ ~ 
ff~Tat¥Jmm.·~~m•••~~•§ft~~t¥J•~ 
t¥Jf*@IJ~!fff. ~ttt¥JPJT9: .. '-it 1J-.:fol!!f'=. ftUJHffifF I -
-t-1J,~-r. ,(_,.i-J til. $~§[:kt¥J!Jtt1lr' ······-~$)j~tj­
JV(;~'R!•;J-~ A* Il~t'F-t-~ til 1J,~-Ft¥JWllJJ!Hn 11,*i!!i. 







_to3 ~ Y1»117) • .fl!jfl'f~fftflJ T---1'-~{I;J.t¥J~~i2: "jJIJ~iff.91 
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A~2-o ftl!.ffJ&H9l:m § c.-t~lJIL ffi~A-~:R-utM. ftl!.ffl 





2-~~-~rm.mi Til!lo :Nd!BffJJXt.J!!• ll: ······1Wtlfilffi5l.. 
J!JI mt J"Glfll: • • • • • • " J§" *fa!! iJi "ilk :l~Jl:f @LA. :J} fi N: ~ EE !¥J " c - • 
167) 0 ~W~UI!!- _§_@J:¥JJ:!€00 I Ul!!~~.f!J~-t~OOA.MOOA 
M~~~~~£~EtJ"~m.mm.il!lM~~tt~EtJ~~ 
•~m1¥J&~~il!l~tt~•oo~-#•~.1t~iJi.~tt 
"Ei m .. j81z:1¥J-~~•:Ndmm, "111!!~~ r:tmm* R~UI!! 
:tm m ~ . riuu1~1 ttt :W- l"1 fa!!•~ 1t ~ .. c=-- • 21 o) , J¥. 'i' JWilfl 
§EE ~:CJ::N! "~•zil!i." Cleg-room). mf&~~~Ult~ o ~ 
~mEtJMOO~tt.ftl!.~~EtJ~~~~&W~ftl!.H~~~® 
*. ~1#:ili~Wf~1'%~, ":iZif>t-WT--'.ii:N:1'5'rffil A.~?'&. 
MOOA.-~~.~~111!!~•.Ul!!~~~ftl!.~~~~~2-~. 
ftl!.•~~*~•.m~~~#f>t~~~ffu~•nftl!.,fi 
JlJ J9f ~ !¥J ,lff :fJ 7J'Hi'L UI!! 11i ~ lflJ i"IL ft!!. t:f:p;ffi !'.fJ t€l :¥1J ff :2t " <Jill: 
fr:1::ff1ffel.~. =· 219L 
~~n•*~.~~~~ftJif*~•~••EtJ.~~ 
1¥1 , 'B ~ lfi& T Ji)f ~- !¥J lt * ~ rifl ~ !If- ~t~ : " '!i ~ tim M. * =1~ 'ff {E 
i} [& !£ rr rr lifiJ lifiJ • jj~ !E :ffffi !ff !¥J !JH£L ~ B>j - ~ ~ - -1'- 9: 
~r~HTl1h1, ~·' }1(~:!Jr~OO. ntillJCflZ~n 1Lhfu" ( · .. 240 
41), 
~~~~~~T~~•~rrax:tt~~·~*ttm~ 
•l¥1~JJL ·m_ tl!,!iiJfr= ~~ T l=J ':E-OUIE~~,~, IE .:P "*Illff 


















Tfff, ( "~~~AffJ-~ A-fPx~~? ~A~a,ij~~fl 





1¥J1C~f!l!l&······ 11 T '19Vi~.it~~,;Bi-" <=. 319> o 






i¥J••*~-~~~~~1¥J .• ##~~~M••i:F~W 
---~~p~ffjf5' "fit l'ff~JJB~!MIJIP; @-1'-~~1$iflfl~,~~ 
,lffil. ~ • • • •• • fit ~ ft §'f ~ILi1 , :11() ~ 45 · • · · • • ft&~ tU!Uff; . ft& ml U:. 
MtS•t•ft&Wi¥Jm~*$T.•~mM•.@&~~ 
'"f{jt, itJJ~ft'iif~~,. <~f*1J*:#JiJfim; _:::::::, 367). ~HF.I 
~~~ttttt~l¥Jftt*,~~f~H&l¥J < l:ttmi>i. "YJAl¥J ~18¥~ 
l!l*:lt~. imaJrm•f¥" c=.. 404)), 1!1:flUtt~es~. ~ 
~~~m•~•~•f•~~mttt~.~~~-JiJf~JiJfm 





















fl]" (theory saturation) :.tEJt•M~r.f:t~-fiP~::k. ml 1.L 
~ft•*·t£~¥#•~~-~~~Il~m~$#•m 
~.rn:.tEnw~~~M~r.F.e~~m#~flJ.•~~.n 
w~~ R~~f5f!~JLfift. t£a•*. ~'I' Nitra Ri~·~f!J 













.f;IJ lrtitt fl~ 0 





¥~liZ1E*. ~1~Rrrz;tJJ:1~~~ }ctlf~~x~mw:Lt>: 
~ (corpus of secondary literature), ,ftl~f\:jfjtJ.m'.it~ "®! 
~vjcit". ~#*~L¥.1%~A:i¥tP-fJt• ~. ¥t~ qd .fJGJ: 
:>c*m~~A-fJt%-~mm-ff.M~Z.*~%•M 













~ .. ~ "lfrI1G.S-A". i!i.tr:~T~m~~•9=':x1~ftB~!¥i 
W*~·~~~~.~w~~Tx~•*•~~-·~ 
tt, -~~ aJJm-=f. it(Jlt#?JE, :X;f "'~~M*" (well trodden 














jf~~*f1r¥f x~~ ¥1141.J:J--1'-151 Jlil!ii~ (homogeneous 
196 
structure). Jtftl!.t¥Jffi;i-if§M"Fi£mf*.1tffl~•.:t::>l1f~ 
i£fl"~:!tf!.~ffl T :fr~f,f-?fL 5$ifij "ill!f-" (borders). ~· 
tt•~*~·····~#~M~"Mltt¥J.m&t¥J.~ 
4'-Atitiitt¥J" <':WF I. Even-Zohar ==fl t¥JflA:iJif~). IX 
il*~.~~1tfa~M.:t::Xh~~t¥JW~-~~M$~­
~.m!.-i£-t¥J*~-;J[;JiJf~. fa]f'F. JL~*. (4-13 ~~»<Poet­
ics Today) ·~-~ilift¥JflJ~£;fi( T -~itfa~•.:E.Xllt 
t¥JJL•>ciW:, rm <~~> (Poetics) <m~ltftl~•.:t::>lOO 
~t¥J-~ft~>-~*ftftil-·~·~~~-ili£t¥J>c 
ft. 
s. 2 :n~~-fDJ 
·~-m~t¥JR~•*••rmXftl!.A~~--&~ 
~1*1tfU~•.:t::X1f~i£ • .:t::~~rBM*~l¥J~fflilf 
~.!I.kit • .:.f'&:,W:!tf!.~.fffi'it!i <f§t.l.W.Schwanitz 1990). Wf 
-#-m~t¥Jm~, A 1(]iJ..1J:XA1tt¥Ji~Hf:ff f1Jr>c~fiJf~ 
ITT£ Rit. :iX # M~ fl 1t ?t ~ITT :fftW, ~ >c $ fiJf ~fa-~~ ffi: 
w~~~.m.m.w~M•~ttftl~•.:t::>l1f~~ITT:fft~~ 
~$f~$~-~~~t¥J~ft.ftlm#V..1J>c~fiJf~WM 
ti':ill~•~fftt¥JAW..~/Fr<ll. :fJG5C~'llt'IPJ Schmidt :JCr?t~ 







:(±-#*~it (sub theory), IT~ fP j( ~ ~ F ±_fa]~ 
J1 it'W' :f; r:: :f4 I:). $t !& fP-ifi't Cl99ld. 390-91L 
&z.~~~~~~~"@~*•"1¥1~"*~*~"~ 
fl'l¥J:ill[~ff1'1-tf~'31 ~ Jt~~*. fflf;§ .lltmf *1¥1 Jt"T-'~i,n 









•mff•M~{f-@. •-$m, ft~~n~l¥J•ft~* 
~1¥J-~tt~•1£Jlf*ft~Jm~li=Wm. ~}JI]~. Nitra ft 
i:l~~·~ Anton Popovic 1¥.J~-=t; ()C~fti~*tfi'iiil~ li 
0 976) ~}rz 51 ffl CW m Totosy I 995a L ~#)Ji~*, lE 
W Dinda L. Gorlee l'Efm 1994 ~1¥.JlJ=W 4'.~%~:ftlft~fi1I 
JEiI » Ji)fi~f'Bj}~~, Popovic !¥J (ii!J :!.If!-) If~-$ ";ff~llful!¥J 
Ji::~" 08). Andre Lefevere {ffml¥J «fti~Jt~ » <1992) !fl 
198 
iJi¥1J T Popovic ~;j" I. Even-Zohar $5G~~J01I!tf>:£n~ll(i;J. 
Agostino Visco rf!k 1993 {f.1¥J :>cl'ii: "Mmf:!t:fl !:l::tz:>t7':iiJf 
'fi:~~" r:f:tfl"JW!f!lL ~Edward Mozejko ftf!k 1979 if~ 
~r PTL C$5G~~· <~EI~•» 1¥JffiJ!t) fl°~{t;,{~,~, 
1'E«•mi¥J~ft>ctf>:*$~=n~tf>:.•~-**» 




cw..~1¥1~-t:•), ¥ r ".l't!!~x•" m llifl¥Jft~iiJf'fi:. r!J 





1¥J:Wfi!'H'.:El¥Jlt:fi';r, IPJ~1¥.J, Klaus Martens tf>:~~J "i'.Eit 
~~W~MuWr:f:t.~~~1¥Jh•~K~~~1¥J.~Wl¥J 
iiJf'fi:Afl":>c~~m.~~~u~~±~l¥J~~w~~~ 
~·*·~~r:f:t1¥J$:>c*™•· !:!::~~. ~~Wtt~~m 
MB. ~-~ffl.ili~ftWft~-:*=:~.IU.&~:>c*~~ 
flt~ '1: ~1¥J~ A. fJ;J ·~" <225) -fQJflFno<J mtt Wt;:~ iff: :>IE r¥J 
if.Ji ff1JJ.}J I'm t~ x ri"J Cay Dolleru p r!"J it ti' . .fil L x HI j,rj ;\-~.Ii!! 
:¥ ffJ ( ---f>ti~~1tfl"J ff tk. Jt rp fil!.W: H; f /cf 't: l"' fl.I ft;·mJ z 
rn J r¥J Xd'd.k- J:E ( lfHt '>t 41: fr"J { >'.t: 'WL 
1fi1d£:.P1¥1~~±5l.. ~1*1-tt£$:7G~m:f1nrir--fift~~ --























:ft~f 1Ja:#:*ff:131¥J ~ .P <l993a, 137-40) ~M.fJiX [;{DD:#: 
zoo 
*~*·~-~~1¥JmW.MU~Jt~l¥J~~~~mW* 




@i#.#J -~ff }fl L¥J 11~ ~ ffl fJl • 
azMn~fiffn*m·~~~l¥J~~tt~ntt:n~~ 
1¥Jxr~,.;;r~-*IlJJfJ;jL¥Jtt:tt, D ~~~5t~~L¥1~*, 2) • 
~1f$-it-tNWBt'£1 3) :tER~iiff3i':i:f:tiEJflmf*~;ffl~a±Sl 
1f~~#;fUB;ffl¥J$5G~~1f~ffiMft. 
6. 1 mAl.a.tft~x~liJf~ 
:tEi!•'.!kr&!I!. :tJ T mJL:!R-'f'~x~~ii?: <macro-theo-
ry > L¥J•itffff~•f*~ ii?:. Jt$~ii?;;fflffL@.#$L¥JftJ!>W~ 
~g*·~WL¥JfiiJB~ftL¥Jili~~:ili*l¥1MaM~~~ 




rg f fil lli /fiki 1Jli !J>lt tYJ t.i. * , Fi H >l<2 X JA flli t£: , lJ. iJ l i'i3: ti! ;g f1 • 
it . 1J1 tit: 1t m !ft J:t; uf'11 t x_ * uJt 'f {, 0 
).:_ '~; w '#.Ji:: t# )ilj JiJJl ti1il (r':J 1Jfj ~ - ft J{ ~ {E it ~ !Ji: ift Jf 
m*m.~~~~oo~~~·~~M•~~x•~~~~ 
f'tt•ii?:1f~at, T-X:lit'fl:X,HitlA1JU5l.tEf1 B:ffi¥Jff-&i1 rF¥::1' 
•.aEf1~*~m•~-~~&#~••~•~~n~~ 













1t lt* Pierre Levy, Jean - Pierre Balpe, George P. 
Landow. Norbert Bolz • A B<J lf fF, Paul Delany ;fil 
George P. Landow «?i6tft:fl-;fUX·:@f~»i Derrick de Ker-














.lltf!t: & f~,@.#"1::fj:JX*i¥.l ;{J4'.,r:a. &fi1sl fttfJ-t,~~-~~ 
fil ~ ~ £. )/._ X ~ 1iff 'fl 'ft. i¥J -1'- £. ~ ~ 00 ~p Fn ~ F ~ .£11[ .U 
flt (post - production processing) o 
matt•~~i¥.l~W~~n~•A~~~•••z 
:>rt-EtJ 7m x. , ~ :tnliJL ••~Mt/Am Jczt;: 1¥1 J§Z m 'fl 11: ~ :ctto ~ o 
tf:f~*fr~it:ff:km "xrm:ffl¥J--~•3l" (consensus ex 




~0Mi¥J8ft~&i¥J~~L .• ~~ftt#•ft~I_ill;_~ 
Jm, i~,@,I_ill;_(t)1~$§:!L,-~i1-J-i.#.~9.Fn 10 flJ 15 l:f.rSJEfl. f 
•~i¥.l•~M•~~-~w*-~~mmBnreBrnr~ff 
~51 ~:f!J --#_i!I J; tfi~f!J ~¥~ i¥J :$13tL. :¥J -·1'-iltll £¥1 ~ 









fll 't I/'} pig~* ff- • (Zielinski 132) 
Michael Conard jlr-~~~flj ft!Hm#•, M.Jt~~~¥1J A 
I9B.~Jt·~-~WB7JW~~-·-n••~w~ 
fl JfL ~ftB~~~!l!, Conrad l)..J;;: 
~~~•.amtl~D9•~~~~~-h~f~ 
A 91 ~ ~Mi ~ ~ ~ ti~ ¥t a ffB I rf;] ffi_ 1- r I/'} ~ rf;] • it. ~ 
A~-~~-~~~~·li'J•*tt~~--~~­
~~h. ~#~~~~~~r•~~M*~~-. fil 
~·-~~~~~~tt*•*~tt#IU.AI~~ 
~ ;!:. :Jtt it $t * 9=' ~ ftl ( 7) • 
~ffl&#•~lt!Mtt*•~•IA~M~T.M..•~~~ 
i£*=i5?.. Zielinski~ Conrad ~x.!il.1.~R!:::ff ffl~Wtr. t§llt, 
aa~~M~•m•M~~~@7rmrrr~~m~~~~ 





mf. ~JL:flJVr#Ff-, it'ifft: '"t£:1t~. 55%.:k0iiJ~;{f 
rl! m ~#%:a:: 1¥1 Et! r- 1krH4 , ,, 1'-A*¥ • .. .i!t:i:t A µij ttLI tF 
-£J~MZ7t-1¥J A~¥ ' A ff] l:IJ !;A .M.Jij $;~ 15~1¥10 ~I" l'!{ 
ff : "ff@.$: A~ it: !'rH'£ m .m i'it ~ 0. J: 1¥1 :r:t< T-:ftH,'. lt ~ 
i)L -*'¥ 9 JJ-1'-~~-Tffl~tF!f.iJ~¥tftt¥JHl-HJ:, £FJJ.-
,,., A '3;J 1¥.J-!x~~A T-1'-~~-*1¥.J~i>L 1" E3 #'£15, 
"L~n. -~~~Et!•~~;{Eh0••~••~~•rr 
ti::\ TE-mail SOS T~~." CJijffi~'MW:'F Kesterton) 
~TEt!M;fllmAtt*~~@•~~m*J¥J•~·~n 
(i<J~JU1'EX::Vii;fllW:Jf-fiff:~it1 ~7rm:~. Schmidt M.~1*1t 
~~n±~t¥Jm4w~.•Wx$1iff:'f{.~w•~.w•~ 
1¥J•~~·ft••x$1¥J•~•f WJ)-1¥JJ:~>cfil*filf 
Ji: 0988, 1990, 1991c). ~iti#JIJL :tE•tt:if}JfiX~±W 
-~;{f;t$J:~.~f~;t$~*2!¥JE*Xft!i.~•%~ 
ctt~m~m&~$;Et!•.~•-••~*;fllr•••>~ 
& fl!!. frJ!fl ~•r~ '!!-t m 11&~1iff:'ff.. Ci!iWl !fl--1'-:tJa• Jc191J+ 
Ji!J::r>c~;fll(-jjfJ¥Jiilf'f{.. Greg Marc Nielsen) ffi ~mf1'~ 
fr'J , !et~~ tJi fj!f JI :fll ft!i. f fJ a':J i1TM;fll~HU.t*>c1t ITT A+~ 
tJJ f§ :JC • J.l~ .Z. t!Mf lt!1 ~J1l Jq )( $ iilf 'f{.1¥.J ~ * ~ -~ . f!VA ~ 
~*~.#~-~~.~~~~n*~1tZ*-~#tr• 
"-f..k:*;t{t"(techno culture)-{l;J."'Ji·l>t~ili [ --f>Po/-ha':J 
;t ft. Ni~$ r, 'M f.f .<f.JefftL 1§.H~ ffl)fHf] t.f-"£ {~£~ 
f.i: ,:_:- 1~ n JtbJli ]Vi: (F Hf: ~ J~ !«Jtt (world w idP w' b ) 'fl r, 
~TM.~~m~.~#~fil¥Jtt*Jt~~-A~~~~ 
¥ m: i'E jt ifrf :I': q:r ~ 1'A ~ ~ • 
•••·tt*Jt~l¥J*~~~Jt~~~*•·*~Jlt 
~~~i'Ex~~~~-r~x~~~.m§m~~.~~ 




























Pierre Laurette ~i.Jlil!. 1\\Z~RiJ.iR~~~*Wfff.~­





~ ~ B1>J t± ~ .f1J 1'- $iJ !JkJ A >c * # ;tj-~ ,!!. H :f. !JkJ -*Ji- :IJ_ ~ 
!JkJ ~ llJliJ {P "i: JI ·t! it ~;ff:@: ;x._ ~ft 111- (136) 0 
Peter M. Spangenberg R 1'J "* ~yf:i{>;fll ~1ilfl ~ttJ 1.: Sl. f= 1£ 
F .1:3:t::F-·#'XW..8:, R~;ftl3(::Vii:M'.~t¥JJ'l..1!~'®!~7!1-=fj:f:~-F· 
fJ ft ~ ftJ i¥J E1 z;tJ i~ it 1¥1 -1* • " c 1 o) , lit ii?: .~ PT fflH~ t@f~ :iK 
~~~mWl¥JMOOl¥J~~.Bt'tJBSl.~-=f~-fil~PJ~W 
M~~*~ff.rr~ft#~fll*~·~~-ftJ~~~.~ 
f1 ";(1,,\1,~ft" (observationality) fY:Jlf!J!Jt, ~fijlfl.k:iJ.J:\lftl~ 
Vitrnl~~UJt:Jlitnf~1~lif:!fil~fflt (Spangenberg 70; Schmidt 
199 le). :k f- ~''dfU.!Hf.l ft'-r~ --1- iA. iRit: z ~r fil: Schmidt tft 
-~~[§ *ttl¥1- lt:!lll'EfrJ ~"fL1¥JAAtft-"fL~ ~T-'EfrJ 





flJ :ff x•W1E *~q~1f M! ffl ffrffi. 
6. 2 JAJ'iU$1t~tt~~~·"1Jm'.Wtt!-=f-:¥$jtj)'(. 
liJF~ ~ ~l(a] 
:JXJLft~~tt-r ~~1fi.1ftrMx•w~~llfn:l 1¥J'l*fi! 
ffilS.~~.W•:ffftl¥Jtt~~~Z*l¥J~:fftt~~~~ 




~5'~. ft1¥J•ii?:t!J~;~~~:ff Niklas Luhmann U~~~ 
•1¥Jtt~~mm~ft:n~1¥J•*•tt~. 
"t±~:r-t~•" (socio-semiotics) JX~~f*51~:fle:f(J 
M:r-t~•1¥J-~•001¥Jtt•.:JX~•mm~TftITT'l*AW 
1ET"m1f~~l¥J~~ft.:•1¥JM~.'EITT:ffftITT~•f!Jm 
1JH± ~ x it fi J.1 L¥J m 5:t we; < • ._ .'X • ) at J'Jf ro Di! 1¥J RJ -@. ,, 
(Crystal 399) • .ffft3~1¥Jllf:m* • g>lf "3(:'Vff." ~1:J­
#A~.3<:ttm:5:t ~~:ff~~·l¥J~~~-*~~~.'X .~ 






~%$1¥J~lit~**. ~*±4i:~~:fl.l,L,>J:li[$JI! .• l:t:!ztlJ#.. rJJ 
~::E>llf-'*• "fil1f £~f*~f!i!UUftl¥J~~" (Noth 154L ~ 
ftf~%~1¥.J J£ )l.Ej Luhmann :fl.l•ft.l ±>l*-T ¥ffl::fl.lillf'F 
~Jl.1¥JJ£>l~Mft,:!ztlft~XAA~.~#-~Tmf*~:fl.l 
~~±Jl.X~fiff~1I~. ¥ "Fi~f~l¥J3bm:J'.}J~~(J.:Ej Luh-
mann l¥Jt±~~1±¥!1f.11l~Wf1'J~ili. Noth ~~V[J£)lj; 
:jq--'i} ¥ffl:1¥J£:;$:rJJfruZ -~, ¥~Jt~Jitt1f "ffl 1'J.9:mtl¥J ~ft-. 
~ §Z, it~tt4i::9:tt1¥J-;ftfIJl" 057). ~ffiJ, ~%~ 
fUmf:*mdm~::EJl.~¥aM~l¥J~~-·~-TfF1'7-
~*1¥Jtt4;;~~f'FfflfU:9:VIL~¥~1¥JW¥ .~1¥.J#~~~ 





1¥Jtllf1£, ~1-:i:t~?!V.& TXf]G~W,S (second order observa 
tion) 1¥Jtt'il~ (Maturana). J'JfiV4:TG~W.S~~~It:-¥1JxW.% ?'f· 
(tJ {\II,'~. 
~~-M-1¥J1I~.~ftf~~-5Hf~~Jit-Nl¥J 






TX$~n. ffl Pierre Levy Et:7~*i~. ffi,@.tt*~flf A• 
•*·~~~~"-#~~.-#~~~~~*~~~~ 
~" 0990, 42). 






]{!~f±~r.f~tt~&~::trlfif. tttmi.>L l9941:f. s Ji 13 8 
«~••m»t£~•«~ffiA*~~••0•>~••x• 
i-· ~ 22 9f r·-rr. Ylf 1't T ~flrJG~1£, ttl'f, ~ -71. ~l*Jtt 
*' J&BE~'iifL J&BE~~~ff••.:E»!. :(£ 19941:f. 5 J3 31 
s.c~•••>~•rx•,~•~-#~c~~*~? 
)J1JftHJJ5~». ~~Jmx~~~t E. Annie Proulx mflJit!T-
~~~~~~ "~-#~~--~::tr~.~~~~T~­
J!Il ~ Et:11fl- m · · · · · · itt fil :;;r.; ~ ~ t£ IA! :tJF ~ ~ Et:1 m • lfrr ~ - · * 









Niklas Luhmann ~J~•mn::m..•Jt-flH~:it.Z.IBJ:ff-tElt~ 
# .• Jt-~~ft-~~-~···-~~m~L~~ft.~ 
~;fQa~~~~.MITTI%:1t~m~.m~.~oc~~• 
(Bolz 50)o ']"-~, ~{i;J.Jt!!, f~,~'~:1)!0~~~-f'P•Jt-o M 
ffif Luhmann ~mit'.:M-1'-tEJl:ttJ{tT: t'.:N~::fUM•Jt-tt 
*~~'.tm (Bolz 50), lt~~~-1~¥1JT fU Proulx -:f;F(r(J 
~i-£-, &l!!k: T ~:lr.1'£ George Steiner Ji)fi\:1 "~£)(*" L~ 
U~:ff-tE. ~lf/FfP]~XW,,~, Bolz R:h Gutenberg ~~J:il1[ 
~-T~••d:h•Jt-Xd:h%:it.filftl!•lfmffl~-* 
ft~T~-~~f¥1'E~W-~.t::~£~~~~~~~&~ 
~~- 094). -'=5Jl:t~$~i{?;irlJ;ffjf;L Bolz fP] Laszlo Mo-
holy Nagy fl:I Marshall Mcluhan ~ A.mit'.:, l:tmJi#.. :(Eftl! 
•*·~•tt.ma.~•1'Eftl!ITT••~Et:J%:itH:>c*I 
~mM*•A~~.F~Et:J~--~M~•*M"tr~ 
ftj:" (hard copy) ~ .2¥-1l; i:f=tfl!¥M t.fn!E o Bolz ~ 713:. %: Ep ,ljlt]l~] 
i~ i'l= i l-:f\'L %1 J# :~H~ ~ . ~ 1-~ ~·t-9- 7C ~ f.l ill_ Et:J J Lilt mi JtL ~ 
t- .tnbfll Pierre Levy ::ff ?fr~ {t. ftl1. iA 'JJ ·• r~ ttiillil ~A'!& I I 
1c: >c -T • ~A~ wrtc. -iC t3~Jt'E11f - -~ H ~ ic:tz rt1 • ~ 1~JJ1!1. . 











B~H±~~lI.&~~¥-F-Ii!:IUJt (cumulative) t¥Jtt•mL*=t¥1 
~m1¥J~•.1t~m.~•~~tt~t¥J~~•oo•t¥J•OJfiJ 







George P. Landow ~-¥~1Jt¥J®!~~WT ~-'f-tt*, 
~fflH)(*l'tJMAa•0M.•OJfiJ>t~ft~:fii~~t¥JuW 
~~#L ~iR~l'tJ~. Landow ~;f~-'f-tt*:fiim>t*tt!1Ut~ 
tlJfiJ l'tJ ~ ff tt z;JJ T ,~, 1* l'tJ ~± * ~ m ;ff.l ft!!. ffF ~ ~I= ~ tt IUJ ~ 
(nonlinear network) t¥J )(~-(;$: ¥ l'tJ%:i:t:fii :f:R~ (23- 27). 
{£ l't flF, A 'P, J. HiHis Miller :fii Landow :ff f!J T tf • llfuJ fl<J 
212 
?r:vtf./Jiiif. "iOPijjU:t-tt::. -fift4Hix1t~Jy.ijm_" <28)0 
Land ow jfU Bolz i>f n'.: it! -T tt * 1¥.HJI. itiiJ :fU ~ lljitJ 1¥1:li1:1li: 
~t¥Jti!iJf!, ~B(f~ T Schmidt~ Kernan J:E5lt¥J.X~f*~, 
tE::k··-,t,1at¥J fo&jd!}~vtf.1*~ (Luhmannian system of com-
~~~~> *1¥1•~1tfil••~T~t¥J••~~eft• 
Htt.&~~m.~-T&R0~····~1t:ffl~m~~ 
tt~ $lr. Fola>t"it!-T~~!1IHiT.X*zfBJtl=~.ftl~~, ~ 
JliP jfU ~ 1: Z fElJ t¥J ,w. m_"' ( Landow 33), tE ft~* , Wf .m tt * 
1~nt * ftft:5t ::t Jt Jut:: lljitJ r .X ~ liff ~ t¥J · ---t-®i :tiit IIP x!AlA < m 






5cm1Vf~•rfl:t£ Christopher Podmore ~zj1lfi!J~ttt¥Jtl= 
i¥~1:. Podmore (~2fi:.ftl) •tt~wa. :fiit5lt¥JxW.Aflll!t$f 
liff~§frT•$~1*1t:ffl~Rt5l.X~1Vf~~-mt¥J~ 
;if{·, .Sj Luhmann .ft? ~:ftJ .:£ 5l t¥Ji)..1Qi{'.: ~ ,t,1affiJWJ1t. 
@1?f!Jm.m~•0~m:11Jj Mt¥Jm~tt~lljit] J:. •~tttt 
~.X~~*m---t-~mm~D•t¥J~•·~•tt~-~--t-
1111 H2t M. w ~ ij: ~ Jr rIIf ~ u(riJ f1J r "'/': ..f: 11X * " rt! -r ·rfli i~ ~~ E* l.'. 
~ t:: uJDJ Jt f:l 1E TI: :it!'-·· *:le # 'tt m ttY: • :+u Q1JJrr ti: oo i~ . f91J ~ 
M!>c;t..:" ~* r, .f~JiJftti'El'-Jftttiitt.Y:#H& Anm· Proulx Wi":V 
(t'J "r:,: ''-": l: . -§_t~ IJ· fS '-'¥ . ;'(,: t I . ,Pr r!iJ :,~ /J; ti'~ . 11f ~·J & 
8't:ff%1'.i¥J~~}fj ±:X. fff .~JA~jft J:.fttfj "<AI 9) o •*ft!@ 
~ey*ilitt.~~~~~•ftm~~~~~~§ftMW~ 




























~ff~&::!-' ff A.:{'£---*~ t'fJ ~ ifr ~ 51 .it!:~-~ fi ~ ~ #;; 
.fnttM.-~~T~Rft~~~.ft$$mt£.llt~fiM 
Michael Gibbons ~At'fJ~f'Pt'fjf:tJ~.L -0:~4.:~J;J «;t!Ji..Q.t'fl 
8fifz:8b, #'¥i9.J.:h.f!1~1-t.f±4::~~)) 0994) .m. tP~ff]t'fJ 
~-~·~~WMft~m@t'fJ~~m£~t'fJifr~FWR 
~~~~~-~~ffl.Jlt~~-~-. "A~~M~fil" 
mo 11 o) . i'tst ~it T § ?~ f4 'T- .fU A >(: fi-'f' t'fJ -);JJ 1H /" l\i1 
.::-_ rnJ tr':J ftl fr•i •.'~ fil '1 ~ f,;J l~ , Jlt !~ 'tr tr~ i ·t it i'v & -q. 7f.: H tr'':J i'f 
~ fnJ!lfil: ".tfHERH-f~ tff ff~" 000), "Mi~ f4fE" (transdisci· 
plinarity) (JOO 01) .f1l "1l'iitftJ'fi):JM" (instrnmPntation) 
•l•iJ V'i ... <J, ";icf+) t:rx:In. ~tH,_LK!tl f•l1 f1: 
215 
mi¥JZ::-*~i¥J ;$]Jt, f~ ,~tt* (Information Technology)~ 
llfA1•~ml::Y57*~J.mfff1l1¥JUJt" ooD. ~#~1:±11¥JXW.•tl!. 
•nmw1¥Ja*•~· ~~•·rr*~•g-~~~.~ 
Ettf-~ilr~tJt~1Vf'?li¥J~lljli]llL ~i¥J. "~tt*i&~T Jt-f.t 
i¥J ~ ~ f1l ft- .ill: 111*" • ~ lffl ~ :.¥: i¥J • , ~ te ~ ~ xw.• f1l :ftl :fl 
3Cydff1l)(:{t~~i¥Jiitf'?l~~®*······ 
{'E~~~mOOL.~~i¥J~~~l:BTAJt~#l¥Ja* 
foJ ~, 'C i¥J lfi:l!fi:¥.f ,~;fjl ajJ Iliff i¥J :ff rr !'.fJ JJj{ ~ (raison d'etre). 
"&.ll!k:tt" (reflexivity). "~1..Ri¥J 1111* § l?l.1'£X1u4? :3(,-f* 
tti¥J~~.~~rTAJt~#z~~~~~f1ltt*~~w 
~ m i¥J ~ 111W' o o 2) o fm 1fJ .tUW i¥J .~ ~ BJG ajj BJG lllHI!!. ?m 1fif T fJG 
rr4>:·=!5 ·t1~ii?:i¥J ~~, 




M *1~4; ~ ~ ~ 1t (instrumental) ~Lt ~ hP ~.!, •:fl:_ 
1~1~{£~~~4'~fil~.~f*A~AX*#~ 
j( tft.1·t (contextuality) m 7J fZ ~ 11 ti] !Att it. ff{' 1JI '*' 
~~~~~~. Ax#~~£~~~ft~ffil~~~ 
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